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D I B E C C I O N Y ADMINISJOBACION 
U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
^ s ^ o o i o s c3Lo S n s o r l : £ > o l < í > : o . s 
Unión Postal 
12 meses «21-20 oro 
6 id ?n-oo „ 
3 id.'* $ 6-O0 „ 
Isla íe Cate. 
12 meses $15-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. Hatiaua. 
12 meses f 11-00 plata 
6 id | 7-00 id. 
3 id" % 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
X L DIARIO VA MAUINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
V I A J E DEL REY 
M a d r i d , Ju l io 1.--S. IVI. el Rey i rá 
á San Sebas t i án enando termine en el 
Congreso de discutirse la conetesta-
ción al ÍSlensaJe de la Corona. 
EN E L CONGRESO 
Se ha promovido hoy en el Congre-
so un animado debate per el señor 
Nocedal, jefe del partido integrista, 
con motivo de las cuestiones perso-
nales suscitadas por los Sres. Blasco 
I b á ñ e z y Rodrig-o Soriano, diputados 
republicanos, quienes se d i r ig ieron 
miituas y violentas acusaciones. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34 .o4. 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
LEON X I I I 
Roma, Ju l io / . - - H o y se preparaba 
nuevamente el Padre Santo para dar 
otro paseo en coche por los jardines 
del Vaticano, pero se lo impid ió una 
fuerte tormenta que desca rgó de i m -
proviso en los momentos en que S. S. 
se d i spon ía á salir de sus habitacio-
nes. 
La salud del Papa sigue siendo sa-
tisfactoria. 
A C T I T U D DE RUSIA 
Nueva York, Jul io 2.--Segdn des-
pacho de Washington el Gobierno ha 
autorizado á la Prensa Asociada para 
manifestar que Rusia niega de lina 
manera positiva el haber ofrecido 
ninguna expl icación oficial á los l i s -
tados Unidos respecto al incidente 
ocurrido en Kich inef f y declara que 
el Gobierno do los Estados Unidos no 
le ha d i r i j ido comunicac ión alguna 
tocante á dicho asunto. 
íviisia rehusa c a t e g ó r i c a m e n t e reci-
b i r de ninguna potencia, peticiones, 
representaciones ó comunicaciones 
que se relacionen con sus asuntos i n -
teriores. 
LAS V I C T I M A S 
La mayor í a de las personas que pe-
recieron en la explosión de la mina 
de Hanna eran negros de Finlandia. 
L A RECIPROCIDAD 
La Convención Republicana de 
l o n a aprueba en su programa el t ra-
tado de reciprocidad con Cuba. 
N E G A T I V A 
Londres, Ju l io 1. -- El Presidente 
Loubet ha rehusado recibir durante 
su visita Á esta capital, á una delega-
ción de los católicos b r i t án icos , quie-
nes «lesean entregarle una pet ic ión 
relativa á la act i tud que Francia ha 
adoptado con las Ordenes religiosas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vorkx Julio 1 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d(V. de 
5% á 6% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.87-25. 
Cambios sobre París, 00 d(v, banqueros 
íl 6 francos 18.1(8. 
Idem sobre Hnmburgo, 60 dp', ban-
queros, á 94.15il0. 
Bonos registrarlos de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Iníerés, il 10»/ 
Centrífugas en plaza, 8.1I2 á 3.9(16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y üete, 
1.3[1 á 1.7(8 cts. 
Mascabado, en plaza, 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3(4 á 2.7¡8 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.50. 
Harina patent Minnesota, á $4.75. 
Londres, Julio í. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado. íl 88. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s l l / tá. 
Consolidados, ex-interés, i 92.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 88. 
Parí*, Julio 1 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
96 francos 82 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 








Vi la, Esteban. 
C l 
( M O N E Y O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 























Los giros postales no pueden esten 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners vai% s giros cuando se 
desee remUicruna cantidad mayor. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adm 
tración de Correos, procedentes de 
paña. 
Junio 27 de 1903. 















" JóáéS . 














" María Teresa. 
Ruibal, Manuel. 
Sánchez, José María 
" Juana. 
" María Ana. 
Sarzo, Mariano. 








A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio 1 de 1903. 
Azucare.1*.— El mercado local rigió 
hoy flojo y sin variación íi lo anteriormen-
te avisado. 
Sabenus haberse hecho las siguientes 
ventas: 
1.000 S(C cent., pol. 96 á 3.3(16 reales 
arroba. 
Ha ha na—Especulación. 
4.000 sacos cent., pol. 95.9oX íl 3.3(8 
r8. arroba. 
Ca iba ríen 
2.000 s¡e cent. pol. 90(95% á 3.1[8 rs. 
arroba. 
Cárdenas. 
C<7w¿»/o.>'.—Sigue el mercado con de-














Londres 3 d[V 
" GOdfv 
París, 8 div 
Haraburgo, 8 d(V 
Estados Unidos 3d(V 
España, sj plaza y 
cr.atidad8div. 
Dto. panel comercia! 
Monedas extranjeras, 
como sigue: 
Greenbacks . 9.3i8 á 9.5(8 
Plata americana . 9.3(3 á 9.5(8 
Plata española . 79.5¡8 á 79.7IP 
Valores i / Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta que se-
pamos: 
-Se cotizan hoy 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cima 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de rerrocarrileá Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comoanía de Cammoside Hierro 
de Ciirdeuaa y JUcáro.' 
Comuaíiía de Caminos de Hierro 
de ̂ Matanzas íi Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te , 
Compañía Cuhana Central Kail-
way Limitc-d — l-'referidaa 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas : 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónioa de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Hoigruín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Sáncamiénto de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 











New York vap. am. Morro Castle, cp. Downs, 
por Zaldo y Cp. 
Cáyo Hucao vap. am. M a.scotte, cp. Alien, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Hamburgo y escalas vp. alemán Prin?. August 









Julio 2 Alfonso XII I : Santander y escalas. 
„ 2 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
„ 2 Olinda: New York. 
„ 5 Gaditano: Liverpool. 
,, 5 Puerto Rico: New Orleans. 
j , . 6 Havana: New York. 
„ 6 Vigilancia: Vcracruz y Progreso. 
„ 6 Ulv: Mobila. 
,, 6 Cayo Largo, Amberes y escalas. 
„ 6 Roland: Bremen y escalas. 
„ 6 Pió IX: Barcelona y escalas. 
„ 8 Ida: Liverpool. 
„ . 13 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 11 Ciitalina: Nueva Orleans. 
„ 1(5 Cnrltyba: New York. 
„ 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
SALDRAN 
Julio 1 P. August Whillelm: Hamburgo. 
1 Coblonz: Bremen y escalas. 
„ 2 Curityba: New York. 
„ 3 Qiuseppo Corvaja: Mobila. 
„ 4- Morro Castle: New York. 
,, 4 Alfonso XII I : Veracruz. 
,, 4 Bueuos Aires: Colón y escalas. 
„ 6 Puerto Rico: Canarisa y escalas: 
,, G Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigilancia: New York. 
„ 10 Ulv: Mobila. 
,, 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York. 
,, 17 Giuseppe Corvaja* Mobila. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
,1 20 Cnrltyba: New York. 
31 Giuheppe Corvaja: Mobila. 
Agto, 7 Ulv:. Mobila: ~ s', ^ 
Buques despachados 
Día 30: 
Matanzas y Caibnríén, vp. italiano Giuseppe 
Coivája, por L. V. Placó.—De trásito. 
Pto. Cabello, vp. cub. Cubana, por L. V. Placé. 
—En lastro. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galbauy 
Comp. 
5 pacas tabaco en rama. 
26 ffi iH. id. id. 
100 telas, miel de abejas. 
22 bles, pifias. 
682 huacales ídem. 
45 cj frutas. 
1 carpeta. 
O Í R O S B E L E T R A S 
s. o y 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á. la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias nor el caWe. 
C 118 6 78-1 J1 
O B I S P O 19 Y 21 , 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Pmrto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia. 
c 693 78-23 Ab 
C a m a s de h i e r r o . 
A p a r a d o r e s , 
M e s a s de e x t e n s i ó n : 
M u e b l e s d e m i m b r e 
A u x i l i a r e s , 
E s c r i t o r i o s , 
Pe rche ros , 
C ó m o d a s , 
C u n a s y C u m a s de n i ñ o s . 
J u e g o s de c u a r t o y sa ia . 
E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a . 
S o m b r e r e r o s , 
i N e v e r a s . 
\ M u s i q u e r o s y J u g u e t e r o s , 
I 
I M u e b l e s de f a n t a s í a , 
: S i l l a s de cue ro , 
j E s c a p a r a t e s y L a v a b o s , 
i G u a r d a - c o m i d a s 6 a l acenas . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117. ••Importadores tío moeliles para la cesa y la oficina, 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAflüINA "UNDERWOOD" 
c lisn tíl2-JI 
Londres, 3 div 20% 19;¿ p.g P 
„ <;0 d[v 2014 lOJÍ p.g P 
París, 3 div 8jg t% p.g P 
Hamburgo, 3 div G.'-i p.g P 
., fiüdív 2/¿ p . í P 
Estados Unidos, 3 d[v 10 9:!: p.g P 
España sr plaza y cantidad, 
8cl[v..... 213Í 73H p-.S D 
Greenbacks W* P-S P 
Plata americana 9k v% p.g ^ 
Plata española 79% 19% P-S V 
Descuento papel comcicial 10 12 p. auual 
AZUCARES 
AzGcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3iir> arníba. 
ld.de miel, po.arizaeión 89. 2% 
VALORES 
: FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habaná.... 113>i 111^ 
Id. id. id. id. en el extranjero...,. lUJ^ l U ü 
Id. id. 2̂! hipoteca), domiciliaclo 
en la'Haba na. 97 973̂  
Id. id. id. id. en el extranjero..... 97>í 98 
id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 118 
Id", asild. id. id 106 108 
id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caib.irién 106 IOS 
ObiígaoioneH Hipotecarias Cuban 
Electric. O: 1C5 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central.Railway 99 101 
Id. l ! biDOtccade la Compañía de 
Gas Consolidada 98 101 
Id. 2! id. id. id. id 40^ 40>i 
Id. convertidos id. Id 53 62 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara K 
Holguín fO 95 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 603̂  61 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 40 45 
tíanco del Comercio de la Haba-
na 27 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 61 61^' 
Compañía de Caminos de Hierro 
- de Cárdenas y Júcaro 8 9 8 9 % 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 82^ 83 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 lio 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
rica na Consolidada 10!̂  10^ 
Compañía Dique de la Habana...' 80 86 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holcuín 20 25 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día IT: 
De Cayo Hóoso, en 1 dia, gol. ing. Royalist, 
g>. Berra, ton. 67, con ganado á Lykes y 
De Panzacola, gol. am. Blanchc, cap. ITapford 
ton. 1 le, con madera á J. A. Mendoza. 
Habana. Julio V. do 1903.-E1 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 4 á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% & 79% 





tamiento primera hipoteca 114 117 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 2! 973̂  100 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Vlllaclara 108 125 
Id. 2! id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 100 
85 
2 
Id. lí id. Gibara á Holguín 100 
Id. 1? San Cayetano á Viñalos 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 80 
Id. 2: Gas Consolidado iOli 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id Compafiia Gas Cubana 
Billetes uipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 67 75 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampico. en cl vp. americano Matanzas. 
Sres. T. Fitzuald—M. Herrera—A. Rey y 8 de 
transito. 
Do Veracruz y Progreso, en el vp. americano 
Esperanza. 
Sres. V. Montesino—J. J. Rivas—S. Pulido— 
J. Rodritruez-E. Herrera—S. Escalante—Cel-
sio .1. Escalante—J. González—A. Manrequi— 
A. Pérez—M. S. Miró—M. Uco—V. Alpleat— 
J. Enseñat—M. Marjely—J. R. Antuna—Ma-
nuel Rodriguuz—D. Catar—A. Molina—Benito 
Máhabe—C. Chiuha—J. R. Jonhson—T. Disnag 
—N. Ureta—Ernesto y Ramón—D. Guess—J. 
Ramírez—D. Cabrera—D. Carballo—J. Angles 
—P. del Campo—S. Fernandez—C. González— 
G. Villa verde—R. San Felipe—A. González y 
83 de transito. 
De Nueva York, en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. G. Arango-E. Blanco—V. Bacallas— 
C. Belhaw—L. Candas—H. Prieto—E. Longa— 
T. Lamadrid—M. G, Gutiérrez y 2 de familia— 
A. Mendoza—J. Masesas -J. D. Montero—To-
mas C. Palma—M. Rivero—J. Mur—T. Rúes— 
R. Valiente-E. Salezar—R. Soto—M, Alvarez 
—H. Briorly—L. Cantorio—H. A. Conlly—Paul 
Di ver—Mí de Mestre—G. F. Greenwood y se-
ñora- G. P. Hall—A. A. Posfc-Mí C. Payaonech 
—A. M. Reed—J. E. Runcis—Wra. F. Bquiers— 
W. M. Palbatt-R. Warren—P. E. Zuhlks— 
Wm. Schwab y 1 de fam.—A. D. Patón—A. 
Vázquez—E. Lawlcs—G. Flemmung—H. Btalb 
B. Leonard-R. Palacios—B. Pagés—Y. Soler 
—F. Smith y 2 de fam; y I . Martínez. 
SALIDOS: 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Martinlque: 
Sres. J. P. Céspedes—G. W. Corbru—H. Rea-
san-C. A. Blatton—P. García—J. F. García— 
B, Marqueti—G. Govantes—F. sDiaz—N. Fraga 
—J. Bctancourt—A. Santa Cruz-^A. Cepero— 
T. Rencdo—Josefa Villamil é hija—G. Bctan-
court—Herminia García-Regla Capoté—Fran 
cisco Manchego—J. M. Senbs—A. Naranjo—E. 
Pulpelro—R. Swn Simón—S. Tade—J. Castillo. 
Para Nueva York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va en el vp. esp. Montevideo: 
Sres. J. Pradera—M. Vendrell—J. A. Mene-
ses—R. Sans—F. de Pan y 2 de fam. Maria 
Martín—O. Gasch—S. Juan—G. Soto—Antonia 
Maayeck—F. Pedro—E. Lajudrad y 5 de fam. 
—J. M. González—J. Boada—P. Mandaleno— 
G. Jofre—J. Ramoné—G. Bouza—J. Alemán— 
M. Valent—B. Palemn—A. Labrador—Amelia 
Díaz-B. Pujol—F. Marco-B. Bosch—G. Fiol 
—M. Herrero—S. Saguró—J. Ramos—U. Vega 
—J. Balaguer-M. García-S. Marshall—Car-
raen Eelcha—Miguel y José Marsall—Antonio 
Montaner—A. Guerrero—J. y Maria Iza—Feli-
pe Arlas—J. Suazo—A. Revesado—A. Rodrí-
guez—G. Muñlz—M. Inurrategui—M. Villa—B. 
Cueto-C. Quintana—C. M. Espósito—G. Obre-
fón—Flom Olmedo—( lotilde y Maria Luisa eruandez—N. Segura—M. Zardain—Manuel, 
Armando y Miguel Fernandez—J. Villegas— 
E. Tienda-M. Rodríguez—J. Martínez—JHer 
nandez—Maria de los Dolores Quijano—Elvira 
Tolón—M. Andux—S. Alvarez L. Serpe—S. 
Ramos—R. Vidal—J. Roca—O. Santafé—Gldse-
ph© Grlsolie—R. Cowley—J. Quintana—I. Ru-
bio—S. Andraca—G. Gabaldá. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres: Dr. Quitman Kohuks—R. Ellis y 1 de 
fam.—J. Sala—J. Comierna—R. Washington-
M. Washington-A. López—G. A. Kent y 3 ni-
ños. 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas do crédito sobre New 
York, Filadelíia. New Orloans, San F'-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
B¡tales y ciudades importantes do los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones ootizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Jf /uinr , IOS, esquina 
« A ni a n u í ra. 
Hacen pagos por <*1 cable, facilitim 
cartas dé c réd i to y g-iraii letuas 
i l corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamuurao, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecía, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todas Isis capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 293 156-15 Fb 
J . BALCELLS Y COMP. 
ÍS. en Cl 
Hacen pagoa por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Par 
rís y sobre todas las canitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
c 11)3 156-1 Jl 
Bupes con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veraciruz, vapor español Monserrat. 
New York, vp. amor. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
New Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Veracruz vap. franc. La Normandie, por Bri-
dat, Mont'ros y Cí 
Veracruz vapor esp. Alfonso XI I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Paerto Rico, Canarias, Cádiz v Barce-
lona, vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tarapa, vapor amer. Mascotte, 
| por G. Lawton, Childfl f 0¡ 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
ESQUINA A M E i t C A I> IC I I E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecía, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nanted, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Ríro, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
COLEGIO NOTARIAL DELA HABANA 
Tesorería. 
Abiertos por la Junta Directiva los pa^os 
del Montepío correspondientes al mes de Ju-
nio próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho qgies 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil, de ocho de la 
mañana á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalmen-
te 6 por medio de apoderado con poder bas-
tauté. 
Habana 1° de Julio de 1908. 
J. Jf. Burrar/uf. 
6483 3-2 
Compañ ía de Seguros mutuos contra 
iucondio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el 7 
de Mayo último, para el ex.lmen de la Memo-
ria y glosa de las cuentas del año 1902, ha ter-
minado su cometido. 
Lo que comunico á los Sres. asociados, c l -
tándolea para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 9 del entran-
te mes de Julio, en las oficinas, Habana n. 55, 
en esta capital, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión, se resolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas mencionadas y decidirá sobre los interese» 
sociales dentro de los límites fijados por los 
Estatutos, según lo disponen los artículos 86 y 
37, siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen con arreglo á los mismos, aún 
para los que no hayan concurrido. 
El Presidente, 
J'Vancwco Salceda y Oarcía. 
C—1128 4-J11? 
Empresa üniía íe (Menas y Júcaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la prolon-
gación de la línea del Júcaro, desde Yagua-
rama hasta la bahía de Cienfuegos, en uso da 
la autorización que lo fué concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de Octubre de 
1879, y obtenido de la Comisión de Perroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 16 del mes de Julio pró-
ximo entrante, á las doce, para la colebra-
ción en la casa calle do Mercaderes núm. 36, 
(altos del Banco del Comercio) do la Junta 
General sxíraordinarla. en la que se dará 
cuenta con el presupuesto y demás anteceden-
tes do la referida prolongación; advlrtiéndose 
que para la celebración do la Junta es necosa-
na que se hallen debidamente representadas 
la mitad y una más do las acciones nomina-
tivas do la Empresa y que en el expresado día 
diez y seis do Julio no fie verificarán traopa-
sos de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 80 de 1903. 
El Secretario 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
C. núm. 1130 14 1 
—COMPAÑIA SUSANA 
DE 
A L U M B R A D O D E G A S 
Desde el día 11 del próximo mes de Julio 
pueden ocurrir los Sres. Tenedores de bonos 
hipotecarios de esta Compañía, á hacer efectU " 
vo el importe del cupón núm. 12 en la Admi-
nistración de la Empresa calle de Amargara 
núm. 81, do una á tres de la tarde. 
Habana 27 de Junio de 1903.—El Administra-
dor, It. Cámara. 6294 4-28 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, «e cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores, para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 5 del pró-
ximo mes de Julio, á las 2 p. m. en el edificio 
del Club. 
Y tratándose de particulares de Importrncia, 
su suplica la asistoncia. 
Habana 27 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
Mif /ur l A. Cabello, 
ORDEN DEL DIA: 
Íl Balance. 
2: Reforma del artículo 9.' del Reglamento, 
sobre socios numerarios. 
3.' Proyecto de la Junta Directiva sobro 
construcción de obras en los altos del Club. 
4.' Discusión de las mociones que se presoa-
ten. C-1103 S-27 
le 
« S H l 
S o c i e d a d e s . 
DE LA 
I s i l f t d o O u l o e i , 
El Consejo de Dirección del Establecimiento 
en vista de las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre del corriente año. acordó en se-
sión de hoy el reparto de un dividendo de dos 
por ciento en oro español, sobre las 65.000 ac-
ciones de á cien pesos en circulación; pudien-
do en consecuencia acudir los señores accionis-
tas á esto Banco en días hábiles y horas de on-
ce á dos de la tarde, para percibir sus respec-
tivas cuotas desde el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas 
para su conocimiento, advlrtiendo que so han 
de cumplir los requisitos que acerca dol parti-
cular previene el Reglamento. —Habana 1: de 
Julio de 1903.—El Secretario, José A. del Cue-
f o. C. núm. 1180 3-2 
C e n t r o B a l e a r 
SECRETARIA 
Acabada la instalación de este Centro en el 
piso principal de la casa calle de San Pedro 
núm. 24, frente á la plazoleta de Luz, se pone 
en conocimiento de ios señores socios, que á 
contar del din de la fec ha, sedarán consultas 
médicas de 8 á 9 de la n ochOj todos los días la-
borables.—Habana, 1? de Julio de 1903.—El Se-
cretario, Juan Torres Guasch. 
6437 8-2 
Coinnaiíia Colonial de Prnlamos y Depósitos 
SECRETARIA 
Desde el día quince del. corriente mes pue-
den concurrir los señores Tenedores de Certi-
ficados Liberados, en ésta ciudad, á hacer efec-
tivo el importe del 3 por ciento moneda ame-
ricana, de interés del semestre vencido en 30 
del pasado Junio. Los señores accionistas del 
interior, recibirán por corleo sus correspon-
dientes libramientos. 
Habana, 1 de Julio de 1903.—El Secretario, 
M. Mi Miller. 6388 4-1 
(National Bank of Cuba) 
Ca l le de Cuba n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones bang^. 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre la? 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
¡Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Ba'U ans y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que ei depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tren 
6 míls meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen» 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
cll57 U l 
A v i s o s 
Con esta íecha hago público que ho 
revocado en el día do hoy el poder ge-
neral que otorguó el dia 19 del presen-
te mes al señor D. Eudocio Kodríguez, 
dejándolo en buena opinión y fama el 
cual poder fué otorgado ante el Notario 
Ldo. Villageliú, y ante el mismo Nota-
rio queda hecha la revocatoria. 
Habana, Junio 27 de lOOÍJ. 
Calixta Peudiz, viuda de Paz. A su 
ruego, firma su hija. 
Luisa Paz, 
6305 4-2S 
Tl^N ' Me encargo de matar el COMEJEN 
" •CjJ-1 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondfi quiora quesea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás u? 7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 6542 13tJa29-13m23 
D I A R I O D E - L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 de 1 9 0 3 . 
L PODER JUDICIAL 
U n colega l a m e n t á b a s e hace 
dos d í a s de que en las esferas j u -
d ic ia les de Cuba i m p e r a e l favo-
r i t i s m o y no l a l ey , y de que se 
h a y a "echado en o l v i d o e l recuer-
d o de aquel los jueces rectos y 
jus t i c ie ros de que h a b l a n las c r ó -
nicas, que n i a d m i t í a n i n d i c a c i o -
nes de nadie , n i h a b í a q u i e n se 
atreviese á hacerles i n d i c a c i o n e s 
en ese s en t ido . " " H o y — a g r e g a -
ba—se l l a m a á u n j u e z ó á u n 
m a g i s t r a d o y se le m a n d a . L a 
j u s t i c i a no va po r d o n d e q u i e r e n 
los C ó d i g o s , s ino p o r d o n d e le 
parece (i los m i n i s t r o s . " 
E l cuad ro e s t á s i n d u d a recar-
gado de co lor y en a lgunos por -
menores a m p l i a d o hasta l a defor-
m a c i ó n , mas pone de man i f i e s to 
u n m a l ev iden te é innegab le , que 
mas de u n a vez hemos s e ñ a l a d o 
nosotros. V e r d a d es que n o es 
s ó l o en Cuba d o n d e se e x p e r i -
m e n t a n sus efectos, pues é s t o s se 
a d v i e r t e n con m a y o r ó m e n o r 
i n t e n s i d a d en l a a d m i n i s s r a c i ó n 
de j u s t i c i a de todos los pueb los 
h i spano-amer icanos y hasta en 
a lgunos d e l V i e j o C o n t i n e n t e . A 
este p r o p ó s i t o recordaremos que 
n o hace m u c h o se p r e s e n t ó en l a 
C á m a r a de los D i p u t a d o s de I t a -
l i a u n p royec to de l ey p r o h i b i e n -
do á t o d o e x m i n i s t r o abogado 
ejercer l a p r o f e s i ó n hasta pasado 
u n a ñ o de su sa l ida d e l M i n i s t e -
r i o , y que en F r a n c i a , d o n d e exis -
te l a i n a m o v i l i d a d j u d i c i a l — s e g u -
r a m e n t e exis te t a m b i é n en I t a l i a 
—se p e n s ó se r i amente en cop ia r 
á l a l e t r a aque l p r o y e c t o . 
Las in f luenc ias á que s e r í a ne-
cesario poner r e m e d i o en t r e nos-
ot ros n o son ú n i c a m e n t e las m i -
n is ter ia les , n i é s t a s , p o r o t r a par-
te, son las que se p o n e n en juego 
con m a y o r ins i s tenc ia . H a y que 
tener m u y presente que l a Cons-
t i t u c i ó n reserva a l Senado l a ra-
t i f i c a c i ó n de los n o m b r a m i e n t o s 
de magis t rados d e l T r i b u n a l Su-
p r e m o , que a q u e l l a C á m a r a e s t á 
compues ta po r u n n ú m e r o m u y 
escaso ( v e i n t i c u a t r o ) de senado-
res, y que l a tercera pa r t e de é s t o s 
son abogados c o n bufete ab ie r to . 
E n l a p r á c t i c a s e r á esa tercera 
pa r t e l a que d i sponga de las p l a -
zas de l p r i m e r t r i b u n a l de la Re-
p ú b l i c a . 
¿ p o n v e n d r í a i r pensando en 
ap l i ca r á C u b a e l p royec to do l ey 
presentado en el P a r l a m e n t o i t a -
l i a n o y e x t e n d e r sus efectos á los 
senadores letrados? E l r e m e d i o 
no s e r í a c o m p l e t a m e n t e inef icaz , 
sobre todo con r e l a c i ó n á los abo-
gados que p a r t i c i p a c i ó n t a n d i -
recta t i enen en e l n o m b r a m i e n t o 
de los magis t rados d e l T r i b u n a l 
Supremo , mas no c u r a r í a e l m a l 
de raiz . C o n cris is m i n i s t e r i a l e s 
u n poco f recuentes—y á eso se 
t i e n d e — e l paso po r las Secreta-
r í a s de l Despacho s e r í a b reve y l a 
i n f l u e n c i a sobre l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Jus t i c i a de los abogados 
que hubiesen p a r t i c i p a d o en las 
funciones d e l Poder E j e c u t i v o n o 
q u e d a r í a a n u l a d a po r u n a abs-
t e n c i ó n forzada do u n a ñ o : ese 
espacio de t i e m p o es po r l o ge-
n e r a l h a r t o co r to para t e r m i n a r 
u n p l e i t o . 
Po r o t r a p a r t e — y esta obse rva-
c i ó n se ap l i ca lo m i s m o á los Se-
cretar ios y Subsecretarios d e l Des-
pacho que á los s e n a d o r e s — ¿ q u é 
i m p o r t a que e l abogado p o l í t i -
co n o firme los escritos n i i n -
fo rme ante los t r i buna le s? Basta 
que no se ignore en los juzgados , 
en l a A u d i e n c i a , en e l T r i b u n a l 
Supremo , que e l p l e i t o 6 l a causa 
es de su bufete , e l c u a l n o se cie-
r r a nunca ; basta que se sepa que 
l a p r o t e c c i ó n d e l abogado i n f l u -
yen t e se e x t i e n d e sobre e l l i t i -
gante para que é s t e recoja e l be-
ficio de l a p r o t e c c i ó n . Los l e t ra -
dos que firman p o r s í m i s m o s 
m á s ped imen tos y que hacen en 
estrados m á s informes^ no son 
s iempre los que ganan m á s p l e i -
tos y p o r cons igu ien te m á s h o n o -
rar ios , y esta o b s e r v a c i ó n se re-
fiere p r i n c i p a l m e n t e á los l e t ra -
dos p o l í t i c o s . 
E l abuso de las i n f l uenc i a s es 
u n a de las enfermedades de l a 
é p o c a y n o ejerce s ó l o estragos 
en la esfera de l a p o l í t i c a y de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de justicia*; infes-
ta todas las carreras y todos los 
ó r d e n e s de la a c t i v i d a d . H a y ne-
cesidad de p r o v o c a r u n a r e a c c i ó n 
c o n t r a esa p laga y comenzar p o r 
l o que es m á s u rgen te , es dec i r , 
p o r l a o r g a n i z a c i ó n de l a j u s t i c i a , 
que es l a base d e l o r d e n y de l a 
sa lud de l cuerpo social . E l reme-
d i o con t r a la i n t r u s i ó n db las i n -
fluencias p o l í t i c a s consiste en l a 
e l e c c i ó n de una m a g i s t r a t u r a so-
bre l a cua l sea n u l a l a a c c i ó n de 
todas las inf luencias , sean é s t a s 
p o l í t i c a s ó de o t r a especie a ú n m á s 
funesta. 
L a m a g i s t r a t u r a ac tua l es v u l -
merab le p r i n c i p a l m e n t e p o r e l 
deseo de conservar la p o s i c i ó n 
a d q u i r i d a y por l a a s p i r a c i ó n a l 
ascenso; es deci r , po r l a a m b i -
c i ó n , que la m á s genera l i zada de 
las pasiones humanas . Para sa-
tisfacer y á la vez con tener esa 
a m b i c i ó n n o h a y m á s que u n 
p r o c e d i m i e n t o j u s t o y á l a vez 
eficaz: decretar l a i n a m o v i l i d a d 
j u d i c i a l , e l ascenso por a n t i g ü e -
dad s i n t u r n o s de e x c e p c i ó n y 
e l ingreso por m e d i o de oposi -
ciones, s iendo ú n i c o s jueces de 
é s t a s los m i e m b r o s de la mag i s -
t r a t u r a . 
Ese sis tema e x i g i r í a e l aban-
dono por parte d e l E j e c u t i v o d e l 
n o m b r a m i e n t o de jueces y fisca-
les, y l a r enuc ia p o r pa r t e d e l 
Senado á la r a t i f i c a c i ó n de los 
n o m b r a m i e n t o s 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
de m a g i s t r a d o s 
Consejo de Secre ta r ios 
Según la nota facilitada Á la prensa 
los acuerdos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia fueron los siguientes: 
LANCHA DE VAPOR 
E i Secretario de Hacienda propuso 
la adquisición de una lancha de vapor 
con destino al puerto do Gibara para 
la debida comuuicación con los sub-
puertos de dicho lugar; y visto el in-
forme dado respecto de las condiciones 
de la lancha "Esperanza", se acordó 
un crédito de siete mi l cuatrocientos 
treinta y ciuco pesos para adquirirla, 
repararla y conducirla á Gibara. 
CEÉDITOS 
Se concedió un -crédito de m i l sete-
cientos sesenta y un pesos cuarenta y 
cinco centavos para la composición del 
guarda costas "Agramonte". 
Se concedió un crédi o de m i l tres-
cientos treinta y siete pesos para la ad-
quisición de nuevas calimbas para el 
ganado. 
Se concedió un crédito de.'dpscieutos 
diez y ocho pesos para el mobifiario del 
Juzgado de Trinidad. 
INDULTO 
El Secretario de Estado y Justicia, 
interino, dió cuenta con el expediente 
de indulto del asiático L q . T a ^ . Visto 
el informe del Tribunal sentenciador, 
ido el parecer del Consejo de Secreta-
rios y la opinión del dicho Secretario, 
el Sr. Presidente, de acuerdo con el 
Consejo, acordó conceder el iudulto de 
referencia. 
EL ACUEDUCTO DE JOVELLANOS 
El Secretario de Obras Públicas pi-
dió, y fué concedido, un crédito de 
cuatro m i l quinientos pesos, para de 
acuerdo con el presupuesto formado, 
proceder á la reparación y mejora-
mientos del acueducto de Jovellanos. 
FISCAL EN COMISIÓN 
Se nombró Fiscal en Comisión de 
Pinar del Río al Magistrado Sr. Juan 
V. Pichardo. 






























De Juuio de 1901 á Ju-
lio de 1902 $10.629.41)3.96 
De Junio de 1902 á Ju-
lio de 1903 $10.566.556.07 
Diferencia á favor d e 
1901 á l 9 0 2 $ 62.937.89 
, IJaham 30 de Jun io de 190S. 
La Escuela Asilo 
de Santiago de las Vegas. 
Concluido, en medio de atronadores 
aplausos, el mi t in de la Liga Agraria 
en Santiago de las Vegas, y aprove-
chando, el corto tiempo que quedaba 
para tomar el tren, pasó la comisión á 
visitar la escuela asilo situada en dicha 
población, pudieudo dar fe de los gran-
des y enérgicos esfuerzos que su actual 
director el Sr. Vega Lámar ha hecho, 
en solo cuatro meses, por reorganizar un 
plantel que tanto dinero costó al go 
bienio interventor y que fué en época 
no lejana horrible campo de desmorali-
zación para los pobres niíios allí abri-
gados. Ya se notan los resultados de 
la obra moralizadora emprendida con 
inquebrantable fe y tesón y al mismo 
tiempo se observa en las tierras objeto 
de diversos cultivos la tendencia á for-
mar agricultores prácticos entre los 
asilados á quienes se les enseña el uso 
de los instrumentos perfeccionados de 
labor. 
No queremos dejar pasar inadvertido 
un hecho que nos llamó mucho la aten-
ción: en el bien montado establo que la 
escuela posee, hay un excelente toro de 
la raza Holstein, al lado de unas vacas 
criollas de la peor especie y que han de 
anular por completo las ventajas de 
aquel buen semental; según se nos dijo 
este inconveniente se va á salvar im-
portando de los Estados Unidos 24 va-
cas de la misma raza, olvidando que 
este es un sacrificio que sin duda habrá 
de perderse por la dificultad, ya com-
probada en la práct ica de aclimatar d i -
rectamente esos animales en Cuba. ¿Por 
qué en lugar de 24 no se importan 10 ó 
12 ejemplares escogidos en la isla de 
Jamaica, donde están ya perfectamente 
aclimatados! Costarán quizás más, pero 
hay que tener presente que los semen-
tales de raza perfeccionada cuestan ca-
ros, pero tendríamos la seguridad* de 
que el cambio de clima no perjudicaría, 
teniendo al mismo tiempo la garant ía 
de obtener excelentes productos quo 
por selección y cruzamiento racional 
nos crearía animales perfeccionados de 
gran mérito. 
A pesar de todo y en justicia no pode-
mos menos que felicitar al sefior Vega 
Lámar por los esfuerzos que en tan bre-
ve tiempo ha desplegado para reorga-
nizar la Escuela de Santiago de las Ve-
gas, siendo de desear que se pongan á 
su disposición cuantos elementos sean 
necesarios para transformarla en una 
verdera escuela agrícola ó industrial 
donde pueda prepararse á nuestra ni-
fiez desvalida para la lucha por la 
vida. 
En el primer período de la consunción la Emuls ión de 
Petróleo de Angier con Hipofosfitos efectúa una cura rápida 
y permanente. En los períodos más avanzados siempre pro-
porciona el mayor alivio posible. Muchos casos considera-
dos como incurables se han curado completamente por medio 
de la Emuls ión de Petróleo de Angier, de suerte que ahora 
los enfermos es tán robustos y en buena salud. Al iv ia la tos, 
suspende la diarrea, la fiebre y los sudores nocturnos, resti-
tuye la fuerza vital de la sangre, y restablece los tejidos á 
un estado robusto y saludable. Es agradable al paladar, 
ayuda la digestión, se digiere por el es tómago más débil, 
mejora la nutr ición, y ablanda y destruye todas las inflama-
ciones é irritaciones de la garganta, pulmones y es tómago, 
fortaleciendo rápidamente el sistema para poder expeler y 
arrojar los gérmenes de enfermedad. Si U d es tá sufriendo 
de pulmones débiles ó si tiene algunos síntomas de tisis, si 
Ud es tá enflaqueciéndose y si su sistema es tá sumamente 
debilitado, la Emuls ión de Petróleo de Angier 1c proporciona-
rá nueva fuerza y salud. Se vende por todos los boticarios. 
CURA MARAVILLOSA EN UN CASO DÉ TISIS GALOPANTE. - Hace «eis 
mêes declararon tres médicos que yo tenía TisU Galopante. Traté de tomar el Aceite de 
Hígado de Bacalao crudo y en forma de emulsión .pero mi estómago no podía rtfistirlo. be me 
orescribió entonces la Emulsión de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. Cuan-
do empecé á lomarla pesaba «oa libras, y ahora peso 16.. La tos desapareció, como las 
hemorraeias y los sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto de salud, y creo 
quc la Emulsión de Petróleo de Angier me salvó la vida.-i.'. //. iVaJton, Botuar,o, Boston, 
Mass.. E U A. j 
Pídase un ejemplar de ntustro folleto interesante y valuable qu* se manda grata. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV. BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
V a p o r e s de t r a v e s í a c 
• A - P o l o l a , - y O o r K L í > . 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEORI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 6 de Julio 
á las cnatro do la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz fle la Palma 
Santa Crnz de Tenerife. 
Las Palmas fie Gran Canaria 
Tarrapna 
v Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará, el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
_Jjfímpañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0. BLAi \CH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 10á4 13 .Tn 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O éb Ca.t 
<3S.o O A d l a s -
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STá. CRÜZ DE LA PALMA 
STA, CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN GANARÍA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los setlores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, lino, y Comp. 
OFICIOS 19. 
c 1093 2?, Jn 
YAPOBES CORREOS ALEMANES 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü B HEILBÜT 
San Ijarnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
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• h m u • 
NEW ORLEANS STSAMSH1P LINE 
M O K G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é Itinerarios. 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Iffmído 





COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas replares y lijas mensuales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Josoph Lallande, 
Agente Uencrul 
J . W. Flanagan, 
Sub-Agcnto General 
Obispo n? 21-Apartado n̂1765 
c 1075 
lis m m i MÍ 
VIAJE DIRECTO 
o o : r j c j ivr a 
El dfa 6 de Julio saldrá fija y directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
COBLENZ, 
Capi tán Zacliariac 
de 3200 toneladas 
oü^V1 PasaJe de cámara y tercera para la CORUNA á precios muy módicos. 
W HAY COCINA ESPAÜOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
S C H W A B & TILL¡>IANN, San Igna-
cio 7G, Habana, Apartado 229, t ren-
te á la Plaza Vieja. 
6196 11-25 
Capitán: G. Dreyer 
Salió de St. Tbomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y i[AMBüRGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMARCF, M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherbun ío ) . 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para míis pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54. 
C1003 
A p a r t a d o 729. 
156 Jun. 1 
Ceüipía General Tmlláutlca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coDtrato postal tora el Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E 
Capi tán : V I L L E A ü M O K A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimicntos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi los señores oasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E H C A D E l í K S '35 
8Ja23 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANT01TIO_L0PES Y Z 
E L Y A P O R 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMPS 
saldrá para VERACRUZ 
el dia 4 de Julio á las cuatro do la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaierospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
basta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea A bordo basta el día 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio, 
2 3 1 v c i i p o r 
B U E N O S A I R E S 
eapitAn A L D A M I K 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
bunilla. Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, Sau Juan de Puerto 
Rico, Las Palinas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el 4 de Julio álrs cuatro do la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cuman/5, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarfm por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
Aviso á los carfjadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estámnados con toda claridac el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta enlos mismos. 
c 1188 78-1 Jl 
W a r d L i n o 
N E W Y O K K 
AN1> 
CUBA M A I L 
BTFAMSHIP 
COSI PAÑI 
K á p i d o servicio postal y do pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YOKK--NASSAÜ—Méj ico . 
Saliendo para Ne r̂ York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Caatle. New York Julio 
Havana Progreso y Veracruz -
Vigilancia New York — 
México New i orx — 
Espeianza Progreso y Veracruz -
Monterey New Yorh • 
Morro Castle. New York •• " 
Vigilancia Progreso y \eracruz -
Havana New York 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz -
Esperanza New \ ork — 
Morro Castle. New York Agto. n 













Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue 
En lí clase $30-00 oro americano 
En Intermedio $14-00 oro americano 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he 
cho la trav 3sía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fmsajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni 
dofc 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Taranico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocanXam 
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
A r̂entcfL 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienñicgos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
FLETICS 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue papar sus fietesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más uormenores é Informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C 1100 156 1 Jl 
V a p o r e s cos teros . 
SEUVICIO P A R A J U L I O I>E l í ) 0 3 
COSTA NORTE 
E l vajwr 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY 
Saldrá de este puerto los días 4. 11, 18 y 25á 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA (con trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. . 
Recibirá carga desde la víspera del día de 
salida en los muelles de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Descando esta. Compañía p r 0 ? 0 ^ 0 " " ^ -
clase de facilidades á los cargadores para ^ 
bañas. Bahía Honda, Rio Blanco, M a h ^ ^ o s 
Santa Lucía, Rio del Medio, ^ ^ J ^ S S i M 
ó vice versa, hará este vapor dI^lninre que 
tanto á la ida como á su retorno, nc™V™ " 
lo amerite el cómputo de carga que w» r 
senté. 
COSTA SUB 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DL OCA 
Saldrft de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta csiaciou 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
regresando por los mismos puertos par» llegar 
A Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Mlla-
'^La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el iuejor servi-
cio con Pinar del Rio. , ¿„ c-t 
Informan en las Oficinas de estaVompañía, 
Oficios 2S, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
O 1152 1J1 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
SAN JUAN 
CAPITAN 
Dou Manuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el día 5 de Julio á 




Sagua de Tanamo, 
Baracoa, 
Catinaucra, (Guan tánamo) 
y Santiago de Cuba« 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
día anterior. 
i l i i l J i EN LOS WM DE PiSUJE 
Para Nuevitas |15-00 $12-00 $ 8-00 
„ Puerto Padre f2a-00 $¡20-00 fll-00 
„ Gibara y Holguín. $23-00 $20-00 $11-00 
„ Mayarí $28-00 f22-00-|13-00 
Baracoa $28-00 $-¿2-00 f13"00 
"„ Guantánamo $28-00 $22- 00 $13-00 
„ Santiago de Cuba $23-00 $20-00 $12-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
C O S M E D E H E R 1 1 E H A 
Capitón GONZALEZ 
T A B I E A S E N ORO ESPA? 
PARA SACÜA Y CAIBARIK.V 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí $ 7-00 
Id. en 3; f 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3D 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibar ién y vicevors» 
Pasaje en 1! 810-60 
Id. en 3; $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua ti Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carbcro paga como mercancía. 
Cana Geüeral á Flete CorrUo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfnefros v Palmira á $0-55 
„ Caguaguas á .'JO-60 
„ Cruces y Lajas á $0-83 
„ Santa Clara á $0-80 
„ Esperanza á $0-80 
„ Rodas á $0-8D 
Para más informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO 6. 
c 1187 78 1 Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i c i é n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 de 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
A y e r se s u b i ó E l M u n d o al 
c a m p a n a r i o y p r o d u j o dos toques: 
u n o á s o m a t é n , con la m a n o de-
recha , y o t r o d g lo r i a , con la ma-
n o i zqu ie rda . 
C o n la m a n o derecha tocaba 
a s í : 
E l asunto que más preocupa hoy al 
pa í s es ol de la paga del ejércitoj cree-
luos que también es el asunto que más 
preocupa al gobierno, aunque no lo de-
claren así sus órganos oficiosos. He-
mos llegado A un momento crítico; he-
mos llegado á un instante casi decisivo: 
y hay que poner manos íi la obra y le-
vantar el castillo del empréstito para 
que de 61 dispongan los que alegan de-
rechos para ello. La agitación por la 
paga del ejército es honda, profundísi-
ma; no es de las que se sofocan con pa-
labras dulces ni con llamamientos trá-
gicos al patrio! lamo aeomodaticio y sos-
pechoso, no. preciso hacer algo, 
algo efectivo, algo que sea más efectivo 
que las buenas palabras y las buenas 
intenciones. No decimos esto por ra-
bones de moral, por razones de derecho, 
por razones de justicia; lo decimos por-
que palpamos la realidad, porque ve-
mos más lejos y estamos mejor infor-
mados que el gobierno; porque se im-
pone á la República la obligación de 
cumplir lo que acaso ofreciera sin el de-
seo de llegar á satisfacer. 
E l Senado no ha querido trabajar co-
mo es debido; los senadores no se reú-
nen, el día que se logra el quorum es 
medía hora antes de terminar la hora 
reglamentaria; y en esta media hora se 
pierde el tiempo en bagatelas, se pier-
de el tiempo en escarceos sin importan-
cia, .se hacen discursos de risa y se po-
nen á votación las muecas de los sena-
dores que tienen buen humor Para 
enardecer al ejército, excitar al país, 
propagar ideas malsanas, no hay como 
esta conducta de la Alta Cámara. E l 
Senado cree tener en sus manos toda la 
fuerza del país á su disposición; y lo 
que el Senado va creándose es la anti-
pa t í a del pueblo; y por eso, cuando el 
Senado no tiene quorum, en los .hogares 
del soldado hambriento se protesta, y 
la protesta envuelve el peligro de la 
amenaza. 
Nosotros, que queremos y necesita-
mos de la paz. hagamos que la paz sea 
una necesidad del espíritu cubano; nos-
otros, que sabemos el mal que encierran 
ciertas excitaciones, estamos obligados á 
desvanecer toda duda que excite al 
país. 
Que sabe e l colega el m a l que 
e n c i e r r a n ciertas exci tac iones 
j Y t an to! 
Pero o igamos el toque de la 
m a n o i zqu ie rda : 
El Sr. Sanguily ha manifestado á la 
Comisión de la Asamblea de Veteranos 
que está preparando un proyecto de ley 
para que el empróstito se haga por 40 
millones de pesos. Con esta cantidad 
se pagará al ejército; y como para abo-
nar totalmente los haberes se necesita-
r ían 5 millones más, el ejército cederá 
á la Bepública esa suma que será un 
quince por ciento del total. 
Reunida ayer la comisión, acordó 
aceptar el proyecto del Sr. Sanguily y 
nombrar comisiones que hoy t ra ta rán 
del asunto con los señores Senadores. 
E l general Betancourt, ha manifestado 
también que está de acuerdo con las 
Ideas del Sr. Sanguily. Y los velera-
nos se proponen manifestar al Bjecuti-
TO que ellos ceden á Cuba el 15 por 100 
de sus haberes.- pero que desean que se 
rebaje á los empleados que tan grandes 
sueldos cobran, el 15 por 100 de ellos, 
á fin de que todos contribuyan á au-
mentar el Tesoro de la nación. 
Si el Senado aprueba la ley SanguiMy, 
el conflicto está terminado. 
Y el r ep ique t a m b i é n . 
" C u a n d o la ga i t a ga l lega 
e l pobre ga i te ro toca, 
no puedo deciros 
si canta ó si l l o r a . " 
E l t e l é g r a f o nos p a r t i c i p a que 
u n empleado cesante ha asesinado 
al d i r e c t o r de H a c i e n d a d e l Es-
tado cíe Tejas. 
Esa mane ra de protes tar con -
t r a las c e s a n t í a s debe de ser m u y 
frecuente en los Estados U n i d o s 
y e l l o e x p l i c a que, á, pesar de ha-
berse descubier to en W a s h i g n t o n 
los grandes fraudes de Correos 
con r a m i f i c a c i ó n e s en todos los 
estados de la U n i ó n , no se h a y a 
dejado cesante hasta ahora m á s 
que á u n empleado. 
L a verdad es que, dado e l siste-
m a de hacerse cada cua l la j u s t i c i a 
p o r su mano , en la R e p ú b l i c a m o -
delo , los jefes t i enen que m i r a r s e 
m u c h o antes de castigar á sus su-
bal ternos y hasta los t r i b u n a l e s 
deben tentarse la ropa para d i c t a r 
fal los condenator ios . 
De a h í que se e r i j an los pue-
blos en jueces y salcochen y l i n -
c h e n á q u i e n se les antoje con 
p r o c e d i m i e n t o s u m a r i o . 
P o r eso d ice mivy o p o r t u n a -
men te " u n a n t i g u o e m i g r a d o " en 
car ta que r e m i t e a L a Vida des-
de N u e v a Y o r k , que l a l ey a l l í 
n o castiga á los grandes br ibones , 
s ino á los p e q u e ñ o s , y hace bue-
nas sus palabras c o n t á n d o n o s l o 
q u e ocur re con e l ú l t i m o P a n ^ 
m á descubier to y d e l que apenas 
h a b í a dado u n a l ige ra n o t i c i a la 
prensa. 
L é a n s e estos p á r r a f o s ; 
En la famosa combinación para cons 
t i tu i r la Compañía Constructora de Bu-
ques, todo el mundo ha resultado de-
fraudado, excepto los tres ó cuatro que 
dirigieron las operaciones, los cuales 
aparecen recibiendo de nueve á diez 
millones de comisión por cada un mi-
llón que llevaron para formar el capi-
tal de la empresa. Nunca se había vis-
to aquí un fraude de tan colosales pro-
porciones; pero no sería extraño que 
dentro de poco se vieran otros iguales 
ó mayores. No pocas de las grandes 
combinaciones realizadas en los últimos 
cinco años se han llevado á cabo por los 
mismos procedimientos; todos, sin em-
bargo, quedarán ocultos si no sufren 
aquellas algún tropiezo y se llevan las 
cosas ante los tribunales; los ladrones 
seguirán gozando el botín que han ob-
tenido, y los estafados lamentándose de 
la mala suerte que les ha tocado. En el 
enredo que nos ocupa, hasta el Go-
bierno, de los Estados Unidos se ve en-
vuelto, pues los buques de guerra que 
para él construía la Compañía, y á 
cuenta de cuyo costo ya había recibido 
grues is cantidades, han sido embarga-
dos por los reclamantes. El embargo, 
por supuesto, no surt i rá ningún efecto. 
Los tribunales mandarán suspenderlo 
así que los reclame el Gobierno. Este 
podría proceder giibernativamente, 
mandando á sus agentes tomar posesión 
M a l O l o r en l a Bocaf 
• g L "malaliento" s igniücagcncralmentcpodredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s d e i o r . R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfecta el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
•1 Dr. Richards Dyspcpsia TaWcH Associatioo. Nueva Yot-k. 
f i ^ S J 
de las mencionadas naves; pero parece 
que prefiere dejar que la acción jud ic ia l 
siga su curso. 
Como siempre sucede en casos como 
el que nos ocupa, muchos que están 
completamente al corriente de las p i -
cardías de los promotores de combina-
ciones, y que han permanecido en si-
lencio, ahora las explican minuciosa-
mente, aunque reservando sus nombres, 
sin duda por temor á la venganza de 
aquellos, verdaderos barones-bandole-
ros del mundo financiero americano. 
Mientras tanto, el público va apren-
diendo algo. Va viendo que esas accio-
nes que compraba, dando por ellas su 
buen dinero y creyendo recibir en 
cambio un valor positivo, en la mayo-
ría de los casos no son otra cosa que un 
medio para estafarlo. En lo futuro es 
probable que los grandes capitanes de 
la industria, como aquí se les llama, y 
los grandes ladrones de la alta banca, 
no encuentren, como hasta ahora, tan-
tos candidos dispuestos á poner fe en 
sus pomposos anuncios, y á comprar y 
pagar como valores reales los que no 
tienen ninguno. 
que no SUJO po r a h í Y parece 
h a y goteras. 
La famosa combinación—sigue el 
emigrado—de las líneas de vapores 
trasatlánticas, parece que también an-
da algo malparada, á tal punto que, 
según anuncia el cable, Mr. Morgan y 
ios que con él la constituyeron pronto 
llegarán á esta ciudad á ver si pueden 
ponerle algunos remaches á su creación 
para que no se deshaga. Por lo pronto, 
la compañía Cunard, que si no había 
entrado cu la combinación había cele-
brado con ella un tratado de alianza, 
lo da por terminado y se propone ad-
ministrar sus intereses sin consultar los 
deseos ni la conveniencia de Mr. Mor-
gan y sus compañeros. A esto es pro-
bable que siga una guerra de tarifas 
entre la combinación y la Cunard, y 
con tipos bajos de flete y de pasaje la 
derrota de la primera es inevitable, 
p íes ni aun con los muy altos que ha 
bíah establecido podían pagar dividen-
dos sobre la extraordinaria y casi fabu-
losa capitalización que se había hecho. 
Las acciones de la Compañía Interna-
cional de Marina Mercantil, que así se 
llama el trust naviero, se cotizan hoy á 
7 por ciento, y no será ext raño que 
dentro de muy poco no se coticen á 
nada. ¿Qué importa? Los que la orga-
nizaron no habrán ganado todo lo que 
esperaban; pero de seguro habrán au-
mentado sü fortuna con unos cuantos 
millones estafados á los que pusieron 
su confianza en ellos. Según -explica 
uno de los que ahora nos dan á conocer 
los ^medios y procedimientos de los 
promotores de combinaciones", á estos 
nunca los sorprende el aguacero en la 
calle. Cuando comienza á llover ya se 
encuentran bajo de techo. A veces se 
ahogan los pequeños, los que figuran 
en tercero ó cuarto orden, porque cuan-
do es cosa de huir n i á éstos se les avi-
sa, y si no son muy vivos á veces no se 
dan cuenta de su situación sino cuando 
ya tienen el agua al cuello. 
A creer estas y otras no t ic ias , 
d i a r i a m e n t e recogidas p o r la 
prensa y la t r i b u n a , los Estados 
de la U n i ó n t i e n e n m u c h o ade-
l an tado para l l ega r (i ser u n g r a n 
pueb lo . 
Son y a p u t r í l a g o . 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conuco nstsd si un 
1 
I 
Esta casa es 1 
todas cant idades v 
P A T E N T E 
ED m Jote k m ea la esfera ñ rítiilo «lis ílcs: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
a ú n i c a que o f r é c e l a B R I L L A T E R l A á G R A N E L y ea 
t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , ex tenso y var iado s u r t i d o de 
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v i e n d o y a d e l sueldo que h a n de 
cobrar en la p r ó x i m a r e n o v a c i ó n . 
Y en cuan to á evo luc iones , no 
son el los los que necesi tan ha-
cerlas. 
Les basta con que 
E j e c u t i v o . 
Que y a e m p e z ó . 
as haga e l 
L o que es de L a D i s -
De E l D e m ó c r a t a , de San ta 
C la ra : 
Nos faltan aún seis meses para las 
elecciones de representantes y conseje-
ros y ya se susurra en los principales 
círculos sociales de nuestra población, 
quienes son los candidatos futuros. Y 
por la cuenta que hemos sacado no es 
posible haya puesto para tantos. 
Los 300 y los 175 pesos que ganan 
los represenjautes y consejeros respec-
tivameute, han despertado el apetito 
de muchos que no sólo nunca se han 
tomado interés alguno por la suerte de 
su país, sino que hasta fueron enemi-
gos de esta sitaacióu y lian combatido 
en tertulias íut imas los sueldos exec-
rados que disfrutan osos mismos á quie-
nes tratan de sustituir. 
. Como estamos enterados que algunos 
consejeros y representantes á quienes 
les toca dejar el puesto en esta primera 
serie, tratan de salir reelectos y el nú-
mero de los que desean ser postulados 
en ésta asciende al doble de los que la 
Provincia tiene derecho á postular, de 
de seguro que habrá muchos disgusta-
dos á ú l t ima hora, que en medio de su 
decepción operarán algunas evolucio-
nes por no haber logrado sus deseos. 
Es muy temprano para pensar en las 
elecciones. 
N o l o crea e l colega. 
P o l í t i c o s h a y que e s t á n v i -
c a s i o n : 
Un oficio muy curioso ha enviado el 
Cónsul Cubano en Tampico á la Secre-
taría de Estado. 
Acompaña una comunicación del go-
bernador de ese Estado de Méjico, 
quien excita á los criadores cubanos 
que envíen á esa República gallos de 
pelea, que son muy solicitados, por ser 
más bravos que los que se importan de 
los Estados Unidos. 
E s p a ñ a puede dec i r a h o r a con 
el escul tor d e l Tenorio, en el ce-
m e n t e r i o : 
UY viviréis más que yo, 
postumas memorias mías!" 
E l l a c u l t i v ó esa b r a v u r a y l a 
h i z o a d m i r a r de los pueblos en 
t é r m i n o s que, a ú n pasada, figura 
como presente en e l r e c u e r d o de 
las generaciones. 
D e s p u é s de l a a p a r i c i ó n de San-
t iago en C l a v i j o y de P e d r o de 
Paz sobre el puen te de A m b e r e s , 
nada m á s so rp renden te q u e esos 
ga l los cubanos, e x t i n g u i d o s y 
p r o h i b i d o s , t r i u n f a n d o de los ga-
l los americanos, y merec i endo e l 
h o n o r de que M é j i c o n o s ó l o crea 
en su ex is tenc ia , s i no que los p i -
da á Cuba, que y a n o conoce 
otros que los que se come c o n 
arroz cuando rep ican gordo . 
A y e r ha v i s i t a d o e l r e y Ped ro 
de Serv ia e l pa lac io rea l y los 
s i t ios donde o c u r r i e r o n los asesi-
natos de A l e j a n d r o y Draga . 
¡ B u e n a s cosas h a b r á pensado 
r e c o r r i e n d o esos lugares! 
E m p e z a n d o por s i h a r á n l o 
m i s m o c o n é l sus apreciables s ú b -
d i tos . 
T o d o es c u e s t i ó n de t i e m p o . 
M á s ac lamados que f u e r o n 
D r a g a y A l e j a n d o , sobre t o d o 
cuando se casaron upor a m o r " , 
nad ie ; y s i n embargo . . . 
Es verdad que e l r ey Ped ro 
se p ropone gobernar c o n la o p i -
n i ó n . 
Pero esto, que es u n b i e n d o n -
de l a o p i n i ó n exis te , se c o n v i e r t e 
en u n m a l donde es t o r n a d i z a y 
c a m b i a s e g ú n el v i e n t o v i e n e de 
Rus ia , de A u s t r i a ó de T u r q u í a . 
De todos modos, e l r ey Ped ro 
para r e i n a r t iene m a l n o m b r e . 
Deb ie ra l l a m a r s e . . . andana . 
El señor Estévez Romero declara 
abierta la sesión á las cuatro y media 
de la tarde, siendo aprobada el acta de 
la anterior. 
Reanúdase la votación suspendida 
por empate en la sesión anterior- de la 
moción del señor Párraga para acordar 
si ha de discutirse con preferencia el 
Mensaje presidencial concediendo un 
crédito de ochenta mi l pesos con des-
tino á cubrir los gastos que ocasione 
la representación de la República en la 
Exposición de San Luis en Washington. 
El señor Sanguily moga á la Cámara 
se dé lectura, antes de entrar en esta 
discusión, al informe redactado por la 
comisión nombrada para el pago del 
Ejército Libertador. 
Párraga en vista de la importancia 
del asunto (juc propone el señor San-
guily^ accede á las pretensiones de este 
senador. 
A L SEXADO 
La Comisión especial nombrada para 
el estudio del Proyecto de Ley votado 
por la Cámara de Representantes el 
día cinco del corriente mes, tiene el 
honor de someter al Senado el fruto de 
sus trabajos en forma de un nuevo Pro-
yecto que en su sentir expresa mejor 
lo que puede hacer el Congreso en el 
estado actual de la important ís ima 
cuestión á que lo acordado por la Cá-
mara se refiere. 
La Comisión ha querido estudiar el 
Proyecto detenida y serenamente, con-
sultando los altos intereses del país, 
que en tan alto grado se hallan por él 
afectados, y de modo especial la con-
veniencia misma de las personas á 
quienes directamente se contrae. Por 
ello ha celebrado numerosas reuniones, 
ha oído á sus compañeros y tenido á La 
vista todos los antecedentes del asunto. 
Se presentan á la consideración del 
Senado importantísimos problemas, 
planteados ya en la disposición transi-
toria primera de la Constitución al con-
ferir al Congreso la facultad especial 
que allí se expresa, relacionados todos 
con la calificación de los haberes del 
Ejército Libertador, su liquidación, fi-
jación de su ascendencia, manera de 
hacer efectivo el resultado de lo que se 
acordare, creación de impuestos y nue-
vas garantías, efectividad del emprés -
tito acordado por el Congreso, y otras 
cuestiones igualmente interesantes aun-
que de orden secundario. 
Entiende la Comisión que la califica-
ción de las deudas y compromisos á que 
se contrae la citada disposición transi-
toria es una cosa diferente de la l i q u i -
dación y el examen individual y c i r -
cunstanciado de cada uno de los casos 
comprendidos en los diversos grupos de 
obligaciones mencionadas en el repeti-
do concepto constitucional. La acción 
legislativa, en su sentir, se concreta á 
la calificación de las deudas y compro-
misos citados, señalamiento del. modo 
y forma de examinarlos individualmen-
te y liquidarlos de acuerdo sobre el pa-
go de los que fueren legítimos, a rb i -
trando al efecto los recursos necesarios 
y señalando las garantías que aseguren 
la efectividad de los mismos, conforme 
con los preceptos constitucionales. 
Dentro de esos supuestos, no es ad-
misible lo que se establece en los tres 
primeros Art ículos del Proyecto. En 
ellos se atribuye al Congreso la facul-
tad y se le confiere el trabajo de prac-
ticar por sí mismo la liquidación, cono-
ciendo de cada caso individual y resol-
viendo todas las reclamaciones que pu-
dieran Suscitarse por cada interesado. 
A primera vista se comprende, la gran 
dificultad que entrañaría ese trabajo y 
la demora indefinida que supondría pa-
ra el logro de lo que debe constituir la 
base de los acuerdos sobre la efectivi-
dad del pago de los haberes: conocer de 
una manera precisa y deíinit iva su as-
cendencia. 
Por otra parte, eso sería retroceder 
en el camino andado ya, á costa de 
tantos esfuerzos, para empezar df nue-
vo por una vía distinta, sin que exista 
una verdadera razón que lo justifique. 
La acción legislativa, manifestada has-
ta ahora por diversas resoluciones ten-
dentes todas á obtener la solución del 
problema que nos ocupa, se ha encami-
nado por un procedimiento lógico al 
cumplimiento de lo que prescribe la 
repetida disposición transitoria. Si en 
algo se ha podido romper la lógica del 
procedimiento, ha sido al votarse la 
Ley del Emprést i to antes de que se hu-
biera terminado la liquidación que to-
davía se está practicando. Realizóse 
ese acuerdo con el mejor de los propó-
sitos, con el fin de adelantar, sin duda, 
en el camino que debía recorrerse, pero 
la situación en que aún se encuentran 
las cosas indica que no se logró del 
todo lo que. se deseaba y enseña que 
en bien del objeto mismo que se pre-
tende, no debemos reincidir en la falta 
comecida. 
Por eso la Comisión cree que, en lu-
gar de areplarse el nuevo sistema y 
el procedimiento distinto y opuesto 
que recomienda el Proyecto de la Cá-
mara, debe continuarse el sendero que 
ya tenemos trazado, y que al efecto, lo 
procedente es completar lo dispuesto 
en las leyes de 18 de Agosto y 25 de 
Mayo último, establecer un procedi-
miento rápido para obtener la liquida-
ción definitiva, lijando términos breves 
y perentorios, y reservar para entonces 
al Congreso, de acuerdo con el ar t ículo 
4? de la Ley de 18 de Agosto, la deci-
sión de los demás extremos que enton-
ces podrán ser decididos y convenien-
temente resueltos. 
Y mientras tanto, no croe prudente 
que se haga la declaratoria sobre el 
Emprést i to que establece el artículo 4? 
del Proyecto, ni tampoco que pueda 
desde ahora, de una manera incidental, 
por decirlo así, y sin conocer el resul-
tado de la liquidación, aceptarse lo que 
establece los artículos 59, 69 y 79, n i 
legislar hoy sobre esos extremos, que 
habrán de ser en todo caso objeto de 
un desenvolvimiento completo, ajusta-
do á lo que. establece la Constitución^' 
La Comisión entiende que nadie po-
drá dudar un momento que el Congre-
so dedicará á este asunto, aunque pro-
cediendo con el estudio que su índole é 
importancia exigen y que pide también 
la necesidad misma de que se lo dé una 
solución real y positiva, la atención 
que todo ello merece. Puede decirse 
que ninguna cuestión hasta ahora le ha 
F O L L E T I N 
NOVELA ESCRITA EN IKOLES 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M É 
(Esta novela, publicafla por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Una mujer hermosísima y nada vul-
gar. Una joven de esbelta figura, ros-
tro nacarado, indeciblemeute adorable, 
oj«s azules, grandes, brillantes. 
La expresión de aquel rostro era de 
t ímida modestia. Nada de vulgar ha-
bía en aquella figura. 
Lord Arle ig se la quedó mirando 
como en sueños. 
—Si tuviese un nimbo en torno de la 
cabeza,—dijo,—pensaría que es un án-
gel. 
\ no qaitaba de ella sus ojos exta-
eiados, cuando se abrió la puerta y 
apareció su gracia de Hazlevood. 
—Norman, — d i j o adelantándose,— 
gneria hadar con usted acerca de la 
comida de Richmond. M i marido pa-
Íece no tener el menor interés. ¿Que lacemos? 
Y se discutió el asunto durante al-
gún tiempo, hasta pue la duquesa dijo 
de pronto: 
—-iQué tal le parecen mis rosas, 
Norman 1 
—Admirables,—contestó él; — pero 
dígame usted, Felipa, ¿quién es esa 
adorable joven que está en medio de 
las flores? 
Una súbita luz brilló en los ojos de 
la duquesa. 
—Será mejor no decir á usted nada, 
—contestó.—Siento que la haya usted 
visto. 
—¿Por qué? 
—Será superfluo contestar á sus pre-
guntas. 
—Pero Felipa dígame al menos 
quién es. 
—No puede ser,—coutestó ella son-
riendo. 
Lord de Arle ig se encogió de hom-
bros. 
—¿Se parece á su ideal. Norman?— 
preguntó la duquesa. 
—Es mi ideal completo,—contestó el 
joven con gravedad,—ni más ni menos, 
—¡Encontrados por fin!—exclamó 
riendo la duquesa.—Pero aun así y to-
do, no se enamore usted de ella, Nor-
man. 
—¿Por qué no? ¿Está casada ó com-
prometida? 
—¿Casada? ¿No ve usted que es una 
niña? Si desea usted realmente saber 
quién es, se lo diré ; pero prométame no 
hablar del asunto. 
—Lo jnometo—coutestó él. 
—Pues es una parienta pobre—dijo 
la duquesa—pobre... nada más. . . 
—¿Parienta del duque? 
—Sí. . . muy distante; y en cierto 
modo, la hemos adoptado. Cuando se 
case la dotaremos convenientemen-
te. Su madre fué desgraciada en el 
matrimonio. 
—¿Pero casada, en fin?—preguntó 
lord Arleig. 
—Sí, ciertamente; pero mal casada. 
Su hija, no obstante, ha recibido buena 
educación y vivirá con nosotros. ¿Pero 
puedo confiarle esto. Norman! 
—Implíci tamente. 
— E l duque, al principio, no acogió 
bien la idea de que viviese con nos-
otros... y no quiere que se le hable mu 
cho de ella. Si le habla á usted algo, 
será como de un capricho mío. Déjele 
decir.,, no le pregunte usted nada. Le 
aburre. 
—¿Pero qué piensa usted hacer de 
ella?—preguntó Norman. 
La duquesa se sentó á su lado y 
adoptó un aire confidencial. 
—Verá usted... hace muclio t i em-
po que deseaba una compañía . . . y ya 
la tengo. 
—Está muy bien.,, ¿pero no piensa 
usted presentarla eu sociedad! 
—No... es enteramente una niña, aun 
cuando muy iuteligente. No quiero 
presentarla en sociedad. Quiero reser-
varla para mí. 
—¿Cómo se llama? 
La duquesa se echó á reír. 
—¡Qué curiosos son los hombres! No 
debía decírselo á usted, pero se lo diré. 
Se llama Madalina... bonito nombre 
para un ideal, ¿eh? 
—¡Madalina!—repitió é l .—Un nom-
bre muy armonioso... ¡Madalina! 
—Le va muy bien—dijo la duquesa 
—y ahora, Norman, debo irme. Tengo 
una ocupación muy urgente. 
—No quiere usted presentarme á 
ella; Felipa? 
—No... ¿para qué? Servir ía tan solo 
para interrumpir los ensueños de la 
joven. 
Lord Arleig, desde aquel momento, 
no podía encontrar descanso, pensando 
en la joven; el rostro de la compañera 
do la duquesa le perseguía á todas par-
tes. Probó á olvidarla, diciéndose á 
sí mismo que era una tontería, una lo-
cura, un ensueño, y creyó que la o l v i -
daría pronto. 
Estaba completamente equivocado. 
Salió de Verdun House realmente fe-
b r i l ; hizo todo cuanto pudo para dis-
traer sus pensamientos. Pero el he-
chicero rostro, los azules ojos, los d u l -
cea labio^ todo lo tenia presente. 
Mirase á donde quisiera, allí la veía. 
Fuese á la ópera, y parecióle que le 
sonreía desde la escena; se encaminó á 
casa bajo un cielo estrellado, eu cada 
estrella hab ía una sonrisa de sus ojos; 
se durmió, y su recuerdo le persiguió 
en sueños. ¿Qué iba á hacer? J a m á s faz 
alguna le había impresionado de aquel 
modo. 
—¡Estoy como si me ardiesen cora-
zón y cerebro!—se d i jo .—Haré por 
contemplar de nuevo ese rostro adora-
ble; quizás una palabra ó una sonrisa 
suya me curen. 
Se echó á la calle; era mediodía cuan-
do llegó á la casa de los duques. Pre-
guntó por la duquesa y le digeron que 
había ido á Hampton Court. 
Repit ió sorprendido aquellas pa-
labras. 
— iHampton Court? ¿Está usted 
seguro? 
—¡Oí, milord—respondió el lacayo 
—oí al marcharse que milady hablaba 
de unos cuadros. 
Apenas podía creerlo. Sintióso i n -
clinado á seguirla, pero luego pensó 
que podía ser molesto; á querer que 
fuese cou ella Felipa le hubiese- escri-
to. Estuvo irresoluto unos momentos, 
preguntándose si le sería lícito pregun-
tar si la duquesa había llevado con ella 
á su compañera; pero luego recordó que 
ni siquiera sabía el apellido. 
¿Cómo iba á pasar el día? Si la h u -
biese visto, si hubiese podido hablar 
con Madalina, quizás quedara sosega-
do; pero como ocurría, su in t ranqui l i -
dad subió de punto. 
Aquella noche vería á la duquesa en 
la embajada de Francia; la di r ía que 
depusiese algo de su rigor en obsequio 
suyo. Felipa estaba hablando con el 
embajador cuando entró Norman; pero 
cou una sonrisa le invitó á que se sen-
tara á su lado. 
—Sé que ha estado usted hoy en ca-
sa - le dijo.—No pensé en decirle que 
iba á Hampton Court... con Madalina. 
¿Se ha ofendido V. porque no le he d i -
cho nada? 
—No... pero hubiese tenido mucho 
placer yendo. 
—No era prudente—observó la d u -
quesa, afectando una severidad j o -
via l . 
A l siguiente día. Norman se presen-
tó eu Verdun House y encontró á la 
duquesa. 
— M i querido Norman, —dijo ésta con 
una sonriss.—Mi marido me ha dicho 
que le suplique á usted que se quede á 
almorzar; quiere hablarle del caballo 
que ganó en el último Derby y que es-
tá de venta. 
—Con mucho gusto,—contestó lord 
Ar le ig . —¡Parece usted impaciente, Fe» 
l ipa! 
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merceido una consideración más dete-
nida, como lo acreditan las leyes y re-
soluciones de 18 de Agosto, 24 de D i -
ciembre, 22 de Enero, 27 do Febrero, 
7 de Marzo, 18 de Marzo y 25 de Ma-
yo último. 
Pura no cansar más la atención del 
Senado, la Comisión concluye con esta 
consideración, que parece tan sencilla: 
como se trata de arbitrar una gran su-
ma sobre el crédito del país, la solu-
ción del problema que tenemos plan-
teado no está toda ella en las manos de 
los legisladores y autoridades, ni es 
solo dictando leyes y formulando pro-
yectos como el asunto ha de resolverse, 
sino adoptando las medidas necesarias 
y ofreciendo las garant ías indispensa-
bles para que exista la confianza en no-
sotros y en nuestra solvencia, entóuces 
el crédito, en cualquier forma que sea 
llamado, responderá al llamamiento 
que le bagamos. 
Por estas consideraciones, la Comi-
sión propone al Senado se sirva adop-
tar el siguiente: 
PROYECTO DE LEY 
Art ículo 19 E l Congreso, en uso de 
la facultad especial que le confiere la 
disposición transitoria primera de la 
Coutitución, y teniendo en cuenta el ar-
tículo 21 de la Constitución, de 1G de 
Septiembre de 1895, el art. 46 de la de 
30 de Octubre de 18í)7, el acuerdo to-
mado por la Asamblea de Represen-
tantes en i de A b r i l de 1899, los acuer-
dos del Consejo de gobierno de la Re-
volución y lo establecido en las leyes 
de 18 de Agosto, 27 de Febrero, 18 de 
Marzo y 25 de Mayo últimos, califica 
y declara legítimo el pago de los habe-
res del disuelto ejército libertador, y 
los sueldos de los empleados y funcio-
narios del orden c iv i l de la Revolución 
que hayan sido oportuna y debidamen-
te devengados, conforme á los precep-
tos y resoluciones dictados. 
A r t . 29 La Comisión creada por la 
ley de 25 de Mayo último, quedará di-
suelta el día 2G de Julio próximo veni-
dero y entregará al Ejecutivo el resul-
tado de sus trabajos y todos los antece-
dentes que tuviere en su poder. 
A r t . 39 Se crea una Comisión en-
cargada de resolver, en definitiva, las 
reclamaciones que presentaren los inte-
resados, decidir las cuestiones que se 
suscitaren con motivo de las liquidacio-
nes practicadas por las Comisiones 
creadas en las leyes de 18 de Agosto 
y 25 de Mayo últimos, y ultimar cual-
quier trabajo que quedare pendiente. 
A r t . 49 La Comisión creada en el 
artículo anterior, de siete miembros, 
debiendo ser tres de ellos procedentes 
del disuelto ejército libertador, nn re-
presentante, un senador y dos aboga-
dos con estudio abierto. 
A r t . 59 La Comisión t endrá á sus 
órdenes un Secretario y el personal su-
balterno que fuere necesario. E l Ejecu-
tivo nombrará y organizará la Comi-
sión en la oportunidad debida á fin de 
que comience á funcionar el d ía 19 de 
Agosto próximo. 
A r t . 69 E l Presidente y los miem-
bros de la Comisión disfrutarán de los 
luiberes señalados para la Comisión 
Revisoraen el art ículo 59 de la Ley de 
18 de Agosto de 1902. El Ejecutivo 
fijará los sueldos del Secretario y de-
más empleados de la Comisión á cuyo 
efecto queda autorizado para disponer 
mensualmente de las cantidades nece-
sarias. Los miembros ó los empleados 
de la Comisión que disfrutaren de otro 
haber del Estado, la provincia ó el 
Municipio se acomodarán á lo que es-
tablecen sobre el particular las dispo-
siciones vigentes. 
A r t . 79 La Comisión señalará un 
plazo de treinta días naturales, prorro-
gabas por 20 rnávS, para que se presen-
ten y formulen las reclamaciones y so-
licitudes de que habla el art ículo 39 
A r t . 89 A los efectos del art ículo 
anterior los interesados podrán exa-
minar por sí mismo ó por personas que 
designaren por escrito todos los ante-
cedentes que obren en poder de la Co-
misión y pedir y obtener copias cer t i -
ficadas de aquellos documentos ó ex-
tremos que designen y les conciernan. 
A r t . 99 La Comisión, con vista de 
los antecedentes que tenga en su poder, 
extenderá á favor de cada interesado 
que lo pidiere un certificado en que 
conste la cantidad l íquida que resulta-
re á su favor. 
A r t . 109 El Ejecutivo publicará an-
tes del día 19 de Agosto las instruccio-
[iio habrán de regular todo lo rela-
tivo al funcionamiento de la Comisión 
y á sus procedimientos: 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
En el caso de que os quisieren vender en sus-
titución del verdadero Alquitrán Quyot, este ó 
el otro producto, ^DESCONFIAD SÍEMPREM 
PUE3 EN ELLO VA SIN DUDA ALGUN 
INTERES Es indispensable en absoluto si 
queréis lograr la curación en los casos de bron-
quitis, catarros y resfriados antiguos mal cui-
dados, y áfortiori en el asma 6 la tisis, especi-
car siempre bien en las famacias: el VERDA-
DERO ALQUITRAN DE OUYOT, pues ésto es 
preparado por el mismo M. Guyot. con al-
^¿'^"J 'rocedente DE UN PINO MARITIMO 
r.m'ü.ciAL quo crece en Noruega v que le sir-
vió para descubrir el alqultran^ofugle; razón 
por la cual es infinitamente más eficaz ¿u« to-
dos los demás productos análogos. A fin de evi-
tar todo error examínese onldadosaraente la 
etiqueta: la del verdadero Alquitrán de Guyot 
lleva el nombre de Guvot impreso en Caracte-
res gruesos y además lleva oblicuamente su fir-
ma en tres colorea: violeta, verde y rojo, igual-
mente que las señas:|Casa Frere, 19, rué Jacob, 
París. 
Este tratamiento viene á costar unos DIEZ 
CENTIMOS DIARIOS, y iCural 
P. 8,—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cá 
los Guyot al Alquitrán de Noruega de Pn-. 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
fisu-NO 
C8 Cíi O-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
La* verdaderas cápsulas Guyot son blancas y sobre cada una de ellas va impresa en UCTO 
la firma Guyot. " 
Depósito: Cí Frcrc, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE JOSÉ BABBA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUÜL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.-AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar — 
TOA YO Y COLOMBR.—FKANCI8CO TAOUECHEL 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F Acos-
XA, I ' armacéutico, 6S, Amistad. 
En Santiac/o de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nüm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 48, Ma-
rina baja.-P. GumANY. Botica Santa Rito. 
En Matoneas: B. SILVEIRA, y Cí. Farmacén 
tfeo y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO 
LET, «n todaa los Farmacias y Droguerías. 
A r t 119 Se concede un crédito de 
20.000 pesos para que el Ejecutivo 
atienda á los gastos que originaren la 
instalación y funcionamiento de la Co-
misión. 
A r t . 12? E l día Io de Diciembre 
de 1903 la Comisión dará por termina-
do sus trabajos y elevará al Ejecutivo 
un informe completo, con vista de los 
antecedentes que obren en su poder, 
de sus trabajos y de los realizados por 
las Comisiones creadas en las leyes de 
18 de Agosto y 25 de Mayo úl t imo. 
A r t . 189 El Ejecutivo dará cuenta 
de todo, por medio del oportuno Men-
saje, á fin de que el Congreso resuelva 
sobre el pago de los haberes que resul-
ten debidamente liquidados, cumplien-
do así lo dispuesto en la Constitución. 
Palacio del Senado, Junio 30 de 
1903.—Firmado: Domingo Méndez Ca-
pote.—P. E. Betancourt.—Manuel La-
zo.—Francisco Carrillo,—Salvador Cis-
ueros. 
El 9r. Tamayo ruega al Senado de-
clare urgente la discusión de este in-
forme por considerarlo muy importan-
te para la tranquilidad y los anhelos 
del país. Opónese el Sr. Zayas á la 
pretensión de Tamayo siendo que es 
necesario que el Senado saque y repar-
ta entre los miembros de la Cámara 
una copia de dicho informe puesto que 
su importancia merece un estudio es-
crupuloso y muy detenido, quedando 
su discusión para la sesión próxima. 
E l Senado así lo acordó pronogan-
do la sesión por una hora más. 
E l señor Presidente pone á discusión 
la moción que Pá r raga presenta al 
Mensaje presidencial sobre la concesión 
del crédito con destino á la representa-
ción de Cuba en la Exposición de San 
Luis. 
Defiéndela el sefior Pá r r aga expo-
poniendo brevemente la importancia 
polít ica y económica que tiene para el 
país, el estar representados en aquella 
exposición ya que se considera á los Es-
tados Unidos, nuestra nación protecto-
ra, con las consideraciones que serán 
representados los demás países que allí 
concurran para exponer sus productos. 
No se conforma con las palabras del 
senador el seüor Zayas, manifestando 
que en vez de llevar á San Luis produc-
tos nuestros, mejor sería mandar comi-
siones compuestas de los hombres más 
competentes dentro de la ciencia, el ar-
te y las industrias, con objeto de que 
allí estudien, enviándonos sus trabajos 
con los que podremos sacar algo fructí-
fero y práctico para la patria. E l Con-
greso debe acordar que este crédito sea 
distribuido entre aquellas comisiones. 
Hace uso de la palabra adhi r iéndose 
á lo espuesto por el sefíor Zayas, el se-
ñor Sanguily, considerando el proyecto 
de Pár raga un derroche con el que solo 
demostraremos poder gastar ochenta 
mi l pesos para que los favorecidos por la 
Presidencia con el nombramiento de 
nuestros representantes allí, curen el 
mal inglés y derrochándolos, quedando 
Cuba á la misma altura que estaba an-
tes dé celebrarse aquel certamen. 
Yo aceptaría una moción sabia, pa-
triótica, de acuerdo con el señor Zayas, 
porque jquó resultados fueron los obte-
nidos por Cuba en las exposiciones á 
que acudió, y qué folletos ó libros fue-
ron publicados acerca de las mismas? 
Por esta causa no votaré este mensaje. 
Puesta á votación nominal resulta 
empate quedando sobre la mesa para 
volarse en la próxima sesión. 
El Secretario dá lectura al dictamen 
de la Comisión de Justicia y Códigos. 
Se levanta la sesión á las seis. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer celebró sesión este cuerpo cole-
gislador, acordando pasar á informe de 
la Comisión de Instrucción Pública, las 
siguientes proposiciones de ley: una de 
los señores Mendoza Guerra, Garmendía 
y otros, referente á que en los Institutos 
do Segunda Enseñanza de la República 
se establezcan academias de taquigrafía 
y escritura en máquina; otra de los se-
ñores Betancourt, Columbié y otros, pa-
ra que se derogue el número 19 del ar-
tículo 29 de la orden número 2G6 de 30 
de Junio de 1900, que fija en catorce 
años la edad para ingresar en la según 
da enseñanza; y otra de los señores 
González Arocha, Poveda y otros, so-
bre primera enseñanza. 
Pasaron á la Comisión de Presupues-
tos dos proposiciones: una de los seño-
res Risquet, Cardenal y otros, relativa 
á que se proceda al estudio de dos acue-
ductos, uno en el pueblo de Jovellauos 
y otro en el de Unión de Reyes, á cuyo 
efecto se concede un crédito de 40.000 
pesos; y la otra de los señores Blanco, 
González Arocha y otros, concediendo 
un crédito de 116,230 pesos, para la 
construcción de un acueducto en la ciu-
dad de Pinar del Río. 
A la Comisión de Obras Públ icas se 
mandó una proposición de los señores 
Risquet, Cardenal y otros, referente al 
inmediato estudio de una carretera que 
una á los pueblos de Corral Falso y Na-
vajas, para la cual se concede un crédi-
to de 15.000 pesos. 
Se remitió á la Comisión de Cuentas 
una proposición de los sefioros García 
Vieta, Masferrer y otros, autorizando al 
Gobierno para que al anunciar la su-
basta del emprésti to de los 35 millones 
de pesos, deposite en una casa de Ban-
ca de esta capital, el importe de dos 
plazos ó cupones de interés de dicho 
empréstito. 
A la Comisión de Aranceles é I m -
puestos se enviaron una instancia del 
"Círculo de Obreros de Santiago de 
Cuba", apoyada por los señores Catá, 
Leyte Vidal y otros, pidiendo franqui-
cias arancelarias; y la proposición de 
los señores Blanco, Rodríguez Acosta y 
otros, relativa á la entrada libre de de-
rechos, de los sacos para envasar azú-
car. 
Los señores Gonzalo Pérez, Govin, 
Nuñez y otros, presentaron el siguiente 
proyecto, que se impr imirá y repar t i rá 
á los Representantes: 
" A r t . L Se deroga la orden n ú m e -
ro 119 del Gobierno Interventor, de 19 
de Marzo de 1900, sobre propiedad i n -
telectual. 
A r t . I I . Hasta tanto se dicta una 
nueva Ley de Propiedad Intelectual, y 
el Reglamento para su aplicación, con-
tinuarán en vigor la Ley de Propiedad 
Intelectual de 10 de Enero de 1879, y 
Reglamento de 5 de Setiembre de 1880 
A r t . I I I . Mientras Cuba no celebre 
tratados de Propiedad Intelectual con 
las demás Naciones, las obras extran-
jeras no tendrán derecho á protección 
por parte del Gobierno cubano, excep 
ción hecha de las obras españolas, á 
que se contrae el Ar t . I I I del Tratado 
de París , entre España y los Estados 
Unidos, de 10 de Diciembre de 1898. 
A r t . I V . El Presidente de la Repú-
blica procurará iniciar y concertar Tra-
tados de Propiedad Intelectual con las 
Naciones que estén dispuestas á ello, 
con sujeccióu á las siguentes bases: 
1^ Reciprocidad completa entre las 
parles contratantes. 
2? Trato íntimo de la Nación más 
favorecida. 
3^ Sujeccióu, en todo caso, á lo que 
la Ley de Propiedad Intelectual y su 
Reglamento determinen." 
A propuesta del señor Castellanos, se 
acordó suspender hasta el lunes próxi-
mo la discusión de algunos ar t ículos de 
la ley Electoral que están pendientes 
de aprobación. 
Por 24 votos contra 14, se aceptó el 
dictamen de la Comisión de gobierno, 
proponiendo que la presente legislatu-
ra termine el día 15 del actual. 
E l señor Villuendas ( D . Enrique) 
consumió xm turno en contra del dicta-
men, diciendo: "Creo, á pesar de cuan-
tas censuras se hacen á la Cámara, que 
ésta ha trabajado con exceso en la pre-
sente legislatura y que los representan-
tes son merecedores de descanso, para 
preparar la labor de la próxima; pero 
me parece que nuestro acuerdo debe 
ser hoy el siguiente: recesar el día en 
que el Congreso haya votado la ley elec-
toral y resuelto lo de la paga del ejér-
ci to." 
Después de exponer el s e ñ o r Betan 
c ourt su creencia de que para el día 15 
ya el Senado habrá aprobado ambas le-
yes, anunció su propósito de recoger 
entre los miembros de las dos Cámaras, 
las firmas necesarias, con objeto de pe-
dir al Presidente de la Repúbl ica una 
sesión extraordinaria del Congreso para 
el 15 de Septiembre, á fin de discutir y 
aprobar la ley municipal y resolver lo 
de la paga del ejército, si el Senado no 
lo ha hecho. 
A petición del señor Sobrado, que va 
á presentar varias enmiendas, se acor-
dó transferir para hoy la discusión del 
articulado de la ley municipal, 
* * 
Seguidamente se reunió la Cámara en 
sesión secreta, dándose cuenta de un 
suplicatorio del juez de Instrucción del 
distpito del Este, pidiendo autorización 
para procesar al señor Loinaz del Cas-
ti l lo, en causa por falsedad en docu-
mento público. 
A propuesta del sefíor Villuendas 
( D . Enrique) , pasó el asunto á informe 
de la Comisión de actas, incompatibili-
dades, etc., á fin de que lo estudie de-
tenida y concienzudamente. 
US iCiLAS POR iMO 
x 
Frases de aliento que de di,tintas 
partes me llegan, reveladoras del inte-
rés que despierta ya en los varios ele-
mentos de la población cubana el pro-
blema de la instrucción popular, 
fuérzanme á continuar estos estudios— 
deficientes como míos -no obedientes 
á ningún propósito mezquino, inspira-
dos solo en el mejoramiento intelectual 
de mi pueblo, que debe ser el objeto 
preferente de la atención de todos los 
buenos. 
No basta que tengamos al frente del 
Departameato un hombre de mér i to ; 
no basta que estén bien organizadas las 
oficinas del ramo, n i que el Gobierno 
de la República preste toda su atención 
á esa, la más importante do nuestras 
necesidades; á ese, el más trascendental 
de nuestros problemas. 
Es indispensable que todos los que 
sepan pensar; que todos los que aman 
á Cuba, despojados en absoluto de pa-
siones y atentos al interés de la patria, 
lleven el contingente de sus ideas á la 
obra común para que la opinión de los 
legisladores se haga, el criterio del 
maestro se forme, y la misión cívica 
del pueblo se realice, en provecho de 
la felicidad de nuestros descendientes. 
En lo técnico, como en lo administra-
tivo, las escuelas claman por un com-
pleto plan pedagógico, por una unifor-
midad de procedimientos y una orga-
nización acabada. 
Ese plan parece no haber sido acor-
dado todavía. Y va un detalle. La 
Junta de Superintendentes señaló las 
asignaturas que debían ser cursadas en 
las escuelas del Estado. A l curso s i -
guiente suprimió algunas de esas asig-
naturas, la de Estudios do la Naturale-
za, por ejemplo. Y posteriormente 
dispuso que el maestro que quisiera 
enseñar esos Estudios podría hacerlo, 
previa autorización del Superintenden-
te Provincial, de donde resultan asig-
naturas obligatorias y voluntarias en 
escuelas de un mismo grado, revelán-
dose la poca seguridad en el éxito, las 
vacilaciones que han precedido al es-
tablecimiento y supresión de ellas. 
Sucede hoy que en las escuelas de pr i -
mero y segundo grado no se advierte 
diferencia en la enseñanza. Los textos 
son idénticos. Lectura, Escritura, A r i t -
mética, Geografía, Gramática, Lengua-
je, Higiene, Fisiología, Instrucción 
Física y Dibujo sirven para los dos 
primeros grados y se enseñan en los 
mismos libros. Esas mismas asignatu-
ras, más la Historia y la Agricultura, 
constituyen el programa de tercero y 
cuarto. 
Todos los maestros dan cuenta men-
sualmente do enseñar eso mismo, y se 
valen para sus explicaciones de los mis-
mos libros. La diferencia está solo en 
que los más pequefíitos alumnos no 
pueden comprender y retener como los 
mayorcitos. 
Y eso estaría bien, con textos apro-
piados, dividiendo los conocimientos en 
elementales y superiores, haciendo l i -
bros para las breves nociones, y libros 
para los estudios completos. 
t o d a v í a en el atrasado sistema a u t i ^ . i 
guo teníamos la tabla de La Torre pa 
ra los principiantes y la Ar i tmé t i ca de 
Casado para los adelantados. Para ni 
ñas de siete años es mucho ejercicio de 
retentiva el de repetir los nombres de 
los huesos del cuerpo humano. 
Tampoco responde á un plan unifor-
me, fundado en la ciencia pedagógica, 
el Horario Escolar. 
Está fuera de toda duda la convenien-
cia do div id i r en dos sesiones diarias 
la labor del maestro. Está probado que 
la ari tmética se aprende mejor en las 
horas de la mañana, en que el cerebro 
está descansado, merced al sueño de la 
noche. 
Sábese que el brazo guía mejor la 
pluma cuando no ha hecho fuertes 
ejercicios, como los del juego de pelo-
ta. La Higiene recomienda que se es 
quive el trabajo intelectual en los pre-
cisos momentos en que el estómago rea-
liza su laboriosa función digestiva. 
Pues, á pesar de eso, allí donde los 
maestros no quiereu madrugar n i gas-
tar diez centavos más en el t ranvía, las 
escuelas celebran una sóla sesión dia-
ria;, que empieza inmediatamente des 
pués del almuerzo, cuando los tiernos 
cuerpocillos deberían estar saltando y 
jugando, y concluye en las horas de la 
tarde, después de seis de continuado 
hacinamiento en edificios generalmente 
estrechos y calurosos, 
j Y los textos! E l ilustre Sr. Varona, 
que tuvo que admitir esos que la In-
tervención nos trajo, debe reconocer 
seguramente que ellos no responden á 
lo que necesita la idiosincrasia de nues-
tros hijos; que son defectuosos, mal 
traducidos, que están muy distantes del 
clacisismo de nuestro idioma, aunque 
plagados de los giros y concordancias 
del inglés, que no hablan nada á l^s 
sentidos, nada á la imaginación, n;u. t 
al alma de nuestros hijos. Son textos 
para niños americanos. 
La Geografía de Frye, plagada de 
inexactitudes; la Ar i tmét ica de "Wen-
worth, buena, pero con algunos erro-
res en sus más sencillos problemas; los 
libros de Lectura de Cyr y de Sara 
Arnold, simplonazos, nimios, tontos á 
veces, hablando otras veces de hielos y 
trineos, de aves y flores que nuestros 
niños no conocen, de objetos que no 
han visto nunca, de accidentes que no 
comprenden, cuando les sería más fácil 
aprender nombres de cosas que les son 
familiares; el libro de Appleton y el 
de Holmes, éste mejor que aquél, para 
enseñarles el inglés antes que sepan 
hablar y escribir el idioma nativo. De 
esos, de esos Libros están atestadas 
para muchos años, las Secretarías de 
nuestras Juntas de Educación. 
Todo debió ser americano, y todo lo 
fué: Lo cual no obsta para que el 
Maestro estudie metodología en Alcán-
tara, consulte la Gramática en Bello y 
la Academia, y vaya á buscar á Espa-
ña, á Francia, á las Repúbl icas Sur-
Americanas, las fuentes donde beber 
sus conocimientos, el amigo sabio á 
quien pedir la resolución de sus du-
das. 
Holmes y Appleton les hab la rán de 
Shakespeare, no de Cervantes. La 
misma Junta de Superintendentes va á 
buscar al Quijote oraciones para los 
ejercicios sintácticos y prosódicos, y 
propone como temas de composición el 
cielo del trópico y el suelo feraz de la 
patria querida, en vez de pedirles di-
sertaciones acerca de las heladas en el 
mar de Behring ó de las escenas del 
trabajo en las regiones hullíferas. 
Y es que hay que v i v i r dentro de la 
realidad. 
Y la Serie Moderna y las obras en 
que se han gastado tantos miles de pe-
sos del Tesoro cubano no responden á 
la realidad. 
Estas deficiencias de los malos textos 
de que están atiborrados los almacenes 
de las Juntas podrían ser compensados 
en parte por la activa inmediata direc-
ción do los Inspectores Pedagógicos y 
Superintendentes. Mas creo haber d i -
cho antes de ahora, que ios primeros 
no tienen tiempo material más que 
para visitar las escuelas una ó dos ve-
ces al año, y los segundos hay barrio 
apartado por esos mundos que no les 
ha visto nunca; si bien visitan repeti-
das veces las aulas más cercanas á sus 
respectivos domicilios. 
A l pedagógico se le señala una ruta 
fija. Ha de empezar en tal punto y 
concluir en cual otro en un número 
exacto de días. Apenas si tiene tiempo 
para llegar á la escuela rural, saludar 
al maestro, poner ta nota en el Regis-
tro de visita y volverse á pernoctar en 
el pueblo vecino. 
Ese saludo y esa nota han costado al 
Tesoro de Cuba tres pesos y medio de 
dieta, más los gastos de transporte y 
posada. Y la instrucción primaria ha 
ganado muy poco. 
Conocido el itinerario del Inspector, 
cada maestro sabe, poco más ó menos, 
el día que será visitado. 
Recorre el vecindario, suplica á los 
padres que manden sus hijos á la es-
cuela aquel día; cuida de que el con-
serge limpie el aula, y presenta esta 
en estado halagador. Tan luego vuel-
va la espalda el visitante, todo volverá 
al abandono. 
iCuántos maestros han sido destitui-
dos por incuria desde que tenemos Re-
pública? No llegarán á tres. 
Y vá otra pregunta: ten cuántas 
aulas rurales ha sido preciso, por ade-
lanto de los alumnos, crear secciones 
de 29 grado? En muy pocas; de tercer 
grado en ninguna. 
Esto no es muy consolador que diga-
mos. 
Hay escuela por esos campos de 
Dios, sin pupitres, sin bancos, hasta 
sin libros. Aula donde los niños tie-
nen por asientos troncos de palmas, y 
maestro por bufete un cajón facilitado 
por la bodega vecina. 
Las comunicaciones son difíciles, las 
distancias inmensas, los costos de tras-
lación mayores que el valor del mobi-
liario. Y eso no lo sabe el Sr. Secreta-
rio del Ramo, y si lo sabe, no puede 
vencer la dificultad, por falta de crédito 
cu presupuesto para ciertas atenciones. 
Ylnego, hay en las Juntas de Edu-
cación una ext raña teoría. Por regla 
general, ellas entienden que al [campo 
deben i r los peores maestros, cualquie-
ra que tenga el certificado de aptitud y 
pretenda la plaza, Y ese es un grave 
error. Precisamente ahí, donde rara 
vez llega la iníluencia del Superinten-
dente y la dirección del Inspector Pe-
dagógico, es donde hace más falta el 
buen maestro. Solamente para ense 
Bar á hablar el castellano á los hijos 
del campesino se necesita un educador 
con vocación y constancia suíieientes. 
Porque si esos infelices labriegos cu-
banos han de seguir como hasta aho-
ra, en divorcio con el progreso, ayunos 
de ciencia, entregados á los prejuicios 
de la rutina y á las obcecaciones de la 
ignorancia, poco habremos hecho por 
los que fueron nervio de la Revolución, 
son el sostén de la Repúbl ica y serán 
la base de la riqueza futura de la pa-
tria, 
Cuba no es la capital, el poblado im-
portante, el núcleo civilizado; Cuba es 
también, Cuba es principalmente, esa 
laboriosa población campesina, que 
vive y muere en la colonia de caña y 
cu la vega de tabaco, obscura y humil-
de, resignada y triste, regando diaria-
mente la tierra con su sudor, para que 
vivamos cómodos y felices, entre aro-
ma de popularidad y vanidosos apara-
tos, explotadores y parásitos. 
J. N . A R A M B U B U . 
ASUNTOS VARIOS. 
EL JUEZ DE TAPASTE 
En la nota de los nombramientos de 
Jueces Municipales publicada el 23 del 
pasado, se puso equivocadamente el 
nombre de D. Federico de la Paz de-
signado para Juez de Tapaste. 
Dicho señor se llama D. Francisco 
de la Paz y Velez. 
SOLEMNE CEREMONIA 
E l próximo sábado 4 del actual á las 
nueve de la mañana, en presencia del 
Claustro general de la Universidad de 
la Habana, será inaugurado en el pa -
tio de honor de dicho edificio un mo-
desto monumento erigido al que fué 
ilustre sabio cubano D. Felipe Poey. 
Agradecemos la invitación con que 
se nos obsequia y tendremos el gusto de 
asistir al acto. 
ALBERTO SANTISO 
Nuestro muy estimado amigo don 
Alberto Santiso, Canciller del consula-
do general de la República de Cuba en 
Hamburgo, nos comunica que ha to-
mado posesión de su cargo, ofreciendo-
senos en las oficinas del Consulado, 
calle de Grosse Bleichen 9, L 
Agradecemos al señor Santiso su 
atención. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Alcaldía Mnnicipal de la Habana.— 
Vistos los inconvenientes que para el 
tránsito público ofrece la estación ó pa-
radero de carruajes establecido en la 
acera Este del Parque del Cristo; he 
tenido á bien acordar que dicha esta-
ción ó paradero quede limitada á las 
aceras Norte y Sur del referido Parque. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana, Junio 29 de 1903.—Dr. Juan 
R. O* Farri l l , Alcalde Municipal, 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Tesorero y Se-
cretario de la Escuela de Verano de 
esta ciudad, los señores don Domingo 
Frades y don José Miguel Fernández 
Velasco, respectivamente, y de la de 
Güines, don Rodolfo Gómez, actual Se-
cretario de la Junta de Educación. 
PATENTE Y PRIVILEGIO 
El Secretario de Agricultura, Indus-
tr ia y Comercio ha concedido al señor 
don Ramón Corzo Díaz, patente de in-
vención por un aparato para hacer ca-
fé, que denomina "Margar i ta ." 
También ha concedido dicho señor 
Secretario á los señores don Pedro 
Quintana y don Antonio López Real, 
privilegio de invención por un proce-
dimiento para la fabricación de sidra 
de piña. 
MENSAJEROS 
Los señores don Gustavo Figarola y 
don Francisco Rodríguez, han sido 
nombrados mensajeros de la Sección 
del Emprést i to y de la Adminis t rac ión 
de Rentas é Impuestos de la Habana, 
respectivamente. 
TOMA DE POSESIÓN 
En atenta comunicación nos par t ic i -
pan los señores don Emilio Ferrer y 
Picabia y don J. A . Barnet, que han 
tomado posesión respectivamente de 
los cargos de Encargado de los Negocios 
de Cuba en Francia y de Vicecónsul 
de dicha República en Par ís , y que la 
Legación y el Consulado han sido ins-
talados en la casa número 25 de la ca-
lle ele Boissiere, siendo las horas de 
oficina de 1 á 5 de la tarde. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s d i -
g e r i b l e y n u t r i t i v o . E s 
u n a c o s a q u e vaíe la. pena, 
probar» 
Mándenos su dirección y le enviaremos 
una muestra del Alimento Mellin. 




moderno, para la tuber-
culosis en y 2í grado 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA 
Pnroninn Doiliio) de Ia Itupotencla por el 
blUdUlUU ndlllUdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION É S i J ^ T S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo dí.a. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia, 
TEATAMIENTO 
PAYOS Y el mayor aparato fabricado 
UiiiJiJ -A. por lacasadeJLiemens Aletnar 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
OppninV DE ELECTROTERAPIA en 
UliublUlI general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTrnTPnílW^ sindoloren las estreche-
JüLIiüiñULlÚiO ees. So tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C 1141 1J1 
m 
de kolí 
Elixir reconstituyente tónico 
la, coca y lacto fosfato 
de cal del 
I D r - G r f a . x » i n i c i o . 
ÜADICALMENTE los múreos, debili-dad, t i c A las cnanaerü los proi>or-ciona Avena y abundsnte leche. 
S & X . S O i p l £ * , t £ t el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
CURA 
c 1033 26-7 Jn 
A LAS FAMILIAS 
Les olrccemos para la salida de loa 
teatros, ios más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptutu* 
TELEFONO 616 
C llf6 1 Jl 
R E L O J E S 
Keystone-Elgifl 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
THE KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
PhlladeiphU, U.S.A, 
La FabrUa d i Reloj** 
la mas vieja 7 la mas 




de la Itfta d« Cuba 
MEDICACION 
! f e o V AHTOI8PEFTICA 
\ \ •J&fi Curación de la Dispepsia, 
k Gaetralgla, Vómitos de 
Es N;ís. J ^ ¿ \ ^ embarazadas Con-
granulada \ v •OvJ^x 1,Bles'concia >' toda» 
y N̂ . ^ V ^ f v*118 eufurmedadee 
efervescente. d»1 estómago. 




áCompostela, Habana. Oflq 
C1167 1 Jl 
ACUDA UD. A LA 
• « Botica San José • • 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JAKABKH DK FRUTAS 
A L A M P A R I L L A H A B A N A E S Q U I N A 
c 1014 
1J1 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debil idad general, escróAila y arquitismo de los n iños . 
11 06 26-26 Jn 
Hab iéndo le sido concedida A los Sres. Pedro Quintana P é r e z y An ton io 
López Real, la patente para la fabricación de Sidra de Pifia, lo ponen en co* 
nocimiento del pi íbl ico en general, para que pidan ese delicioso l íqu ido , pues 
esta sidra es la m á s quo se aproxinia al vino Jerez de la F ron te ra por su de-
licado sabor. 
Precios por garra fon. . . . $ 2 -00 plata 
Cajas de M botellas $ 2-0O i d . 
Cuarto do pipa $ 12-00 i d . 
Ü439 6-2 
D I A R I O D E L A M A R I M A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J u l i o 2 de 1 9 0 3 . 
Nueva York, Junio 21 de 1903. 
Los bárbaros del siglo X X . El pi 
venir del rey nuevo. 
Eu medio de las corrientes cWP1,0" 
greso que se derramau por jP008 ^s 
pueblos impreguáudolos cou,^ (loctri-
Ha de moral y de justiy'5 consagra-
das por la civilización encana, el dra-
ma sangriento y espanto de Belgrado 
ha dejado alóuito al/inumlo entero. 
Parece el inicuofi^eso una resurrec-
•9ÍÜU de aquella pagana llena de 
fioleücias y cri^í^ades en que en la 
transición de j/1)arbarie á una organi-
zación sociaj^nás elevada sufríau las 
naciones convulsiones de epiléptico y 
ejecutalytn actos de delirio, y hay que 
volver/a vista hacia atrás á los últimos 
años <íel imperio romano, ó al siglo 
que siguió á Pedro el Grande de Kusia 
para encontrar paralelo á las mons-
truosidades que íbrman tema palpitan-
te de actualidad. 
Por lo mismo de lo inusitado y raro 
del lamentable acontecimiento tardaron 
en darse cuenta de su importancia las 
comunidades cultas que coutemplándo 
lo; unas de cerca y otras á distancia, 
se sienten tristemente conmovidas, pe-
ro la indignación relrenada en los 
primeros días parece brotar ya en can-
dentes llamaradas de reproche, de ana-
tema y de desprecio para los inicuos 
perpetradores. 
T ha habido en Servia quien haya 
hablado de principios republicanos y 
haya soñado con el establecimiento de 
un sistema de gobierno republicano, 
como si un pueblo turbulento, de ins-
tintos feroces y tendencias tninullua-
rias, pudiera concebir, ni mucho me-
iios practicar las difíciles virtudes cívi-
cas indispensables para el manteni-
miento de ese sistema, un pueblo acos-
tumbrado al despotismo y d la revuel-
ta, subditos de un monarca de costum-
bres disolutas, que puede arbitraria-
mente suspender la constitución y di-
solver el Congreso nacional, cuando, no 
le saben bien sus acuerdos, como si se 
tratara de disolver un terrón de azúcar 
en una taza de café para contentar el 
paladar, un pueblo que mantiene un 
ejército permanente de cien mil hom-
bres, mús numeroso que toda la pobla-
ción escolar del reino, cuya misión 
primordial parece ser conspirar en la 
sombra contra las instituciones patrias, 
y combinar con el vino de una cena á 
media noche la matanza de reyes y 
ministros, á manera de orgia diabólica 
para saciar apetitos depravados, un 
ejército que tieue fama de ser -•inven-
cible en la paz é invisible en la gue-
rra" en cuyas tilas destacan oliciales tan 
cabelle roso* que llevan impávidos sobre 
el oro relueienté de sns galones la 
mancha de la sangre de indefensas mu-
jeres a.-esinadas alevosamente en el sa-
grario de sus alcobas. 
Antes que soñar los servios, (ó sel-
vátiebs) en devaneos republicanos (ie-
biera¡: hacer exilmen de conciencia pa-
ra meditar si merecen seguir siendo 
indepeñcliéúfes, porque los actos^ abo-
minables de salvajismo y de locara 
que acaban de realizar los incapacilan 
como entidad, ó nación, para el gobier-
no propio dentro del concierto de la 
civilización universal, de la propia 
manera que dentro de una comunidad 
culta queda incapacitado para la ad-
ministración de su hacienda y el mane-
jo de sus intereses en general cualquie-
ra de sus miembros (pie no ajustara 
BUS actos á los preceptos y principios 
fundamentales sobre los cuales estu-
vieron basadas las garantías y los res-
petos debidos á los demás miembros, 
constituyendo por su desenfreno y sus 
desatinos un ejemplo malsano y hasta 
una amenaza para la salud y el bienes-
tar de todos. 
Este Pedro Karajorgevitch, flamante 
rey que nos ha salido ahora de una 
conjura inaudita, ha estado tramando 
desde hace tiempo la subida al trono 
del agitado reino y por mucho (pie aho-
ra en los momentos de saciar las ambi-
ciones pretenda vestirse de inocente 
para ocultar la mancha de sangre de-
rramada por sus sicarios para hacerle 
hueco en el palacio real, no podrá con-
seguirlo, y ni ante el mundo ni ante sí 
mismo quedará limpio, como Macbeth, 
el regicida inmortalizado por el geuio 
de Shakespeare, tendrá siempre ante 
gn^-pilas espautadas la imágeu pa-
yĵ osa de la reina acuchillada irnplo-
¿endp de rodillas piedad de sus impla-
cables verdugos. 
Los servios no son más que un frag-
mento de un pueblo, el fragmento malo 
ó el mal fermento, porque mientras en 
todo el reino hay solo dos millones, en 
convivencia con medio millón de búl-
garos, rumanos y albanenses, hay un 
cuarto de millón en Montenegro, mi-
llón y medio en Bosnia y Herzegovina 
y dos y medio millones en Austria 
Hungría, y si consideramos á Bosnia y 
Herzegovina como parte del doble im-
perio resulta que en sus tranquilos do-
minios hay cuatro millones de servios, 
ó sea doble número que en la projíia 
Servia. 
Y como el imperio Austro Húngaro 
es poderoso, y tiene unidad y cohesión, 
no hay la más remota posibilidad de 
que devuelva á Servia los territorios 
anexados y es por consiguiente quimé-
rico pensar en el renacimiento de la an-
tigua Servia, que sojuzgó á Bulgaria, 
Albania y Macedonia y tocó amenaza-
dora á las puertas del mismo Bizante, 
cuando Stephen Dushan se propuso, 
con raro talento y sin par audacia ha-
cer un fuerte imperio de toda la penín-
sula de los Balcanes que sirviera de 
infranqueable barrera á los turcos de 
Osmanlí. 
Si hubiera vivido más tiempo pudie-
ra haber llevado á feliz coronación la 
atrevida empresa, para la cual le so-
braban alientos, pero su hijo no heredó 
del padre el genio ni el empuje y en 
sus manos languideció el imperio cu-
yos tristes destiuos quedaron sellados 
en Kossovo. 
Que los servios necesitan tutela lo 
demuestra á luces claras la docilidad y 
la templanza con que se conducen 
aquellos que están bajo la dominación 
extranjera, apesar de haber entrado en 
ella de mal grado y apesar también de 
la historia desastrosa de desafueros y 
ad iitados, bandidaje y asesinatos que 
constituían una especie de endemia 
moral en las regiones por ellos habita 
das y á tiempos desoladas por sus in-
fernales correrías. 
Llegaron á alcanzar justa fama de ser 
gente perpetuamente desavenida con el 
orden, y las más temibles y turbulen-
tas de toda la provincia de los balca-
nas, pero en esa sazón extendió Austria 
Hungría su brazo formidable y apresó 
en sus garras á la turba-multa estable-
ciendo un régimen de necesaria severi-
dad bajo el cual giran sumisos y orde-
nados aquellos que independientes fue-
ron indómitos é irreconciliables. 
Hoy la Bosnia y la Herzegovina es-
tán matizadas de comunidades prós-
peras en que se rinde debido culto al 
trabajo, é indispensable respeto á la 
vida y á la propiedad de los ciudadanos, 
y que reflejan crédito y honor sobre la 
administración del doble imperio. 
La Servia contemporánea, la Servia 
del tristemente célebre rey Milano, que 
tenía más de milano que de rey, esta-
ría mejor bajo la autoridad del vecino 
imperio, el cual no carece de títulos 
históricos para determinar la iucorpo-
ración de esos territorios que poseyó 
sin disputa desde 1718 y IT.'íO, y le so-
bran razones de moralidad y alta justi-
cia en presencia del desorden crónico, 
el desgobierno y las iniquidades que 
allí se suceden, sin qué eu aquella so-
ciedad desquiciada asomen indicios de 
una reacción saludable precursora de 
una restauración permanente del senti-
do moral. 
El asesinato al por mayor, heroica 
hazafia de última hora de los regimien-
tos de línea del malhadado reino, ha 
extinguido la desmoralizada dinastía de 
los Obrenovitches para restaurar la de 
los Karajorgevitches que no tiene tí-
tulo preferente, ni limpia prosapia, 
que proclamen su derecho á la co-
rona. 
La verdad histórica no concuerda con 
la general creencia de que Kara Jorge 
fué el héroe nacional de Servia y le 
atribuye la redención de su patria de 
la dominación turca cuando realmente 
no fueron tan grandes hazañas. Cierto 
es que levantó el estandarte de la rebe-
lión en .1804, pero obtuvo escasas ven-
tajas mientras Rusia no intervino y le 
prestó su decisivo apoĵ o, sin que llega-
ra á lograr á pesar de la alianza mos-
covita, la expulsión de los turcos, limi-
tándose sus triunfos á ocupar algunos 
distritos en 1807. 
Eu 1813 estos tradicionalca enemigos 
destruyeron toda la obra guerrera dé 
Kara Jorge, dominando el país por 
completo y obligándole á huir y refu-
giarse en Austria. 
Dos años después de este desastre pa-
ra las armas servias surgió el verdadero 
héroe nacional Milosh Obreuovitch, que 
de 1859 á 1868 las esgrimió contra los 
invasores con tanto denuedo y tan bue-
na fortuna que llegó á expulsar hasta 
la última guarnición turca, reconquis-
tando todo el territorio y organizando 
un gobierno nacional independiente. Pe-
ro la ferocidad tradicional de su pueblo 
dió por premio á su valor, á sus afanes 
y á su constancia la muerte inicua, y 
cupo la gloria de esgrimir el puñal esta 
vez á un hijo de Kara Jorge, digno an-
tecesor de este, Pedro primero recién 
ungido rey, y que en aquello de esca-
lar tronos por el camino tortuoso de la 
traición y de la matanza no es primero 
ni segundo, ni lleva trazas de ser el 
último. 
El único Karajorgevitch que ha rei-
nado en Servia después del fundador 
de la dinastía, que salió de una familia 
de campesinos, fué Alejandro, hijo de 
Kara Jorge, que ocupó el trono de 1842 
á 1859 y que fué un gobernante tan 
inepto y detestable que el pueblo lo 
expulsó ignominiosamente. 
No hay, pues, antecedentes en la his-
toria de esta dinastía que abonen la 
esperanza de que su restauración traiga 
consigo una nueva era de legalidad, 
orden y justicia para el reiuo atribu-
lado. 
Las impurezas dejadas sobre el trono 
por las indignidades de sus ocupantes, 
ese residuo de egoísmo y de vileza no 
podría ser removido, sino por un mo-
narca de excelsas virtudes, capaz de 
elevar el nivel moral de la adminis-
tración y de regenerar las costumbres 
públicas lastimosamente pervertidas 
por reyes y vasallos. 
Y no es Kara Jorge el que posee estos 
atributos, á juzgar por las primeras 
impresiones. 
Cuéntase que al recibir la fausta nue-
va de su exaltación al trono de sus 
abuelos sufrió un acceso de risa histé-
no rural de Pinar del Río, don Simón 
Tors y Reyes; Guanajay, don Valentín 
Navarro; Pijirigua, don Manuel Labo-
rí; Caimito del Guayabal, don Fermin 
Barroso; Cabañas, don Pablo Iriondo; 
San Diego de Núñez, don Juan Duarte 
Alonso; La Mulata, don José Gómez 
Lis; Las Pozas, don Octavio Fuentes; 
San Cristóbal, don Ensebio Capetillo; 
Candelaria, don Pablo Martínez Cur-
belo; Los Palacios, don José Tapia; 
San Diego de los Baños, don Carlos Ra-
mírez Hernández; Guaue, don JoséNa-
via y Carrefio; Mántua, don José Luis 
Pozo,-Las Martinas, don José Fajardo 
Díaz. 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Jueces Municipales de Santiago de 
Cuba, don Juan Gómez Lobo; Cobre, 
don José Guerra y Ferrara; Palma So-
riano, don José Mestre y Diaz; Dos 
Caminos, don Joaquín Guardia; Caney, 
don Deciderio ülás Pláceres; Songo, 
don Vicente Botta Mestre; Cristo, don 
José Fatcho; Ramón de las Yaguas, 
don Antonio Puertas; San Luis, don 
Andrés Chacón Miranda; Holguin, don 
José Tamayo Torres; Auras, don A n -
tonio Aguilera; San Andrés, D. Eduar-
do Aguilera; Yareyal, don Manuel 
Rosal Berto; Cacocúm, don Rafael 
Ochoa Aguilera; Velazco, don Ramón 
Marino Pupo: Tacamara, don Manuel 
T. Arjuelos; Gibara, don Fermin Car-
dona y Casaco; Fray Benito, don M i -
guel Puig Proenza; Bañes, don Vicente 
Pupo González; Puerto Padre, D. Ma-
nuel Luis Villegas; Mayarí, don Bar-
tolomé Tur; Guantánamo, don Juan 
Pérez Tamaj-o; Yateras, don Enrique 
Bergel; Tiguabos, don Ramón Valle-
jos Hernández; Sagua de Tánamo, don 
Bartolomé García: Bayamo, don- P r i -
mitivo Camilla; Veguitas, don Carlos 
Lacebron; Tunas, don Juan M. Gonzá-
lez; Santa Rita, don Juan Luis More-
no; Jiguaní, don Poríirio Dellundé; 
Baire, don Luis García Bello; Cauto, 
don Edelmiro Acosta Yero; Guisa, don 
Felipe Elias; Bueycito, don Esteban 
Tamayo Saco; Baracoa, don Policarpo 
Columbré; Cabanicú, don Eamón Bor-
ges; Güimao, dou José Ropero Calvo; 
rica y que cayendo después en una pol- I JIaís^ ^ 2 ^ ^ ° I"0™8' MílbuJa-
trona temblaba como un corcico, y esta H aon Rafael Fernández. 
actitud, poco edificante en un soberano 
de raza guerrera, no revela la sereni-
dad de juicio, el equilibrio perfecto de 
un sujeto sano y normal, que aspirando 
á dominar un pueblo debiera empezar 
por dominar sus propios impulsos. 
El anatema de la civilización va ca-
yendo sobre el reinado nacido del cri-
men y de la infamia como rocío de 
plomo que amenaza abrumar con el 
peso de su justicia á los galonados 
malhechores. 
El sentido moral internacional tiene 
en estos trágicos momentos revelacio-
nes de iusticia divina y el castigo que ! monte Betancourt. 
Frovinciu de Puerto Príncipe 
Juez Municipal; de San Jerónimo, 
don Filandre Rodríguez Montejo; Cas-
corro, don Andrés Arana Guerra; Ya-
guas, don Clemente Peikler; Santa 
Cruz del Sur, don Gaspar Arredondo; 
Morón, don Atilano Angulo; Ciego de 
Avila, don José A . Poveda; Chambas, 
don Manuel Oris, Arroyo Blanco, don 
José Torres; Caunao, don Pablo Rodrí-
guez Basulto; Guaimaro, don Ezequiel 
Avila; Altagracia, don Domingo Quin-
tana; Minas, don Armando Castellanos; 
Puerto Príncipe, don Ignacio Agra-
[ Q g l C Q - N Ü T R I T I 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S c 
S a H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
impone á las grandes culpas algo de 
solemne y espantoso; es una atmósfera 
de reprobación que se condensa sobre 
las cabezas criminales, invisible como 
el éíer y que como el éter cubre el 
mundo entero, y penetra con su influen-
cia sutil todas las esferas. 
Inglaterra ha retirado su ministro 
de Servia, la tierra inicua de salvajes 
desenfrenos. 
Los Estados Unidos advierten á su 
ministro en Atenas que no pise el suelo 
manchado de Belgrado. 
Francia, Alemania y hasta Italia 
sienten escrúpulos en acercar sus re-
presentantes diplomáticos á la capital 
de los regicidas victoreados. 
Austria y Rusia mezclan sus congra-
tulaciones al nuevo rey con la repug-
nancia y la condenación de los san-
grientos sucesos que motivan su rei-
nado y asumiendo funciones de juez 
decretan el castigo de los encumbrados 
autores del odioso atentado. 
Mal cariz presentan los tiempos para 
Kara Jorge, que debe andar cariacon-
tecido por los siniestros corredores 
del palacio de los crímenes. 
Los creadores de su reinado sostie-
nen en la mano la espada de doble filo 
que hace y deshace coronas, y si el 
atribulado monarca se encuentra con 
bríos para encarar los sucesos con su 
descarnada y horrenda realidad pudie-
ra suceder que no le quedara cara en 
qué persignarse. 
G. DOLZ. 
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ueoóslto$ en todas las princloales Farmac/a». 
El Sr. Presidente de la República 
firmó ayer los siguientes nombramien-
tos: 
Provincia de Pinar del P ío . 
Jueces municipales: del Mariel, don 
César de la Torre Sáncliez; Artemisa, 
don Antonio. García González; Bahía 
Honda, don Rafael Leal Valdés; Pinar 
del Río, don Oscar Gobel y del Junco; 
distrito rural de Pinar del Río, don 
Francisco de P. Soler; San Luis, don 
Luis García é Iglesias; San Juan y Mar-
tínez, don Armando de la Vega; Vifia-
les, don Miguel Lázaro y Viton; Con-
solación del Xorte, don Juan José Co-
llado; Consolación del Sur, don José 
Rodríguez Expósito; Alonso Rojas, don 
José F. Rodríguez; Pijirigua,^ don Pe-
dro González Laború; Caimito* de Gua-
yabal, don José Autrán Galugs; Caba-
fías, don Timoteo Lago Lacalle; San 
Diego de Nuííez, don Mariano Puig; 
La Mulata, don Jacobo Fuentes Alfon-
so; Las Pozas, don Timoteo Alfonso 
Puente; San Cristóbal, don Desiderio 
Alfonso Rodríguez; Candelaria, don 
José Inocente Azcuy; Los Palacios, 
don Francisco Albizu; San Diego de 
los Baños, don Celestino González Mar-
tínez; Guane, don Miguel Rodríguez 
Parra; Mántua, don Ramón Ruiz Gar-
cía; Las Martinas, don Cesáreo Carta-
ya; Guanajay, don Antonio Ecay y 
Santiago. 
Suplentes: del Mariel, don Ernesto 
Rencurell y Alonso; Artemisa, dou An-
drés Amador Barrios; Bahía Honda, 
don Enrique de Campos Fernández; 
Pinar del Río, don Lorenzo ísíieto; San 
Luis, don Alberto Márquez; San Juan 
y Martínez, don Inocente Rodríguez y 
Veneroj Tifíales, don Ricardo de Pim-
ía Cruzj Consolación del Korte, dou 
Francisco González Ariohaga; Consola-
ción del Sur, don Faustino del Pino; 
Alonso Rojas, dou Isidro Díazj térmi-
Suplentes de San Jerónimo, don 
Francisco Goicoechea; Cascorro, dou 
Manuel Ccdeño: Yaguas, dou Leandro 
Torres; Santa Cruz del Sur, don Fer-
nando Perdomo; Morón, don Irene Cer-
vantes; Ciego de Avila, don Rafael 
Valdés Delgado; Chambas, don Manuel 
Loyola y Pérez; Arroyo Blanco, don 
Plácido Sánchez Valdivia; Caunao, 
don Aurelio Espinosa, Guimaro, don 
Rogelio Caballero; Altagracia, don 
Tomás Domínguez Hernández; Minas, 
don Antonio Fuentes Olázabal; Puerto 
Príncipe, don Aurelio Boza Masvidal. 
Suplentes de Santiago de Cuba, don 
Fermín Peinado Rosell; Cobre,don Ful-
gencia Díaz Montes; Palma Soriano, 
don Jorge Puente; Dos Caminos, don 
Joaquín Guardia; Caney; don José 
Flaurand Pellellá; Songo; don Buena-
ventura Cauer; Cristo, don Emilio Cha-
nom; Ramón de las Yaguas, don Ale-
jandro Silveira; San Luis, don Ramón 
Catasús; Holguin, don Rafael Montero 
Pavón; Auras, don Belarmino Pérez; 
San Andrés, dou Francisco Curbelo; 
Yareyal, don Cándido Aguilera ; Caco-
cúm, don Pedro Salas Peña; Velazco, 
don Feliciano Hidalgo Céspedes; Ta-
caurara, don Tomás Santiesteban Cruz, 
Gibara, don Delfín de Feria y Sánchez; 
Fray Benito, don Rafael González H i -
dalgo; Bañes, don Manuel Varona Ge-
labert; Puerto Padre, don Lorenzo 
Queral Maleras; Mayarí, don Manuel 
Delgado; Guantánamo, don Bartolomé 
Mestre Prevel; Yateras, don José Ma-
riño.Martínez; Tiguabos, don Francis-
co Pérez Andes; Sagua de Tánamo, don 
Ernesto Cádiz; Bayamo, don Grato 
González Longoria; Véguitas; don Fran-
cisco Fonseca Pascual; Tunas, don An-
gel Licea; Santa Rita, don Carlos Fon-
seca Pérez; Jiguaní, don Joaquín Esca-
lante; Baire, don Alfredo Lora Torres: 
Cauto, don Antonio Saborit; Guisa, don 
Federico López; Bueycito, don Ismael 
Estrada; Baracoa, don Octavio Beruff 
Jardines; Cabacú, don Francisco La-
trens; Güinias, don Antonio Rey;Mai-
sí, dou Juan Torres Casas; Mabuyabo, 
don Rafael Pérez. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma eu Cuba. 
E S P A Ñ A 
H O M E N A J E i U N MAESTRO 
D E L A I N D U S T R I A 
Barcelona 12 de Junio. 
En el Fomento del Trabajo, organis-
mo que representa el vigoroso desarro-
llo de la vida industrial y comercial y 
el impulsivo avance de progreso de las 
fuerzas vivas que son la savia fecunda 
que á Cataluña robustece, van á con-
gregarse muchas personalidades que á 
la industria de los tejidos se dedican, 
merecieudo gran crédito y que quieren 
tributar homeuaje solemne de afecto, 
de alto aprecio y de justa admiración 
á un hombre verderamente digno de 
grandes recompensas y distinciones por 
los méritos hechos en una larga vida 
de estudio y trabajo pereverantes y 
útilísimos. 
Ese hombre á qnien nos referimos esl 
el señor don Ramón Batlle, fundador 
de una Escuela de Tejidos, iniciador y 
propulsor de los modernos adelantos 
de ese género de industria, modelo de 
ciudadanos honrados y laboriosos, que 
ha consagrado su vida al trabajo y se 
ha dedicado á engrandecer el valioso 
arte eu favor de la tierra catalana. 
Batlle es un maestro eu su labor, la-
bor que parece tener casi más de cien-
cia que de arte. Tan difícil, tan ajus-
tada á reglas y principios exactos co-
mo los corolarios de un teorema mate-
mático, resulta la gran obra realizada 
por Batlle para conseguir el actual 
adelanto en la industria textil de Ca-
taluña. 
Las gentes agenas al movimiento 
progresivo de dicha industria, los que 
en cuanto se refiere á ese orden de tra-
bajos son profanos, no pueden compren-
der cuáu meritorios han sido los estu-
dios del gran obrero maestro á quien 
encomiamos. So admiran los que 
aprendieron sus enseñanzas eu su es-
cuela y los que de él necesitaron para 
hacer nuevas labores en sus fábricas. 
Pero, también habrían de admirarle 
aquellos profanos si acudieran á donde 
Batlle tieue su hogar y sus talleres, la 
vivienda suya y de los suyos, y los lo-
cales donde se trabajaba á toda hora 
del día y aun también de la noche, 
reuniéndose muchos obreros á quienes, 
infatigable, asiduo y animoso, enseña 
el arte del tejido aquel hombre, á cuyo 
oído suena mejor que armoniosas notas 
de un concierto, mejor que palabras de 
alabanza ó ecos de aplausos como los 
que oyera un gran artista, -el rumor 
igual, monótono y continuo producido 
eu los telares. 
Inspira no sólo admiración sino res-
peto profundo. Y unís aún cuando, 
por unos instantes, consigue álguieu 
hablarle acerca de cuánto hizo desde 
niño hasta hoy. 
Nosotros le vimos poco hace, una 
tarde, y conseguimos sustraerle al tra-
bajo que es, para él, como un culto sa-
grado. Entró cu su despacho, peque-
ña estancia cuadrada eu la que todos 
los muebles son modestos. Los dos ar-
marios están llenos de libros y no po-
cos de estos, manuscritos, son obras su-
yas. 
Batlle llevaba una larga blusa de 
hilo crudo. No parecía un jefe de ta-
lleres, sino un obrero venerable por su 
edad y por su aspecto. Desde luego 
evidenció su noble sinceridad, sin pa-
labras de falsa modestia, con conciso 
lenguaje. 
Ños citó datos importantes respecto 
al curso de su vida y sus adelantos en 
el campo de las tareas industriales. 
Otros calló—que ya conocíamos—sin 
duda porque no nos pareciese alarde 
de sus aptitudes, lo que hubiera sido 
no más que referencias de hechos exac-
tos bien favorables para él. 
Nació don Ramón Batlle en Barcelo-
na, el 28 de Octubre de 1837, y fueron 
sus padres don Joaquín Batlle y doña 
Teresa Ribas. El padre era un humil-
de tejedor. 
Muy niño, fué llevado á la escuela, 
donde le estimuló á estudiar el premio 
que cada sábado concedía el maestro á 
los alumnitos aplicados. La afición al 
estudio le distinguió en la primera en-
señanza y, á los once años, aprendía 
cálculo mercantil y teneduría de libros 
en las escuelas que sosteníala Junta de 
Comercio y que, después, se traosfor-
maion en Escuela de Comercio en la 
cual, el año 1852, ingresó terminando 
brillantemente la carrera de profesor 
mercantil. 
Concluida esta carrera, dejó el co-
mercio y se dedicó, por afición y tam-
bién por ayudar á au padre que era 
entonces fabricantes de lizos, á la in-
dustria de los tejidos. Pero para ello, 
hubo de aprender el trabajo desde lo 
más elemental y se puso á tejedor, 
adiestrándose pronto y estudiando lue-
go en el telar lo que no decían los au-
tores de ese arte en sus libros. 
Prosiguió en el trabajo adquiriendo 
tales conocimientos que, por sí mismo, 
determinó un nuevo rumbo y mantuvo 
una lucha con autores españoles y ex-
tranjeros respecto á la teoría del tejido 
en lo referente al análisis y combina-
ciones del mismo. 
Todas las obras de Talcot, Baxon y 
Dufaur le eran sobradamente conoci-
das cuando apenas contaba veinte 
años. Sucesivamente analizó lo escrito 
por Tonstaiu y otros autores y en 19 
de Octubre del 60, trae de asiduos, 
constantes y amplísimos estudios, so 
dedicó á la enseñanza teórica y prác-
tica, abriendo clases y trabajando, á la 
vez, á fin de ofrecer gratuitamente 
muestrarios para las fábricas. 
Cuando en 1868 fué sustituido el 
telar á mano por el telar mecánico, 
ocurrió que fracasaban los ensayos ea 
la fabricación mecánica por falta de 
competencia cu los que los dirigieron, 
Y Batlle, sólo, siu el concurso de téc-
nicos, ni prácticos, emprendió otros 
estudios: los de la mecánica aplicadi 
al telar. 
Triunfó su perseverancia y su inte* 
ligencia. 
El año 71 ensayó, con excelente ro-
saltado, varios aparatos de su inveiw 
cióu y, en vista de ello, los fabrican, 
tes le dieron facilidades para desarro, 
llar más sus trabajos, cousultándoU 
constantemente porque reconocían s» 
excepcional competencia. 
Un tiempo hubo—y no breve ppl 
cierto—en que mientras Batlle se dedu 
caba á la enseñanza habieudo instalado 
un telar mecánico con recursos pro-
pios, que eran fruto de sus anteriores 
labores, emprendieron contra él una 
verdadera cruzada algunos directores 
de fábricas que conocían sólo el tejido 
sencillo, cuando Batlle ensayaba el la-
brado. 
No desmayó por esa lucha. Y de su 
escuela salieron jóvenes muy pnícti-
cos y conocedores del arte del tejido, 
que pronto lograron bueuas colocacio-
nes; y á su escuela acudieron á apren-
der muchos de los que habían empren-
dido aquella cruzada. 
Continuando sus estudios, Batlle 
introdujo modificaciones en los telares 
é hizo \míi monhíra especial, á la que 
dió el nombre de Montura catalana, y 
fundó una teoría nueva para la com-
binación del colorido en el tejido. 
¿Y á qué decir más! Cuanto antece-
de da idea cabal de los singulansimos 
merecimientos del h\jo del trabajo, que 
en el trabajo se ha engrandecido á los 
ojos de los barceloneses amantes de la 
Industria catalana. 
Pero, sí, hay más que decir. Batlle, 
por causa del estudio y de la incesan-
te tarea, ha quedado casi sin vista. Su. 
hijo es hoy su auxiliar, muy compe-
tente también. Y el venerable ancia-
no, siempre con ánimos, siempre con-
sagrado al arte en que es maestro, da 
clases todo el. día y á primeras ho-
ras de noche, á los ochenta ó más 
alumnos que acuden á su casita de 
a calle de A ragón, á su Escuela de te-
jidos, alumnos de todas las regiones 
españolas. 
Justo homenaje es el que se organi-
za en honor á don Ramón Batlle en el 
Fomento del Trabajo Nacional. Como 
se enaltece á los celebrados cultivado-
res de las artes bellas, debe enaltecer-
se á quienes dedican todas las energías 
de su vida vigorosa á trabajar por el 
desenvolvimiento y avance de las ar-
tes industriales. 
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D I A R I O D E L A M A R I M A ición de la mañana.—Julio 2 de 1903. 
Consejo Provincial 
A las cinco de la tarde se reunió ayer 
en sesión permanente el Consejo Pro-
vincial, con asistencia de los sefiores 
Valdós Infante, Chaple, Kos-.us, Osorio, 
Poi lnondo, Taboadela, Casquero, ('asa-
do, Hernández Meza, Campos Mar-
que! i, Ariza, Telleehea, Pérez García, 
Avala, Real, Hoyos; total 1G. 
A l abrirse la sesión, los señores Oso-
rio y Posas presentaron una moción, 
pidiendo el reslablecimiento del Ayun-
tamiento de Kegla, basado eu los si-
guientes Eslalnlos: 
DISPOSICIÓN NÚMERO 1 
E l Consejo Provincial, en su sesión 
ordinaria del día 1? de Julio de 1903, 
estatuye crear nuevamente el Termino 
Municipal y Ayuntamiento de Regla. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 2 
• E l Término Municipal de Regla se 
compondrá de los mismos límites que 
tenía cuando Iné suprimido por el go-
bierno interventor. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 3 
L a Corporación Municipal del Tér-
mino de Regla se compondrá del nú-
inero de Concejales que determinen las 
leyes vigentes. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 4 
Para los efectos legales de la admi-
nislración municipal, el nuevo Ayun-
tamiento de Regla no reconocerá otras 
obligaciones que las que surjan desde 
el día de su constitución. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 5 
A l Ayuntamiento de Regla, una vez 
constituido, se le hará entrega del Ar-
chivo y de todos los bienes muebles é 
inmuebles que de derecho le perteneceu, 
y de los que se incautó el Ayuntamien-
to de la Habana cuando ocurrió la su-
presión de aquél Término, 
E l señor Casado pidió al Consejo no 
se tome en consideración dicha moción 
por tener presentada otra igual desde 
hace lecha los Chark, Osorio y Valdés 
Infante, la cual se encuentra eu poder 
de la Comisión de Gobierno, pendiente 
de resolución á causa de no haber re-
mitido aun el Ejecutivo de la Provincia 
el expediente que sobre la supresión de 
dicho Ayuntamiento se le ha pedido 
por el Consejo. 
A l hacer uso de la palabra el señor 
Osorio, defendió con sólidos argumen-
tos su moción. 
E l señor Chaple manifiesta que bien 
á pesar suyo tiene que oponer se aho-
ra como ya lo hizo eu otras ocasiones á 
un asunto tan justo como es el resta-
blecimiento del Ayuntamiento de Re-
jcla, pero lo hace por no tener el Con-
sejo atribuciones para ello á virtud de 
no permitirlo la Ley Provincial eu su 
artículo 15, inciso tercero, en que se 
hace constar que mientras no se dicte 
una Ley orgánica para los Ayunta-
mientos, y mientras no exista esa Ley 
puede resolverse dicho asunto, pues 
tenía la seguridad que el acuerdo sería 
Buspeudido bien por el Gobernador C i -
vil ó por el Ejecutivo de la Nación. 
E l señor Portuondo de acuerdo con 
la argumentación del señor Chaple y 
por encontrarse aun pendiente do re-
solución la moción de los señores Clark, 
Osorio y Valdés Infante, se oponen á 
que se tome en consideración la presen-
te proposición. 
E l señor Hoyos es de parecer que 
no puede el Consejo proceder á dispo-
ner la creación del Ayuntamiento de 
Begla por haber sido éste suprimido 
por orden militar y mientras ésta no 
se derogue por las Cámaras el Consejo 
no podrá hacer nada. 
Después habla el señor Rosas y ba-
sándose en idénticos argumentos que el 
señor Osorio defiende su moción. 
A l hacer uso nuevamente de la pa-
labra el señor Osorio, llama la atención 
del Consejo que la tesis sustentada por 
el señor Chaple para oponerse á su 
moción, está desvirtuada por completo 
en uno de los artículos transitorios de 
la Ley Provincial, y cuanto á hi dero-
gación de la orden militar en que se 
apoya el señor Hoyos, y lo está desde 
el momento que se promulgó la Ley 
Provincial. 
Por último el señor Casado propone 
y así la acuerda el Consejo que la mo-
ción de los señores Osorio y Rosas pase 
á la Comisión de Gobierno con el carác 
ter de urgente. 
A l empezarse á discutir el capítulo 
de ingresos del proyecto de Presupues-
teada la hora reglamentaria por la que 
le*suspende la sesión. 
Acuerdos tomados por lu Comisión el 
día 30 de Junio de 1903. 
Pasar una Circular á las Compañías 
para que en un plazo breve se sirvan 
proponer á la Comisión la tarifa que 
crean conveniente en los trenes que es 
tán autorizados para cobrar por el trans-
porte de la correspondencia pública, por 
peso y kiuo. 
Aprobar A los P. c . U . de la Haba-
na, la tarifa para mercancías de prime-
ra clase de Habana á Esperanza en lo-
tes de menos de 10 toneladas y en lotes 
de 10 ó más, cuya tarifa establece de 
acuerdo con el F . C. de Cárdenas y Já-
caro. 
Quedar enterada del convenio cele-
brado entre los F . C. U. y el de Cárde-
nas yJúcaro, para establecer tarifas 
por tonelada de 1,000 kilos, de Santo 
Domingo á Villanueva y de Jicotea 6 
Esperanza á Villanueva. 
Darse por enterada de las rebajas es-
tablecidas por los F . C. U. de la Haba-
na, y de las que se propone establecer 
en las tarifas máximas de 12 de Muvo 
de 1902, relevándola del cumplimiento 
del acuerdo de 17 de Junio del año 
próximo pasado. 
Acceder á lo que se interesa por el 
F . C. de Tunas á Sancti Spiritus res-
pecto á modificar los itinerarios de 
BUS trenes. 
Informar al Administrador del F . C. 
de Cárdenas y Jácaro cuando procede 
someter á la aprobación de la Comisión 
la rebaja que establezcan eu sus fletes 
las Compañías, y en qué cuso es solo 
Decesario ponerlo eu conocimiento déla 
misma. 
Resolver la consulta del F . C. de 
Oeste respecto 4 la cantidad de 302,867 
pesos que se le consignan como utilidad 
manifestándole que la cifra á que se re-
fiere se ha tomado de la página 31 del 
informe anual presentado por dicha 
Compañía á la Comisión en 18 de Abril 
liltimo, cuyo informe aparece autoriza-
do por su Administrador y Contador. 
Quedar enterada de que los F . C. U. 
de la Habana han cumplimentado el 
acuerdo de la Comisión de 12 de No-
viembre último, relativo á que dicha 
Compañía reparase sus coches de 3i.1 y 
proveyese los mismos de inodoros y de-
pósitos de agua. 
Quedar enterada de la Comunica-
ción del Administrador del F . O. de 
Marianaoen la cual manifiesta que dicha 
Empresa no ha infringido el acuerdo de 
la Comisión sobre cobro de pasaje á los 
niños de 5 y 12 años. 
Darse por enterada de la orden dada 
por los F . C. U. de la Habana, cum-
plimentando lo dispuesto por la Comi-
sión para que sus trenes al pasar por el 
crucero de la Avenida de la Indepen-
dencia moderen su velocidad á la que 
puede llevar un hombre al paso. 
Quedar enterada de la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia, en la 
apelación establecida por la Compañía 
del F . C. de Marianao, contra acuerdo 
de la Comisióu de 13 de Enero último, 
que desestimó la solicitud de autoriza-
ción para prolongar sus líneas por al-
gunas calles de esta ciudad; cuya reso-
lución confirma el acuerdo anulado. 
i rniii 
Nos escriben del Rincón que el mar-
tes por la tarde estando haciendo en 
aquel paradero, maniobras un tren de 
carga de la línea del Oeste, se despren-
dió de un carro el enganche que lo unía 
á los demás, y arrastrando á los que 
seguían á la cola, fué á chocar con el 
coche de primera del ferrocarril de 
Guana jay, que iba á salir de la estación 
en aquellos momentos. 
E l choque fué lento y por efecto de 
él volcó el carro de primera d*1! tren 
de Guanajay; en el que iban muy po-
cos pasajeros. 
Experimentaron algunas coutuciones, 
felizmente muy ligeras, la señorita Mo-
nia Pérez, muy conocida y estimada 
en los buenos círculos habaneros, que 
iba á reunirse con su familia eu Gua-
najay, y la señora Amelia Hernández 
de Cueto, vecina de San Antonio de 
los Baños, que viajaba con su esposo. 
El resto del pasaje del carro de prime-
ra no experimentó otro percance que 
el susto consiguiente al choque y al 
vuelco. 
Uno de los pasajeros, don Enrique 
Colomines, el conductor del mismo se-
ñor Rofés, el guarda-almacén de la es-
tación, señor Zayas y la pareja de la 
Guardia Rural de servicio, así como el 
dueño de un establecimiento contiguo 
al paradero, prestaron solícitos cuida-
dos y atenciones á la señora Hernán-
dez de Cueto y á la señorita Monta Pé-
rez. 
Esta última cuenta eu el DTAEIO D E 
L A MARINA cou amigos que lamentan 
sinceramente el accidente de que fué 
víctima, á la vez que le envían sus fe-
licitaciones por no haber tenido aquél 
más graves consecuencias. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Los trabajos de la carretera de Cár-
denas á Camarioca empezarán eu breve. 
E l contratista se propoue empren-
derlos sin esperar á que transcurra el 
plazo que se le tiene concedido para 
ello. 
E l domingo debió verificarse en 
Aguada de Pasajeros la bendición del 
nuevo templo erigido por el acendrado 
sentimiento católico de aquel vecinda-
rio, siendo padrinos el señor don Ga-
briel Carel y su hija la señorita Carlo-
lota Ca rol y Casa nova. 
SANTA C L A R A 
La Juuta de Educación del distrito 
municipal de esta ciudad ha solicitado 
de la superioridad la creación de es-
cuelas eu los siguientes puntos: Egidos, 
Hayogan, Nueces, Palo Prieto, Báez y 
Clavellinas. 
En la actualidad cuenta aquel distri-
to municipal cou 19 escuelas, siendo 
la población escolar de 4.380 niños, 
resultando un promedio de 231 por es-
cuela. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de Cien 
fuegos, para el que fué elegido recien-
temente* el señor M. R. Gatell. 
Obligado por motivos de salud, ha 
pedido nna licencia de dos meses el 
doctor don Luis Pei na, médico muni-
cipal de Cienfuegos, con el fin de pasar 
al extranjero á restablecer su salud* 
Eu E l Comercio, de Cienfuegos, lee 
mos lo siguiente: 
"Sobre nuestra mesa está un meloco-
tón con sus hermosos colores rojo y 
amarillo, adherido á la ramita eu que 
nació y rodeado de sus hojas verdes. 
Recién cortado del melocotonero y 
traído á nuestra ivdacción por un ami-
go queridísimo, como preciado pre-
sente. 
Es producto de Cuba, de e.sta tierra 
incomparable que solo necesita de inte-
ligentes cultivos y de verdaderos ena-
morados de ella para producir cnanto 
producir sea necesario: los frutos más 
exóticos, las plantas más raras, las llo-
res más hermosas. 
Su jardinero ha sido el señor don 
Emilio Cabada, el caballero correctísi-
mo, que comparte su vida entre su ad-
miración por la naturaleza, y su cons-
tante esfuerzo por el adelantamiento de 
nuestra agricultura, convirtiendo para 
ello su quinta de recreo en el más eu-
cantador campo de experimentación 
que pueda darse. 
E l señor Cabada trajo de la Florida 
tres posturas de melocotoneros, hace 
tres años, los cuidó con esmero, les 
prestó el cultivo necesario, por cierto 
no difícil ni complicado; el año pasado 
obtuvo ya frutos aunque éstos fueron 
de pequeño tamaño, y en el presente 
los ha obtenido mucho mayores y muy 
abundantes. Se propoue traer varios 
centenares de estas posturas, para for-
mar un verdadero centro de tan impor-
tante cultivo. 
L a obra del señor Cabada, aparte su 
belleza é interés científico, merece 
aplausos. Cou sus estudios abre nue-
vos horizont.js á las pequeñas indus-
trias del país, que quizás mañana si se 
sigue el ejemplo ofrecido, llevarán sin 
duda á la isla al estado de prosperidad 
de que ella es capaz, y que sus agri-
cultores mereceu." 
E l 1? del próximo mes de Julio se 
procederá por cuenta del Ayuntamien-
to de Remedios á la terminación de la 
construcción del paseo que desde el fi-
nal de la calle de Independencia con-
duce al cementerio general, á cuyo efec-
to se ha comenzado á picar la piedra 
necesaria al objeto. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 1? 
Bajo la presidencia del doctor O'Fa-
rril celebró sesión ayer tarde el Ayun-
tamieuto de esta capital. 
Se concedió un mes de licencia, por 
enfermo, al señor don Rogelio García, 
empleado de la Secretarte general. 
Se autorizó al Jefe de Policía para 
trasladar á una casa mejor el destaca-
mento de la guardia urbana de Arroyo 
Naranjo. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó que el Alcalde municpal despache 
759 expedientes sobrre demoliciones, 
sin necesidad de que recaiga sobre 
ellos la resolución del Cabildo. 
Se acordó rogar nuevamente al Se-
cretario de Obras Públicas la construc-
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 58-- H A B A N A 
Costo del seeuro 
o 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asoc iado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
n e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i t o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm. 8Í)0 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
D E E D U A R D O F A E U . - F a r m a c é u t i c o de r a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
íxito en el tratamiento de los CATAR1ÍOS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de pangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los riñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y Onaimente, sm «er una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de lós casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinaíios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARA DITAS DK CAFE AL DIA, ES DECIR UXA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba, 
o 1 i63 alt 1 Jl 
TE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión y 
combUNtlón e s p o n t á -
neas. Sin humo ni nml 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , cu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etitiuota estará im-
presa la marca de fá-
brica. 
ÜN ELEFANTE ; 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseffuirá 
con todo el riffor ue la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
une ofrecemos al pil-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
nna f.ibricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN. 
HICU3IOSA, sin humo ni mal olor, quenada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Kste aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en e í c a s o de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO DIC LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, ftierza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
Xhe West India Gil Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
*»• 
• - - - - (1© m mmmm 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
k 
tí 
ksta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
ción de un parque frente á la v.j^uta 
de Garcini. 
Este parque, caso de construid 
llevará el nombre de aSan Feruauddy 
E l señor Terralbas propuso que e 
parque que se acaba de construir eu el 
Vedado lleve el nombre de ''Conde de 
Pozos Dulces", pero el Cabildo acordó 
que este nombre lo lleve otro parque 
que se va á construir eu aquel barrio, 
por ser muy pequeño el actual. 
Por último, el señorVeiga dio cuen-
ta de la entrevista que celebro la Co-
misión de Hacienda cou el Secretario 
de Oobernacióu y que publicamos en 
nuestra edición de la tarde del Martes. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
l o v l m i e n t o M a r í t i m o 
L A ROYA L I S T 
La goleta inglesa de este nombre fon-
deó en puerto ayer, precedente de Cayo 
Hueso, conduciendo 400 cabezas de gana-
do vacuno, consignadas íl los Sres. Lyke 
y hermano. 
A V I S O 
L a "New York & Cuba Mail Steam-
8hip & Co.", línea de Ward, ha reducido 
sus precios de pasajes para New York, 
cómo sigue: 
En 1? clase $40 oro am" 
Intermedia 20 ,, ,, 
Ida y vuelta 70 ,, ,, 
Y por los vapores procedentes de Tam-
pico, como sigue: 
En 1? clase $30 oro am? 
Intermedia 14 ., 
Dr. Jacio G. fls 1M 
A B O C A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2J1. 
DOCTOR ADOLFO G. DE BDSTAMANTE 
Ex-lnterno del Húpilal International de Pa-
rís—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno 2700 
^6444 26-2 Jl. 
" I)R7FRANCISC0 j . VEIASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 6 ?.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z J ) E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1133 1J1 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1134 1J1 
Dr. Gonzalo Aróstegüi 
M E D I C O 
déla C.deRénef icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Agujar 108 .̂—Teléfono 824. 
C1135 U l 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 76.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1122 alt 13 30 jn 
Dr. lí. Choniaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 113S 1 Jl 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 11S7 1 Jl 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 1139 1 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1140 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 Jl 
D r . C P E . F í n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los «idos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1143 1 Jl 
FELAYO GARCIA 
— Y 
O R E S T E S V E R R A K A 





D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 11'6 1 Jl 





Dr. E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 ft '2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C 1161 1-J1 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis dé la boca. 
B E R N A Z A 3Ü 
C 1163 1 Jl 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1170 1 Jl 
' k u i m d í í u m 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Medico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
practican análisis de orina, esputos, í 
leche, vinos, etc. 
Prado mím. 105 
D r . L . 
xMEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espennator-
ía y enfermedades del estómago, é intestinos 
ir el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ôbtiene en toda Europa. 
LSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDA 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
VillVas 12.'J, entre Sol y Muralla. 
C t m l J1 
M i g i i e M i i t o n i o N o g u e r a s , 
^ B O G A D O 
Domicilio: San Joŝ dS, altos, de 8 á ll.-Tel.l 113 
G E 
D r . A g u s l l n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todoávios dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero71 
6273 20-26 
I)r. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.-Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1036 26-2Í Jn 
D K . J O S E A . P l í E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
tlcaa.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
C1173 1 Jl 
DR. J . E A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Direetor del Sauatonio ''Quinta del 
Rf.v". Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
6534 26-2-J. 
Eurique Hernánde/; Cartaya 
AltVedo Maurara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesfis María 20 
4615 76-Myl5 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de tíras v niños. ' 
Consultas de 1 a 4 do la tarde.—Manrique 55. 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
S. Oancio Bello y Arango 
AliOUADO. 
c 1040 
H A B A N A 
13 Jn 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los parres. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
DR. FELIPE SARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , M A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 5418 26-5 Jn 
D K . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista do las Universidades do 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.--Neptuno 62. 
c 1083 23 Jn 
D o c t o r Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
snltaa de 0 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 28-13 Jn 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D K M N O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 4 
San Miguel.—Teléf. 1382. G E 
Dr. Ante Semra y Gatea 
A B O G A D O , A O H I M E N S O B , 
PJERITO CA L I G I I A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial do las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de ?2 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 586. 5778 26jnl3 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—EniéP» 
medadesde beñoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Tel. 1342 c 1089 23 Jn 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1C90 26-23 Jn 
1>R. A N O K L P . P I E D R A . 
BfRDlbo CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. 0̂ 1091 23 Jn 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de CMnicade operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7/5, altos. Teléf. í)7«5. 
c 1092 23 Jn 
Farmacia ARNAÜT0 
S a n R a f a e l 2 9 , 
e n t r e C a l i a n o y A g u i l a 
IMI Drogas puras, patentes legriti-
•^^P mos y todos los artículos de 
botica.--Especial atención en el «Ies-
pacho de rocelas. Economía verda-
dera en los.precios. 
Teléfono 1.510. 
' 5672 26-7 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e u n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 1074 GALIANO número 58. 26-18Jn 
Laboratorio Urológico del Doctor Viliósola 
Fundado en 183Ü 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos ($2). Calle de Compostela n 
entre Muralla y Teniente Rey. 
5653 28-10 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 fi 2, Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 ^ ¿6 14 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNKERMEDAJJES del ÚBRBBRQ y de los NERVI03 
De regreso de su viaje A Europa, reanuda sus 
consultasen Neptuno'84, de 12 á 2. 
C-Í023 Jn-7 
D R . A D O L F O R E Y E S " 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
nincal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones pura Seas, v Caballeros (i M A3A-
JK, Electroternpia é Hidi-oterapia sin percu-
sión (drap inouillé; por un peiaonal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 6 S de la tarde.—Lamparilla 74 
altoa.-Teléfoao 871 
Reyes. 
C 10 7 Ju 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ — E d i c i ó n á e i a ' m a n a ^ . — J u l i o 2 d e 1 9 0 3 . 
| I f t l a í e M s i l i t e 
E l 5 del corriente, á las ocho de la 
xnafiana se celebrará eu la referida 
Iglesia, la fiesta que anualmente se tri-
Duta al Sagrado Corazón de Jesús. 
L a orquesta del entendido profesor 
Alemán, tocará en aquélla. 
E l sermón está á cargo de un repu-
tado y conocido orador sagrado. 
L a señorita Camarera de esos Cultos, 
eu unión del Padre Santos, Párroco de 
la citada iglesia, ruegan á los devotos 
su asistencia á dicha fiesta, y esperan 
depositen, en el Cepillo destinado al 
Sagrado Corazón de Jesús, la limosna 
que su piedad y fortuna le permitan, 
para atender á los gastos que aquella 
origine. 
SIN L U G A R 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
Itlgar el recurso de casasión por infrac-
ción do Ley, intorpuesto por el Ministe-
rio Fiscal y los procesados Antonio Gar-
cía Hernández, Pedro Cemoño Guzmán 
(a) E l Curro y pardo Abelardo Chao y 
Castro, contra la sentencia dictada por la 
Sección segunda de la Sala de lo Crimi-
hal de esta Audiencia, en la causa que se 
¡es sigue por los delitos de robo y homi-
cidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA 1ICY 
T R I B U N A L SUP11E310. 
Sala de l a Contencioso: 
Quebrantamiento de forma. Deshaucio. 
Pedro y José Ignacio Esteban Larri na-
ga, contra Gerónimo Sclimidt. Ponente: 
Sr. Revilla. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
dos: Sros. Eicid y Pérez Piquero. 
Id. id. de finca urbana. Amalia Ncu-
migeo, contra Ramón García. Ponente: 
Sr. Maydaííán. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trado: vSr. Figarola. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley por el Ministerio 
Fiscal contra Victoriano Arozarcna y 
otros, por hurto y falsedad. Ponente: se-
ñor Oispert. Fiscal: Sr. Travieso. 
Id. id. por Elíseo Iríbarren González 
y Manuel González Font, en cansa por 
perjurio. Ponente: Sr. Gáatón. Fiscal: se-
ñor Div.ifló. Letrado: Sr. J . Póo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C iv i l . 
Autos seguidos por doña Virginia Ro-
dríguez contra don Emilio Villageliú, en 
(cobro de pesos..Ponente: señor Tapia. Le-
trados: lieeuciadosrPóo y Colón. Juzgado 
del Centro. 
Autos seguidos por C. Torres y C? con-
tra el Ayuntariiioiito do esta capital, en 
cobro de pesos. Ponente: señor Presiden-
te. Letrados: licenciados Cueto y Alfon-
so. Juzgado, del Oeste-
Secretario, Ldo. Almagra. 
V j . } ! naf- Í U - L - : • 
. t JUICIOS OKAJLES 
• Bctción 1* 
CoiVt ra José Rodríguez, por perjurio. 
Pbijente: señor Azcílrate. Fiscal: señor 
•Bítnchez Fuente^. Defensor: licenciado 
Lruzón. Juzgado, del Este. 
Sécrotar'io, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Alejandro Díaz, por lesiones. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Gíllvez. Defensor: doctor González Sa-
rrain. Juzgado, deFCentro. 
Contra José J . Castillo, por estafa. Po-
nente: señar L a Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: licenciado Losa-
da. Juzgado, del Centro. 
Contra Angel Losa y otro, por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal señor 
Aróstegui. Delcnsores: licenciados Pas-
cual y Póo. Juzgado de Guauabacoa. 
Secretario: Ldo. Moré. 
CONFEIÍENCIA E N E L A T E N E O . — E l 
' Ateneo estará de gala en la noche de 
mañana. 
Su ilustro presidente, el doctor Josó 
Antonio Lanuza, una de las primeras 
figuras de la oratoria cubana, dará una 
coníerencia en obsequio de los señores 
socios del instituto. 
Versará la conferencia del doctor 
González Lanuza sobre el siguiente 
tema: 
— uLas Scnlcncias del Presidente Mag-
mud." 
Hora: las ocho y media. 
C A N T A R E S . — 
De la vida en los vergeles, 
hay una flor, le desgracia, 
que solamente gerniina 
entre raudales de lágrimas. 
No te sorprendan las coplas 
que brotan de mi guitarra: 
mi cariño es como el cisne, 
que cuando se muere, canta 
Augusto Martínez Ohnedilla. 
Ai.msu.—Tres tandas las de esta no-
che á cual más atractiva. 
En la primera, E l terrible Pérez-, en la 
segunda, L a alegría de la huerta; y en 
la tercera. Piquito de oro. 
Por vez primera, después de ocho re-
presentaciones, va M terrible Pérez en 
la tanda de las ocho. 
Mañana el estreno de E l Cascabel al 
gato, juguete cómico en el que tiene á 
su canio Larra, el genial y siempre 
aplaudido Larra, la parte de protago-
nista. 
Signen los pedidos de palcos para la 
matiuée del domingo. 
SAN DIEGO E N L A HABANA.—NO es 
fácil á todos trasladarse áSan Diego de 
los Baños. 
Pero no hay qué apurarse. 
Aquellas personas que por circuns-
tancias diversas se ven impedidas de 
ausentarse de la Habana pueden contar 
ya con que, sin molestias do ningún 
género, y por muy poco dinero, tieucu 
á su disposición un establecimiento que 
en nuestra ciudad les ofrece los benefi-
cios de las medicinales aguas del famo-
6o balneario de la región occidental. 
San Diego tiene en la Habana lo que 
pudiera llamarse una sucursal en el 
acreditado establecimiento hidroterá-
pico de Galiano 103, antiguo de Gor-
dillo, que actualmente se halla bajo la 
entendida dirección del doctor Losada. 
Este establecimiento, montado á la 
altura de los mejores, cuenta con la 
verdadera solución de sulfuro de calcio 
que es la que produce los manantiales 
de San Diego, no empleando en abso-
luto el sulfureto de potasa, que nada 
cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, 
balsámicos, etc. 
Hay establecidos abonos á precios 
económicos y las latas, para veinte ba-
ños con las aguas do San Diego, se ven-
den á un centén. 
Este balneario puede considerarse, 
sin duda ninguna, como uno de los pri-
meros de la Habana. 
J U L I O . — 
Con el rostro encendido, casi rojo, 
de abanicarme y de soplar no dejo 
cuando del bafio á mi pesar me alejo, 
por no poder estar siempre en remojo. 
De noche rara vez el sueño cojo, 
sintiendo que se abrasa mi pellejo, 
y do día, aturdido cual vencejo, 
hasta la luz del sol me causa enojo. 
Julio su fuego abrasador nos trajo, 
y de tanto sudar estoy canijo 
y de tanto aburrirme cabizbajo; 
que en este raes no encuentro regocijo 
ni pienso en el amor ni en el trabajo 
por pensar en el mar ¡y en el botijo! 
Felipe Pérez. 
PERIÓDICOS.—Espléndida remesa de 
periódicos acaba de recibirse, por los 
últimos vapores, en la librería L a 
Unica: 
De todos (literarios, de modas, cien-
tíficos, etc.) hay en la abundante colec-
ción. 
Entre los de modas sobresalen los 
cuadernos correspondiente á Agosto de 
Elite Stytcs y Le Costume Boyal, nutri-
dos los dos de figurines, en colores, que 
son la última expresión de la novedad 
en materia de toilettes femeninas. 
Están en L a TJnica los últimos núme-
ros de Blanco y Regro, Nuevo Mundo, 
Iris, E l Mundo Científico, Alrededor del 
Mundo, L a üaeta y Pluma y Lápiz. 
Este último trae los retratos doDen-
lofen y Argüelles, jóvenes cubanos que 
están dando la vuelta al mundo y que 
últimamente, según* carta que leímos 
en un popular colega habanero, se en-
contraban en Barcelona. 
L a librería L a Unica—de Prado nú-
mero 106—se encuentra siempre surti-
da de publicaciones selectas. 
BASE BALL.—Dos notas de base ball. 
Los infantiles del Triple-Sec Aldabó, 
que capitanea Poquito Santa Cruz, se 
batirán esta tarde con los infantiles del 
Cerro en los terrenos de Carlos I I I . 
E l match dará comienzo á las tres y 
media. 
Para el domingo prepárase en el Al-
mendares un desafío que promete ser 
muy reñido. 
Jugarán las novenas del Clio y Cari-
dad del Cerro. 
Las dos, bien organizadas. 
A S A L T O . — Una nueva |sociedad de 
asaltos. 
Se denomina L a América y la ha or-
ganizado un grupo de jóvenes amantes 
de la danza, ó del danzón, para decirlo 
con propiedad. 
L a nueva sociedad de asaltos tiene ya 
dispuesta su tiesta inaugural para la 
noche del próximo sábado en la casa 
número 83 de la calle deKevillagigedo, 
morada de don Josó Notario. 
E l presidente de L a América, don 
Francisco Fernández, tiene la atención 
de invitarnos. 
Muchas gracias. 
GRAN L U C H A ISLEÑA.—Como hemos 
ya anunciado, el domingo se efectuará 
eu el teatro Cuba una gran lucha isle-
ña tomando parte en ella los más afa-
mados luchadores. 
:Cuéntase entres éstos don Juan J i -
ménez quien medirá, sus fuerzas con 
el champion don Migirel Suárez. 
En esta lucha también tomarán par-
te los luchadores de las seis Islas, los 
cuales han desafiado á los de la 
Gran Canaria. 
L a función es á beneficio del canario 
don Narciso Pérez. 
Están vendidas casi todas las loca-
lidades. 
LA NOTA F I N A L . — . 
Un individuo llega muy acalorado á 
un quinto piso, donde vive un avaro. 
Este, al verle, le dice: 
—¿Quiere usted un refresco? 
—Sí, señor; le acepto con muchísimo 
gusto. 
—Pues bien; abriré la ventana. Y a 
verá usted que airecillo más agradable. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D E J U L I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús. 
E l Circular está en la Merced. 
L a Visitación de Nuestra Señora á san-
ta Isabel, Santos Longinos, Martiniano y 
Vidal, mártires. 
L a visita que la Santísima Virgen hizo 
á santa Isabel encierra tan grandes ma-
ravillas, que la Iglesia ha querido se re-
novase todos los años su memoria, esta-
bleciendo una fiesta particular en este 
día, que es el día siguiente á la octava de 
la natividad de San Juan Bautista. E n 
efecto, este día fué el primero en que la 
Santísima Virgen fué reconocida públi-
camente por Madre de Dios, y honrada 
como tal. Este fué el día en que Jesu-
cristo santificó á su precursor por medio 
de la palabra de la Santísima Virgen, y 
tuvo razón el que dijo que la santificación 
de San Juan fué el primer milagro que 
hizo Dios por medio de la Santísima Vir-
gen. Ninguna cosa manifiesta mejor el 
poder que el Salvador dió á su Madre, 
dicen San Bernardo y San Bernardino, 
que la conducta del mismo Salvador en 
la administración de sus primeras gra-
cias. 
San Longinos, mártir. De este ilustre 
mártir de Jesucristo sólo nos dicen los es-
critores de sus actas, que fué ciudadano 
de Roma, soldado de los ejércitos del em-
perador Claudio Nerón, y uno de los tres 
centinelas ó guardas destinados para la 
custodia del apóstol San Pablo, cuando 
estuvo preso en aquella capital, y habién-
dose convertido á Jesucristo con sus dos 
compañeros en vista de los estupendos 
prodigios que obró el Apóstol de las gen-
tes, después que fué ésle decapitado, pa-
decieron los tres ilustres confesores mar-
tirio por orden de Neión en el día 2 de 
Julio del año G8. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En te Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día .2—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
La TOS, CATARRO, fluxión ó resfriado se 
domina inmediatflinenle con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
PriDiíM Real y M Y Iltre. ArcñícoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
rcaltar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Earroquia de Monscrrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fíeles. 
E l Maj-ordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 1 JI 
HemaMaJ Se í t e t r o Sr. íel Brazo 
Poíeroso eríiitó en la Iglesia de nuestra Se-
ñora del Pilar. 
E l próximo viernes 3 de ...Julip celebra esta 
hermandad su üosta de inaviguración con m\̂ a, 
solemne á toda orquesta, ocupando la sagrada 
cátedra el Rdo. P. Marrero. 
Cantarán en la misa los Sres. Alatheu Garri-
ga y la Señorita Clemencia González Moré. 
Se ruega á loa devotos,;una limosna para; 
ayuda de la fiesta, pudiendó enviarlas al señor" 
Presidente calle ae Salud 105.—Habana, Junio 
29 de 1903.—El Secretario, Ignacio R. Ituarte. 
c1129 3-1̂  
C O M Ü M C A D O S . 
AL DOCTOR MARIO DIAZ 
Altamente agradecido por los servi-
cios profesionales que nstéd me ha pres-
tado en la cansa que por hurto se rnesi-
guiój la eiiiil fué soln-cseícW qnedaudp 
demostrada mi incnipabilidad. aprove-, 
dio este medio para darle mis más ex* 
presivas gracias como una prueba do 
mi eterno agradecimieíito por su dt-sin-
teresada intervención.. 
Habana, Julio 30 de 1003-
Lisardo Méndez: 
6450 1—2 
SUEÑOS EN INGLES 
provocados científicamente por la "GRAFO-
FONETICA", Acosta 17. Para sonar es preci-
so atender, ser obediente y serio. Si no, quo 
no vengan—A. Boissié. 6450 26-Jn7 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa cal e 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G A18 
A R T E S Y OFICIOS. 
¡ i E N 6 M E S E S ! ! 
HA VENDIDO 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O 54. 
Espejuelos y Lentes desde 0-50 f15-90 4662 
Microscopios, Lupas y cuenta hilos 93 
Barómetros, Termómetros y pesa líquidos 201 
Anteojos y Gemelos de Marina y Teatro... 319 
Estereóscopos y Linternas Mágicas 75 
Brt5julas, Niveles y Meridiarios 49 
RelojeSjLeontinas y dijes 692 
Sables, Espadas y floretes 80 
Guantes, Plastrones y Caretas 75 
Trajes y, Sandalias (Esgrina) 81 
Espejuelos y Lentes compuestos 1951 
Para conseguir este resultado se han pedido 
siempre artículos de 1? calidad, vendiéndolos 
con muy poca utildad. Vender mucho y bue-
no y ganar poco es el lema de 
" E L A L M E N D A R E S " 
C-1181 
O B I S P O 5 á . 
alt 00-2 
HOJALATERIA DB JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y la-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
c 1121 26-27 jn 
CONSULTORA.—Sonámbula de lucidez y do-
v- ble vista. Consultas de todas clases de diez 
de la mañana .1 nueve de la noche. Precio á vo-
luntad. San Miguel 23. 6372 4-1 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
fi cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 60S4 26-1 Jn 
M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga yse venden á como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6360 26-30 
L A K K A L I D A D 
Nuevo taller do zapatería al por mayor y 
menor de A. H., Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
£1 
N E W Y O R K . 
.7? Avenida, cnlrc las calles- 55 y 56, ' 
Tros cuadras dél Parque Central. E! sitio más despa-
cio dciá ciudad. Los carros de Broadway pasan por 
la puería. Hold moderno, á prueba de fnego, con depar, 
lamentos de uno, dos ó trea cuartos, con baño. Cuar-
tos con baño S2,50 diarios. 
Teléfono á larga distancia en cáda departamento. 
Restilurairt á la caria. Miisica. 
A. W. Eagor; Propietario. Juan Repico, conoci-
do cn/l̂  Habana, tiene A su cargo el Departamento 
Espâ Ql y. se hallará ú bordo de todos los vapores pa-
ra liapfcrsc cargo del equipaje. 39my28 
Í » 1 P I I M 
SK COMPItÁ 
sin intervención :de corredores una casa cuyo 
precio no exceda de 55.000 oro español buen 
puntoy so dan 1̂6,000 en 1; hipotecas al 8 p.g 
Bobreíincas urbanas. Campanario 33, dcS á 4 
. .6415 4-2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRA.\ FAMA DE TAÜACOS, HCAKfOS y PAQUETES 
D E P I C A B U K A 
DE LA 
Vela, de. M a n u e l C w m a c h o 
é n í j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 26-d-10 -4al5Jn 
COMPRO LIBROS ANTIGUOS 
en cualonier idioma. Menciónese precio, nom-
bre de la obra, etc. Por correo, á A. Silva.— 
Amistad 50. 6301 4-28 
Revista semanal para señoras. Esto perió-
dico se publica, con 60 ó míis ¿rrabados, en el 
texto, se enseña á cortar, contcccionar, teier, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
ndmeros se reparten al año por el infino pre-
cio de |6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos (i Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajentes. 
5633 26-10 Jun 
I M P O R T A N T E . 
Se;gestiona en comisión el: cobro de 
haberes pasivos, íuuaionarios civiles, 
devolndón de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuaníos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Céjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
i la de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
p784 alt 30-1 My 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos 6 portero 
y entiendo de componer y barnisar muebles: 
sabe desempañar bien su obligación y no es de 
14 ni de 16 pesos. Informes Consulado 55 bajo. 
6143 4-2 
C o c m e r a 
se solicita una que tenga buenas referencias. 
Animas 98 bajos 6419 4-2 
U n a joveu peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora: tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan San Bafacl 174. 6409 4-2 
UNA señora peninsular desea colocarse do co-cinera en casa particular ó establecunionto, 
sabe con perfección su oficio y tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 149. 
6449 4-2 
pOCINERO.—Desea colocarse en una casa de 
^comercio, fábrica ó taller: no tiene inconve-
nienfe en ir al campo, tiene suficiente reco-
mendación y ha navegado 10 años y es do al-
guna edad, á todas horas: Aguila 116, cafó La 
Colmena, el cantinero. 6441 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad que 
sea aseada y de formalidad para una corta fa-
milia; ha de dormir en la colocación. Informan 
Baratillo n. 1, altos. 6442 4-2 
S E S O L I C I T A N 
en la calle de Lamparilla n. 34. una criada de 
mediana edad y una ̂ uanejadora de 12 6.14 
afios, ambas españolas recien llegadas. 
6448 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de 4 meses 
V de parida desea colocarse de criandera a 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que la garanticen, informan Sa-
lud núm. 11. 6447 *jj 
VIRTUDES 111 
Se solicita una cocinera y una criada de ma-
nos. 0380 41". 
NA criandera desea colocarse á leche ente-
J ra, la que tiene buena y abundante leche, 
lo mismo para el campo, tiene quien la garan-
tice, informan en San Lázaro 209. 
6369' 4-1? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche de un mes de pa-
rida. Refugio 2. 
6370 4-1? 
TTNA señora española desea colocación de 
^ criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice, dan razón, Vives núme-
ro 274. 6393 4-1 
Un buen cocinero que subo 
bastante de repostería, joven, sin familia, pe-
ninsular, desea colocarse: tienebuenas refe-
rencias y va al campo si se ofrece. 
Tiene pocas pretensiones. Mercaderes 16^ 
6392 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos 
sabe muy bien su oficio y tiene muy buenos 
informes. Informan Bernaza 'ó7}4 altos. 
6390 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares una de criada de manos y otra 
de criandera á leche entera: saben cumplir con 
su deber y tienen muy buenos informes eu 
Animas 53, informan. 6400 4-1 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
C1162 i J l • 
TTNA PERSONA quo ha desempeñado por 
^ mas de 30 años la plaza de tenedor de libros 
y que ha sido además liquidador de algunas 
sociedades de comercio y que tiene desocupa-
das algunas horas al dia, desea emplearlas en 
los • trabajos de contabilidad que se le enco-
mienden. Informan en Galiano 18. 
6401 4-1 
TTNA CRIANDERA con su niña que se puede 
^ ver, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien la garantice; y una criada ó manejadora 
saben su obligación. Innforman Carmen n. 4. 
6404 4-1 
Para criada de manos r|j 
ó manejadora desea colocarse una leven ne-' 
ninsular, tiene quien responda por s¿ condíc-
ta1_Empedrado nám. 76. 6354 T s r f j 
Q N A SEÑORA SOLA desea colocarse paral 
HnhCani1^anar,áuna y coser, sea en 1^ 
Hahana 6 en el campo: tiene personas que res-
pondan por ella. Dirigirse a Cuarteles n. 5. ba-
g E SOLICITA una criada para manejar una 
nina de diez meses y la limpieza de dos ha. 
bitacionea, que tenga buen carácier v presen-
te buenos informes. Informarán de las 9 en 
adelante en Acosta 88. 6350 4-30 
Se desea coloear 
una joven peninsular de criada do manos, sa-
be su obligación y entiende de costuras, tiona 
buenaa referencias é informan Infanta 27 
6351 4-30 | 
TTN ASIATICO general cocinero desea coló» 
carse en casa particular ó establecimiento,"' 
sabe bien su oficio y tiene personas que lo m i 
ranticen. Informan O'Reilly 29, tabaquería. J 
^ . 4-30 ^ 
T)ESEA colocarse una Joven peninsular de 23 
anos de edad, de criandera a leche entera, 
de mes y medio do parida, aclimatada en el 
país, tiene buenas recomenclaciones, se le pue-
de ver su niña. Informan Cuba 16, altos. Ai 
6331 4-30 N 
0 NA SEÑORA PENINSULAR desea colocará, ee do cocinera en establecimiento ó casa 
particular, sabe cocinar á la española y oriolla1 
está aclimatada on el pala 6 informan Animaa I 
1 n. 58. 6342 4-30 
TTNA SEÑORA DB COLOR de mediana edad 
^ desea colocarse de cocinera, prefiriendo sea' 
para el campo, sabe su oficio y tiene personas'' 
quo la recomienden. Virtudes 46 informan. *i 
6337 4-30 ^ 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE ~d?; 
^ criada de manos ó maneiadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir bien con su oblW' 
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Reina n. 11, Ac. B, por Aguila. ¡tÁ 
6341 4-30 
T)ESEA COLOCARSE una joven península^1 
•^de ériada de mano ó manejadora: tiene perf 1 
sonas que respondan por olla. Impondrán 
Compostela 66. 6338 4-30 ^ 
Se solicita una que tenga buena leche en 
CSenfiiegoan;.6. 0336 4-30 |( 
TTN FARICANTE de GASEOSAS que sabe 
^ trabajar con máquinas francesas y ameri-
canas de mano ó de vapor desea una coloca^ 
ción tanto para la Isla como para México. Ra-» 
zón Mazana de Gómez, sombrerería E l Pasaje. 
6334 4-80 
TTN BUEN COCINERO ASIATICO desea co4 
^ locarse en establecimiento: sabe bien su oflf 
ció y tieno referencias. Plaza del Polvorín 
números 4 y 5, por Animas, fonda. 
6844 4-30 ''' 
S E S O L I C I T A 
una profesora de piano. San Juan de Dios 6, 
bajos. • _ 6347 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina y traiga re-
ferencias. Sueldo 2 cenjones y ropa limpia* 
Aguila" 125. 6353 4-30 
Una señora peninsillar 
desea colocarse de cocinenora en casa particu-
lar ó establecimiento; sabo bien su oficio y tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Aguila 09. 6326 4-30 » 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 manoja-
dora: es cariñosa con los niños, sabe bien sa 
obligación y tiene buenas referencias é infor--' 
man San Nicolás 242. 6328 4-30 Á 
Un joven recién llegado do Canarias 
solicita colocación, bien do carrero ó carreto-» 
ñero: no tiene inconvenionto en ir al campo. 
También se coloca do caballericero; Monte 29. 
6363 4-30 ( 
TTNA excelente criandera peninsular acliiná^ 
^ tada en ti pais y con buena y abundante 
leche, muy cariñosa con los niños, desea tíolo^ 
carso á leche entera, tiene muy buenos inforr 
mes y quien responda por ella, es la mejoj q ue 
puede haber en la Habana. Informan Corrales 
núm. 2, Dr. Sansores. 6362 4-30 1 
l ) i : S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera; es 
del campo y sabe cumplir con su obligación, 
en casa particular ó establecimiento. Infor-
man Monto 17. 6406 4-1 
Una señora peninsular . 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe con perfección su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan San 
Rafael 145>¿_ 6368 4-1 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
6374 4-1 
A H O G A D O Y P K O C U K A D O I t 
Se hace cargo de toda ulaso de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinevo á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
6375 4-1 
TTNA SENORAlpeninsuIar de 3 meses de pa-
^rida y con su niña que se puede ver, desea 
colocarse do criandera á leche entera, la que 
tieno buena y abundante, tiene quien la Ga-
rantice. Informan Lamparilla 20. 0105 4-1 
l e s o E i c k a 
una criada do manos, que sea limpia y o.stó 
acostumbrada al oficio, ha de tener referen-
cias. Prado 88 á todas horas. 6379 4-1 
Una señora pcninsnlaf l i 
desea colocarse de cocinera en casa particular 4 
ó estableoimiento, sabe desempeñar bien sa 
oficio y tiene referencias. Informan Salud 7, 
por Rayo, Sastrería. 635fi i 4-30 t 
C O C I N E R O . | 
Se solicita un buen cocinero repostero qa© 
haya trabajado en hotel ó restaurant, que so* 
pabien su obligación. En Consulado 124, es-, 
quina á Animas. 6364 ' 4-30 ^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que 
tenga referencias, San Josó 2, A., entre' indua-
tria y Consulado altos. 6285 4-28 i 
Una joven peninsular j 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma» 
nos sin servir la mesa", sabe su obligación y tie-
ne buenos informes, dan razón en Sitios 9. 
6283 - 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de camarera en un hotel, in-
forman Relascoaín 22>̂ . 
6280 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante leche 
y reconocida por el Dr. Labin, catedrático de 
la Universidad, desea colocarse á leche entera, 
se puedo ver su niña, Cuba 38. 
6284 8-28 
una buena cocinera do mediana edad, que sea 
aseada y de formalidad, debiendo permanecer 
durante el día en la colocación, v tener quien 
responda de su conducta. Sueldo $12 plata. 
Cárlos II I . Subirana 6. 6384 4-1 
S e s o l i c s t a 
una criada blanca para la limpieza de la casai 
sueldo $12 plata y ropa limpia, á de saber sq 
obligación y tener buenas referencias, de no 
ser así, que no se presente, Salud 73. i 
6282 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de.toda confianza y forma-
lidad, peninsular: informarán San Rafael y Ra-
yo, bodega, ó Neptuno 127 esquina á Lealtad, 
bodega. 6403 la-2 3-2 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS do Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con todA seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADO!?, DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C1056 alt 26-10 Ju 
• POR MAS OE SESENTA AÑOS. • 
RBUBtiDÍO ANTIGUO "Sr BIBN- PROBAIDO. 
EL JAliAHE CALMAME PK LA SHA. W1NSLOW. 
tundo por MILLONES DE MADRKS. pars «u» hijoi, en el 
PERIODO DS DENTICION, con KXITO COMPLETO. TRAK-
ODiLIZA k U CRIATURA. ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CÜRA EL CÓLICO VENTOSO, y es el 
mejor remedio paxft ln DIARREA. De venta en lai BOTICAS 
del mundo cutero. Pfdld. 
EL JABAUE Ci I MANTE DE LA SRA. WI.XSLOff. 
íiO ACEPTEIS OTRO » 
P a r a los n i ñ o s pobres . 
Las provisiones dearroz, harina de 
maíz y leche coudensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
uo olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario ' 'La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DELFÍN. 
TTNA PROFESORA INGLESA DA GLASEA A 
^ domicilio en los alrededores 6 en su morada 
ñ precios módicos de música, instrucción, dibu-
jo 6 idiomas que enseíía á hablar en pocos me-
ses.iDejar las señas en San José 16, bajos. 
6317 4-28 
(NOCTURNA) 
DE INGLÉS Y COMERCIO. 
A CARGO DE 
E . M E N E N D E Z B A N C I E L L A . 
E l cual es autor del METODO PROGRESI-
VO, para aprender el inglés; ha residido vario? 
años en Lóndres y en Francia y tanto en estos 
sitios, como en importantes ciudades de Espa-
ña y América, se ha dedicado, con buen éxito, 
durante largo tiempo, ó la enseñanza mercan-
til y de idiomas, ó na trabajado como jefe de 
contabilidad eu muy variados negocios. 
La enseñanza de Teneduría de libros, pre-
vios breves apuntes del profesor, ser6 absolu-
tamente práctica y adaptada al giro á que ca-
da alumno se consagre. 
Las clases empezarán el 1? de Julio. 
AGUILA espina áNEPTL'NO, altos icl Café, 
6165 ' 8-24 
E n Concordia $)7, altos 
se solicita una buena criada de manos, penin-
sular: si no sabe cumplir con su obligación que 
no se presente 6414 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca con referencias en Pa-
seo número 1 Vedado. Sueldo dos centenes, 
6-113 4-2 
se solicita una mujer para los quehaceres de la 
casa 6410 4-2 
E S SOLICITA 
en luz 87 una mujer blanca, 6 de color que 
traiga buenas referencias, prefiriéndola que 
duerma en el acomodo para cocinar solamen-
te á una corta familia, sino sabe que no se pre-
sente. Dé 11 a m en adelante 6420 4-2 
r j E S E A colocarse una señora peninsular de 
cocinera en establecimiento 6 en casa par-
ticular, cocina A la española y á la criolla y es 
limpia y sabe cumplir con su obligación. En 
la misma hay un buen criado de manos; ambos 
tienen buenas referencias. Aíjuiar 48, altos. 
6399 8-1 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mano pe-
ninsular, de mediana edad y quo goce de bue-
na salud; sueldo 2 centenes. Que tenga refe-
rencias buenas. En Neptuno 122-, altos do 1 a 4. 
6332 4-1 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea colocarse de portero, 
sabe bien su obligación por haberla desempe-
ñado 5' entiende de carpintería, tiene quien 
lo recomiende. Informan Aguiar 9. 
6393 4-1 
B A R B E R O 
se solicita un oficial, Compostela 149, entre 
y Jesds María. 
6387 4-1 
A C A D E M I A D E C O M E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , R a m m i a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tardo. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, al mes | 5-30 
Por dos horas de clnse diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes flJ-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de eran Chic-Aguacate 63, altos, entre Mura-
lla J 3ol. 6936 26-18 Jun 
U n p r o f e s o r 
que sepa inglés y Algebra. Reina 153 de ocho á 
nueve de la noche, informarán. 
6436 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente salir de la Habana. Tie-
ne informes de las casas donde ha estado. In -
formarán Industria 35, á todas horas. 
6434 4-2 
Desea colocarse 
un buen criado de color con muy buena reco-
mendación y sabe servir á la mesa muy biun á 
la rusa. Darán razón Reina esquina á Manri-
que al lado do la bodega, sastrería. 
6435 4-2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
do cuatro meses de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con 
su niño que se puede ver, y tiene personas que 
la recomienden. Informan Morro 5. 
6389 4-1 
TINA SEÑORA PENINSULAR de 2 meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera A le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
personas que la garanticen en Cárdenas 26. 
6407 4-1 
TTNA JOVEN desea colocarse para servir a 
^una corta familia, lo mismo para la Haba-
na que para el campo, tiene buenas referen-
cias é informan Monserrate 103. 6371 4-1 
SOCIO 
Una joven peninsular 
recien llegada de la Península, desea colocar-
se de manejadora, sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan, San Láza-
ro 269, Teléfono 297 6428 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene tres meses de parida y su niña que pue-
de verse. Con buena y abundante leche y per-
sonas que Id garanticen. Informan en Corrales 
núm 50 6426 4-2 
TTNA SEÑORA que trae todas las referencias 
^ que se le pidan, desea colocarse de ama de 
llaves ó para cuidar á una señora ó señorita: 
también de costurera: en la misma se ofrece 
una cocinera. Informan Misión 25. 
6440 4-3 
que dispone de $500 solicita de otro que conoz-
ca algún giro y tenga la misma ó mas cantidad 
para trabajar. Antecedentes necesarios en 
tales casos en su oportunidad se cambiaran. 
Informan en San Lázaro esq. á Blanco, nTime-
ro 164. 6340 4-30 
U NA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-se de cocinera ó criada de manos, sabe bien 
su oficio y tiene personas que la garanticen. 
Informan Teniente-Rev 85 esquina a Bernaza, 
bodega. 6333 4-30 
Centro de la Moda. 
Se solicitan buenas costureras que sepan tra-
bajar, sino no se psesenten, y aprendizas ade-
lantadas. San Rafael 34. 6359 4-30 
Aynndante de Medicina. 
Una persona de recular edad, que tiene apro-
bado el cuarto grupo de la Facultad de Medl« 
ciña y certificados de práctica de Hospitales 
de la Península, ofrece sus servicios á las quin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete dó 
cirujano dentista. No tiene inconveniente eü 
vijar por el extranjero. Informes y ^efcrcn•• 
cias: Administración del Diario de la Marina, 
y en Aguacate 48. G 10-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular que conoce el ramo de Cpt' 
misiones. Consignaciones y Agencia de AduflA, 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que puoda 
desempeñar tanto en la Habana como en QJ 
campo. Para informes dirigirse al Sr. AdminiS* 
trador do ente DIAHIO. G. 20 
TTNA criandera peninsular de dos meses dé 
y parida y recien llegada, desea colocarse á 
lecne entera, que es buena jr abundante, es ca*? 
riñosa con los niños y no tiene inconveniente| 
eu Ir al campo y buenos informes, dan razón 
Corrales 50, tren de lavado. 
6290 4-23 
Farmacia A m a n t ó 
San Rafael 29, entre Galiano y Aguila.—So 
solicita un aprendiz que tenga buenas referen,* 
cias. 4-28 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse do cocinera en casa península? 
ó establecimiento; sabe con perfección su ofl-» 
ció y también coser: tiene las mejores refere»» 
cias. Informan Amistad 62. 6295 4-28 
6293 
Uírt. UU, ñ 
Se solicita una criada 
4-28 
Una criandera peninsular 
de cuarenta dias de parida desea colocarse; está 
aclimatada en el país y tiene buena y abundan-
te leche y si se quiere á leche entera, no tien© 
inconveniente en ir al campo. Informan Car-
men 6. 6286 4-28 
——• ——— ^ 
TTNA JOVEN de buena moralidad desea co-* 
locarse de manejadora 6 bien para la lira-» 
pieza de una casa de corta familia ó para acorar 
pañar una Sra. sin hacer mandados y entiendo 
al ío de costura. En Oficios 84. altos, dan razón 
e 6307 
UN JOVEN peninsular desea colocarse do criado de manos, dependiente 6 cualquiera 
otro trabajo sabe su obligación y tiene buenaa 
recomendaciones. Informan Corrales 147. 
6309 4-2S . 
Se sol icitan unos bajos 
independientes de los altos, por el barrio do 
Colón: se prefieren por las calles del Prado O 
S an Lázaro. Informarán en Reina 56. 
6319 4-29 
DESEAN COLOCARSE dos peninsulares, una de criandera recien llegada y con buena 
leche, reconocida por médicos, y la otra de 
criada de manos ó manejadora, tienen referen-
cias. Informan en Monte 121. 6365 4-30 
UNA persona honrada y formal, de medianil edad desea encontra una colocación de por* 
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo do 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1. accesoria. 
G 23 En 
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L a cnlle está enarenada; el portalón 
y el patio invadidos por los que acuden 
:í dejar BU tarjeta y íinna; las puertas 
de la escalera de honor que siempre es-
tán cerradas, se han abierto de par en 
par, y el nnírmol blanco y las estatuas 
y las molduran de oro distraen los ojos 
de los personajes que suben y bajan 
afectando solemne gravedad; la gente 
de la casa anda inquieta y a t u r d i d a ; los 
criados hablan en los rincones i Q ^ é 
denrre f * 
Ocurre que el señor está enfermo: 
que se muere. Por la escalera de servi-
cio han subido sigilosamente hasta tres 
sacerdotes y luego han salido los tres 
llameando los manteos y paseando su 
mirada tranquila sobre el aturdimiento 
de los de casa y la forzada gravedad de 
los de fuera. 
Arriba to»las las voces se apagan co-
mo si aquellos espléndidos salones y 
aquellas galerías que ampararon tantas 
y tan profanas murmuraciones tuvieran 
ahora la santidad del templo. E l come-
dor está lleno de gente, amigos ínti-
mos, parientes casi todos. Las señoras 
entran y salen y hablan con voz calla-
da como un suspiro. 
Pero hay un rincón al que rio llega 
ni el más ligero ruido, ni aun el suave 
rumor de enaguas y de faldas agitadas, 
porque las mujeres, al pasar por allí, 
contienen el aliento, temiendo turbar la 
tranquilidad del grande hombre que 
descansa. 
¡Descansar? ¿Será verdad que des-
ea nsal Al empezar aquella noche ad-
quirieron sus sentidos extraña suscep-
tibilidad. Sin abrir los ojos sabe muy 
bien quiénes son los que están á su la-
do, y lo que para todos es silencio, para 
el enfermo es una sinfonía de ruidos 
misteriosos que la casa y la calle envían 
á morir en el aire tibio é inmóvil de la 
alcoba. Con ellos entran también otros 
fantasmas. Son los recuerdos. Una nu-
be de memorias antiguas viene á envol-
verle en el lecho «le su agonía; emocio-
nes y anhelos sentidos al borde de la 
cuna: delirios y deseos de la adolescen-
cia, remordimientos, iras, triunfos, pe-
nas La vida entera, el pasado que 
vuelve'para decirle que ya no hay por-
venir 
Y al ver cómo aparecen saliendo del 
osario de sus memorias muertas, los 
años más floridos y cómo se congregan 
las buenas y las malas acciones para 
esperar el fallo de la propia conciencia 
en este juicio final, el grande hombre 
habla consigo mismo. 
"Aquí vférid también mi juventud 
—se dice.—Muchas veces, á los veinte 
años, soñé con la muerte, al mismo 
tiempo que con la gloria. Sentimientos 
é ideas, todo era entonces puro y lim-
pio como un rayo de sol. Quería yo mo-
rir en el combate, y lo más hermoso y 
lo más codiciable era saei iticar la vida 
pnr mi ideal. Otra vez me arrebata el 
estruendo de los disparos. Otra vez el 
humo de la pólvora me excita. Aquí 
están frente á mí las piedras de la ba-
rricada. Una palabra vibrante, que es 
mía, invoca el santo nombre de la l i -
bertad, y unas manos resueltas—mis 
propias manos -alzan sobre los muertos 
la bandera del triunfo Mi corazón 
me parecía pequeño para darle por la 
verdad y la justicia. 
uy ahora ¿dónde estás, corazón? P a -
ra encontrarte sin mancha jenántos tí-
tulos y honores rasgaré? (Cuántas cru-
ces 6 insignias he de arrancar del üe -
c h o t " 
Asoman por la estancia otras som-
bras odiosas, y al verlas huyen todos 
los recuerdos de la niñez y de la juven-
tud. Vienen á hablarle de sus debilida-
des, de sus abdicaciones, de sus codi-
cias. 
Son sombras siniestras, traen unifor-
mes ostentosos, y el grande hombre re-
cuerda que sin ellas no hubiera reco-
rrido nunca el camino del poder y de 
la riqueza. 
—Sí, mereces su compañía en esta 
hora—se dice:—(pero has sido íú solo? 
¿No tiene nadie más que tú la culpa de 
esa traición del ideal? ¿Dónde están mi 
entusiasmo y m i fe, mi amor por la pa-
tria, mi culto por la justicia? Decidme 
vosotras quiénes son los que los ahu-
yentaron. 
Pero las sombras hablan con dema-
siado elocuencia, y para no verlas el 
enfermo abre los ojos y los clava en los 
ricos artesones del techo. Suena un 
discretísimo aleteo, y dos mujeres muy 
lindas y muy jóvenes vienen junto á s u 
cabecera á mirarle sonriendo. Han 
dejado al entrar la expresión angustia-
da de su semblante; pero no pueden 
engañarle, y él c o m p r e n d e muy bien 
q u e sólo es la compasión la que finge 
aquella sonrisa en aquellos rostros tan 
pálidos. 
—Hijas mias, os veo siempre, aun-
que cierre los ojos. Decid á todos los de 
casa que entren. Quiero verlos. 
Locura, no. No caben ya locuras. 
Corre la voz por pasillos y salones. 
" E l señor quiere verles"—van dicien-
do los criados.—"Quiere vernos." Y 
allá van todos á llenar la alcoba donde 
agoniza el grande hombre. Al pie del 
lecho está la esposa; sus hijas se incli-
nan sobre la almohada como desfalleci-
das y sus maridos acuden á sostenerlas. 
Deudos, parientes, todos los que vola-
ban al amparo del águila, acuden á 
mirarle, y él los mira también, llenos 
los ojos de una luz que no brillaba en 
ellos hacía mucho tiempo. 
—Aquí están —querían decir sus ojos. 
—Estas son mis hijas, f>angre de mi 
sangre; esta es la compañera de mi v i -
da. ¡Y preguntaba yo quienes me ha-
bían robado el patrimonio dé mi juven-
tud! ¡Junto á mi lecho están! Por 
haceros ricos empobrecí mi alma, por 
cumplir sus deseos y lograr para ellos 
riquezas y honores, vienen á rondarme 
muchos remordimientos. Ahora me 
lloran y no han llorado nunca la agonía 
de mi conciencia, no han visto que to-
do lo que en mí era elevado y noble, 
ellos iban hundiéndolo para alzar con 
las piedras arruinadas el edificio de su 
bienestar. Ellos son los que han corta-
do las plumas de mis alas, y he aqní 
que ha llegado ya el día en que puedo 
levantar el vuelo. 
¡Silencio, absoluto silencio! Kadie se 
atreve á hablar ni á romper en sollo-
zos. En vez de dirigirles la palabra, el 
grande hombre repliega los labia y su 
vista se pierde Dios sabe en qué espa-
cios inexplorados: 
A l verle sin aliento, uno de los que 
velan junto al lecho exclama lleno de 
angustia: 
—¡Se nos va! 
Entonces el grande hombre dice vol-
viendo hacia él el rostro y la mirada, 
con la misma voz vibrante desús «lías 
tribunicios: 
—Si, me voy; os dejo. ¡ Al fin soy 
libre! 
L a última palabra resuena todavía y 
su acento de amargura y de ira va á 
herirlos á todos en el alma. Cierran 
sus ojos, besan su frente; pero en me-
dio del estupor que acompaña al espec-
táculo de la muerte, sienten que les 
traspasa el corazón la frialdad de un 
remordimiento. 
Luis B E L L O . 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que corte y entalle hlen; 
einoHahe su obl igación que no venga: tambifin 
se necesita una mucha para los quehaceres de 
la oasá do uua señora sola. Acoata 62. 
6268 8-27 
C E ofreco una persona competente para ad-
^minlstrnr cobros 6 dirijlr algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra m.ls informo dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". Q l l - Ju 
T T N S E N O U P W í Ñ S Ü L A l l desea colocarse 
*- de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera do los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan 3ol núm. 8. 
Q 3 Mz 
• p E K S O N A prfictica on toda clase de oontabi-
•* lidad se ofrece para llevar libros ü empleo 
análogo. Lo mismo acepta pinza permanente 
romo nace arreglos para llevarlos en boras do-
Eocupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesds del Monte. 
a 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa su obl igac ión on In-
dustria n.'19. 0138 8-24 
E N E L C E N T R O D E P A R I S , Q A L I A NO 74, se necesitan oficialas chaqueteras de vesti-
dos, aprendi/.os adelantadas en sombreros. Se 
Jes paga sueldo. 
C 1096 8-34 
T J N 8 R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un ingenio de pesador 
tíc cana 6 mayordomo, es práct ico en el país, 
« e n e personas que reKpondan por su conducta 
también se compromete á facilitar jo-naloros 
Ítarn ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-io de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias, Affuacatel9. Q 
TTN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
~ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dcpeiidiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de notel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. O 
i LA G E M f D T l S f r 
Se ofrece un excelente cocinero que ha tra-
bajado en las principales casas de la Habana, 
dirijo comidas de todas clases, especialmente 
é la española, francesa y criolla. Informaran 
Vi v esfO. 6124 10-23 
S E S O L I C I T A 
& los hijos ó nietos de don Francisco Correa, 
vecinos que fueron de Wajay para un asunto 
que les Interesa. E n Antó Recio 37, informan. 
5914 15-17 
5643 20-10 
"I A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, maneiadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, rjpartidores, trabajadores, de-
pennientos, cosas en alquiler, dinero en hipo-
trrii:- v alquileres, compra y venta de casas y 
finca.*. Ajruiar S4 Teléfono 488. 
6488 M-Jne 
A L Q U I L E R E S 
¡ S O £ t l O j l U L l l C * 
la casa Dragones 91, con silla, comedor, 3 cuar 
tos bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
nad Campanario. Informes Campanario 33, ba-
jos. 6416 5-2 
A MATRIMONIO 
ó famila sin niños, se alquila un elegante piso 
entresuelo, con sala, cuatro habitaciones, ba-
ño, inodoro. Lamparil la número 21, entre Cu-
ba y Aguiar. 6432 4-2 
S E A R R I I : M > A 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, Santiago 
núm 12. 6425 4-2 
T 7 S T R E L L A 99.—Se alquila és ta con sala, an-
tesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
u n í de las habitaciones es alta. L a llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño V l r t u -
des lo. 6427 4-2 
Se ulqui lan 
Los cómodos y elegantes bajos de las casas 
San Nicolás n. 76, y San Miguel 78, con todo el 
servicio sanitario moderno. Los porteros tie-
nen las llaves. 6423 8-2 
(i l A N A B A C O A 
Se alquila la casa San Antonio 30, dos cua-
dras de los Escolapios y tres del Paradero. Tie-
ne sala con piso de mosaico, 4 cuartos corridos 
y 2 separados, cocina, buen pozo y patio de la-
drillos. L a llave en la casa do la'esnuina. Su 
dueño, Neptüno27 , altos. 6431 8-2 
LA MAS SOlIDiT 
L A MAS B A R A T A 
NEW HOME. 
MAQUINA D E C O S E R . 
José MÍ V i d a l y C p . — O - R e i l l y í li> 
y 1 1 4 . C - l l o r , i o - ü 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan valias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndiao y ventilado sótano, con 
entrada ¡ndependienle por Animas. 
Precios modieos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1160 t j i 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la espaciosa casa Riela 59 
entre Compostela y Habana, con espléndida 
sala, aposento, gran comedor, dos cuartos, co-
cina con fogón de hierro, fregadero, inodoro, 
baño y pisos de mosaicos, entrada indepen-
diente, su dueñoRicla 57. 6381 4-1? 
C E alquilan en Campanario 57. un piso alto, 
^compuesto de sala y tres habitaciones con 
balcón á la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños ó señoras solas, en la misma Infor-
man, es casa de familia respetable. 
637# ^ |4« 
S E A L Q U I L A 
Por meses ó por años la hermosa casa calza-
da de la Infanta n. 102 esquina á San Rafael 
cerca de la Universidad, con sala, dos saletas, 
seis cuartos corridos, cuarto para criados, co-
chera y todas las comodicades y servicios, pro-
pia para una industria ó oarticular. L a llave 
en la misma ó al lado, BG está componiendo 
Informan en Reina 68. 689ft 8-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
V bajo: toda ó ios altos independientes de los 
bajos, L a llave en el número 66 y en la misma 
informan. 8386 <15J11 
L A G U N A S <*>2 
sala con dos vont mas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la l iavaeu la bodega. Su dueño 
Merced 48. 6367 S-l 
$ E A L Q U I L A 
L a fresca y espaciosa casa Lealtad 90, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina é inodo-
ro. L a llave en la barbería de la esquina. In-
formes Animas 98, bajos. 6383 8-1 
SE a lqo i laF 
las casas: Lumdari l la 24 y la accesoria Pe-
ñalver 78 esquina á Lealtad, los carteles indi-
can llaves, informan en Reina 68. 
6.195 8-1 
SOL 7 4 
se alquilan habitaciones altns y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-GO hasta veinte 
y uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
6397 15-1 
S E A L Q U I L A .1 
en Marianao una espaciosa casa para la tem-
porada; precio cómodo. Informan Gervasio 27, 
:t tedas horas. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Corral Falso 22, entre Cruz 
Verde y Potosí , p r ó x i m a al Colegio de los P a -
dres Escolapios. Tiene sala, comedor, fi espa-
ciosos cuartos, cocina y cuarto para baño con 
ducha, despensa y galliuero, con patio separa-
do, gran patio y traspatio con muchos árboles 
frutales, gran platanal con mas de doscientas 
cepas, pozo fértil de agua potable. Precio: cua-
tro centenes. Puede verse á todas horas. I n -
forman Peleter ía L a Granada, Obispo esqui-
na á Cuba. c 1005 S-27 
Juntas ó Separadas 
A hombres solos 6 matrimonios sin niños, 
hermosís imas habitaciones con suelo de mosai-
cos y balcón A Galiano. Se cambian referen-
cias, Dragones 41, al tos. 6222 -26 
F K E X T E A L A N T I G U O " H O T E L 
K O M A . " 
E n esta acreditada casa de familias. Se al-
quilan dos espléndidas habitaciones con toda 
asistencia. E s casa de_reypeto. 6219 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos magníf icas habitaciones con pisos de mar-
mol, se comunican; en casa reppetfibic, á caba-
ll¿ro ^ l o ó familia distinguida. Teniente Rey 
n. 106. 6194 ; 8-24 
¿ T m P o f o o l 9 Q entre Galiano y Aguila, 
O d l l l U l U l L l ¿¿i' ae alquilan en módico 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en la Farmacia de los bajos. 
6279 8 25 
8-39 
©3, Prado ÍKJ, letra B. 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del café P a -
saje. E n los altos informan. Precios módicos . 
6349 4-30 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habi tac ión 
con vista á la calle. 6322 8-30 
T os magníficos altos de la casa O'Reil íy 15, 
^compuestos de sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, pisos de marmol y mosaico, baño , ino-
doros y todas las demás comodidades; su pre-
cio catorce centenes y para demás condicio-
nes su dueño en los bajos Ferretería Francesa.-
6335 4-30 
C e alquilan los altos y bajos de la casa calle 
^de San Ignacio n. 78 esquina A Riela, toda 
nueva de cantería y hierro, proplá para casa 
de huéspedes ú hotel, establecimiento ó alma-
cén: la llave en la botica del iren e y darán ra-
tón Cerro 791. 6343 8-30 
V E D A D O Calle 9 entre J . y R. se alquila, casa 
' de portal, sala, comedor, 3 cuartos, suelos 
mosaico, inodoro, ducha y cocina, la llave en 
la bodega de Calzado (D. Rafael) , precio seis 
centenes, su dueño San Rafael 34. 
6853 4-30 
(^E A L Q U I L A San Miguel 86, altos, sala y an-
^tesala de mármol , 5 cuartos, saleta, baños, 
etc., entrada independiente, a una cuadra de 
todos los tranvías, 16 centenes, fiador, la llave 
Neptuno 103. Informan Prado 31, altos, ds 8 a 
10 a. m. 0361 8-30 
C E A L Q U I L A una elegante y fresca habita-
^ c i ó n de es quina con balcón corrido de már-
mol á un caballero 6 matrimonio sin niños: 
dando y tomando referencias. Monte 2 esqui-
na a Ziilueta, principal informarán. 
6321 4-30 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
d e m á s condiciones. Sol n. 57. 6330 I5ju30 
L a mejor cosa por su tamaño y bien situada 
se alquila; uo una cuadra de fondo, pnes dá á 
dos calles, coa üiatym'ílcos salones y' cuartos 
con pisos de mármol, agua en sus doá patios, á 
una cuadra de los Escolapios y su puerta del 
fondo frente íi la Estación del Ferroéilrril; ca-
paz para troa familias y muy propia para una 
sucursal de Fábrica de tabacos ó clgaii'os, muy 
fresca y seca. 
Puede verse á todas horas hábi les dé trabajo 
pues se está crecónstruyendo, M á ^ i i p * Uóuiez 
n'.' 30 (antes Concepción) y eu la Habana '¿u-
Ineta 24, altos, informarán. 
6332' -H^-^mSO 
"VíATSON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
^ de Soledad M. de Durán.—En esta- hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amueblados á fa-
milias, matrimonios ó personas de mornlidiid, 
pudieadocomer en su nabitaciones sihi aumen-
to ninguno. También se marida comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 280. , # » . 
6314 4t-2»4m28 
C E A L Q U I L A la CTftn casa San üccfail 50, pro-
^ p i a para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda dase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28. almacén de Brea y Nogueira. 
5991 alt 10-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. m. hasta las 4 p. m. para ajuste 
y condiciones Sol n. 57. 6329 15jn30 
T OMA "DEL V E D A DO.—Hermosa casa, sala. 
iJsaleta, 7 cuartos, jardín, patios, 2 baños o 
inodoros, moderno. Agua de Vento y cañer ías 
de gas. Pasaje independiente para el servicio. 
Calle F . n. 30. Informan en la misma y en Zan-
j a 152. Teléfono 1.012. 6327 8-30 
E N C O J I M A R : 
se alquila la casa callo Real n. 25. L a llave al 
lado. Ajuste y condiciones Ldo. M. Ecay , Pra-
do 123 A. Habana. C—1120 lt29—7m30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión á señoras ó caballe-
ros sólos. Se cambian referencias y no hay ni-
ños. San Juan de Dios n. 6, bajos, 
6310 8-28 
C e alquila la casa Animas 99, entre San Nico-
^ lás y Manrique, compuesta de sala, saleta, 
comedor, tres cuartos bajos, dos altos, cloaca, 
baño é inodoro, pisos de marmol y mosaicos, 
llave en el 101: su dueño Prado 88: precio |60 
oro americano. 62!sl 8-28 
Chacón 7, esquina á A^niar 
Se alquilan los bajos de esta bonita y c ó m o -
da casa situada en el cruce de los eléctricos y 
cerca de los juzgados y otras dependencias del 
Estado. 6292 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San José entre Hospital y Espada, letra 
C. acabada de fabricar, 5 cuartos, servicio sa-
nitario moderno, en la bodega de esquina á 
Espada informan. Su dueño Salud 140. 
6315 8-28 
K I U L A 08 
Se alquilan los cómodos y ventilados altos 
con 7 habitaciones, saleta de comer, sala y ba-
ño, suelos de marmol y mosaico, lavabos en to-
das las habitaciones y d e m á s comodidades: in-
forman en los bajos a lmacén de sombreros, 
6312 v 8-28 
m u L A 00 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, co-
medor, 8 habitaciones, baño y cocina, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todos loa cuartos 
y ade más tiene un cuarte aparante para una 
6 dos personas. Informan en los bajos a lmacén 
de sombreros. »i313 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 31, p r o -
pios para corta familia, en 11 centenes. Para 
verla de 9 á 11 de la mañana. De más informes 
en Virtudes 41, bajos, 6257 8-27 
SÍC A L Q U I L A 
la hermosa casa Carlos I I I n, 163¡ es muy a m -
plia, fresca y reúne todas clase comodiáades . 
L a llave é informes en Figuras 39. Te lé fono 
1442. 6266 8-2? 
Se a l q u i l a la easa C a l l é 5. - n ú m , 45 
e s q u i n a á I) . ;í nna c ü a d r á d e los b a -
ños; llene inag-nífieo jardín, c a b a l l e -
l i z a , e t c . eet. Informes Obispo n. 58 
y OO, L<' Palais Koyal. 
6195 L5Jií25 
C e cede un local, casa, propia i.ara cstableci-
^miento en uno ile los lugares mas céntr icos 
de la ciudad y al mismo tiempo se venden en-
seres para sastrería y camisería. Precios módi 
eos. Informarán Someruelos 15, 6192 8-25 
]^S'habltacimies~nTuy frescas juntas ó sepa-
•^das con ó sin-muebles. pisos de marmol, bal-
cón á la calle, vista á ¡a bahía. Peña Pobre 14, 
altos, casi esquina á Aguiar, á una cuadra del 
Malecón, 6201 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y elegante casa con todas las co-
modidades modernas, calle de Amistad n, 56, 
L a llave en el n, 50, Su precio 17 centenes. In-
formes Calzada de Jesús del Monte 411 ó San 
Nicolás 170. 6268 8-'?7 
S e a l q u i l a 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa ndm, 6 de la oallo de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con a^ua, coci-
na y gran patio con árboles fr utales. liarán r -
zón en la calzada n, 146 ó en la Habana, Cuba 
n, 55, Restaurant L A UNION. 6243 10-27 
Casa en Caibarién. 
Se alquila la casa ndm. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina á la plaza. Por su 
capacidad es propio para hotel, cafe 6 cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp,, Baratillo 1. P la-
2a de Armas. 
622Í' 
Se alquila 
una accesoria propia para Establecimiento, en 
Reina 6, á media cuadra de la Plaza, en la mis-
ma se alquilan cuartos. 
6132 8-24 
C E A L Q U I L A (no a familias) la planta baja 
^de la casa O'Rellly n. 25, donde estuvo la Ca-
j a de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ó otro ostablecimiento análogo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Aguiar 120. 6162 Vt)}}?4— 
Oficios tt4.--Se alquila esta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníf icos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. L a llave en la esquina.. 
6086 15-23 
Q E alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
^quina á Cuarteles. L a llave en la bodega de 
la esquina, é Informan en Baratillo L plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
5957 15-18 
C E alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
^ R e i n a y Salud, —Es grande y hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
L a llave en el Cetro de Oro panadería , en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
_ 5935 15-18 
C É ALQÜILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol 3' Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde 54-25 á 
8-50. 6877 15-16 J l 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para a lmacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 6717 26-12 
N E P T U N O 2 A,, F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L , — E n esta magulHca casa, fresca, con 
baño?, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones, Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a lmacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio O. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde, 5524 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C, y D. 
varias accesotiasy cuarto-i acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
á la priméra iglesia. Informarán en la misma. 
5272 , ; 26-jn2 
Dinero é Hipotecas. 
Se da con hipoteca de casas en primera h i -
poteca y en segunda siempre que la casa pres-
te garant ía y con pagaré y alquileres. San José 
15 esq. á Rayo, bodega. 6339 4-30 
l í i 
P E R A L 
sin rival miiquina de coser. De venta O'Reilíy 
112 y 114, José hti Vidal y Compañía . 
Cta, 1194 10 2 
VENDO 
la casa Consulado nflm. 114, entre Trocadero y 
Animas, 10 varas por 40 fondo, paredes y pisos 
buenos, de teja, con sala, comedor, cocina, 
cuarto, baño, cloaca, patio y cuatro cuartos 
grandes y en buen estado. Precio f8.500, No me 
entiendo con tercera persona, Brito, San Ig-
nacio 92, 6446 8-2 
B A R B E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende 
una acreditaba y en punto cóntricor en 3, 1̂1 
do informarán, Barbería. guel y Pra
6429 8-2 
E N E L C K i m o 
á una cuadra de la calzada de Palatino, se ven-
do una hermosa y espléndida casa, con las co-
modidades siguientes: dos salas, portal al fren-
te con seis columnas, dos comedores, once 
cuartos espaciosos, hermoso zaguán, para 
guardar dos coches, patio y traspatio y en éste 
dos colgadizos de 40 varas de largo cada uno: 
agua de Vento, cocina, baño é inodoro, etc. 
E s todade manipos ter ía y tejas y mide 2018 
metros cuadrados, está libre de gravamen. 
Costó |15,COO y se da en $9,000 libi es para el 
vendedor. Informan San Salvador 47, Cerro, 
¿ c u a l q u i e r hora del día 6422 6-2 
K I O S C O 
Se vende uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Informan en San Pedro 18, Sa lón 
Liceo. 6438 8-2 
SE VENDE BARATO 
un kiosko de tabacos y cigarros en Infanta y 
Concordia, 6340 4-80 
A L A S SEÑORAS 
Por tener que dedicarse, á otros negocios, y 
con un 50 p,g do rebaja, se liquidan todas las 
existencias de la cana de modas E l Modelo, 
Obispo 133, También se traspasa el local. 
6-1 6391 
F A R M A C I A 
en el mejor punto de la Habana, se vende, con 
24 años de establecida, tiene los armatostes y 
d e m á s enseres de primera clase, e sp léndida-
mente surtida, hace una venta do $600 a $700,— 
ManriqimJT; 6373 4-1 
e l N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . — S e 
^vende una casa situada en punto céntr ico do 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nd-
mero 76 de 10^ a 12^, 
6311 828 
S01AEES BN MRIáNAO 
Se ve;iden en muy buen punto y á precios 
razonables; librf-s de gravámenes . E n Maria-
n.%9 d i ra-íón el Dr, Segura y Cabrera, Real 
133; y en la Habana D, Segundo Pola, Reina 
número 131, 0 1115 16̂ 28 
B U E N M E O O Q i O . 
E n el cercano pueblo del Rincón se vendo 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Cate, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarri l del Oeste y del 
de VillanueTa—Dirigirse íi su dueño Rea! n. 18 
Rincón. No ie trata sino directamente, 
C-944 Jn3 
Loma del Vedado. 
Se venden solares de esquina y de centro, to-
dos cercados, á una cuadra de la Línea, al con-
tado o A plazo. Informa A, Moreira, en Neptu-
no 124̂  6296 4-28 
C E N S O S 
Se venden varios capi tales de censos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos —Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx building) d e 3 á 5 p m 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C—1116 15jn2S 
V E D A D O . 
Se vendé «m hernioso chalet on la 
loma del Vedado, de reeleute cons-
trurción, Tiene todas las eomodida-
dívs moderuas, y es lihre de {rravamon. 
Los carros f l ó r l ricos pasarán por la 
puerta. Intorman en Muralla 7í>. 
6300 4-28 
/"lANGA,—Se vende en f2.750 la casa San I-d-
^ d r o n. 11, que ahora se le puede sacar un 
buen alquiler: tiene saia, tres cuartos, come-
dor, cocina y pluma da agua. También se ven-
de un potrero de 24/4 cabal ler ías en Colón {Te-
rrenos de D. Lino Pino). Se dá barato. Galiano 
n. 63. 830S 4-2S 
¡ E N V E N T A ! 
Un bien conocido café situado en el punto 
mas céntr ico y comercial de la ciudad, que de-
ja un promedio diario de 30 á 50 pg de utili-
dad. Tiene 6 cuartos amueblados y "alquilados, 
los males producen donle del alquiitir de la 
casa. Para informes dirigirse fi H , de A, Prado 
ní 93 B. Habana, 6320 4-28 
V e n d o u n a c a s a de $ 1 5 . 0 0 0 
en Trocadero, otra de $2.000 en el Pasco de lab 
Palmas, otra de í>2.500 en Tejadillo, otra de 
•fó.óOu en Peña Pobre. Tacón 2, bajos de 12 á 3 
- J . M. V, 6258 8-27 
S e v e n d e 
ó arrienda un finca de diez cabal ler ías de tie-
rra,empastadas de paral, cercada y dividida en 
cuartones, con casa de vivienda, pozos tanques 
y agua erriente todo el año. Cinco c a b á l e n o s 
son de terreno inmejorable para todos los cul-
tivos. Está a nueve leguas de la Habana; una 
hora de tren y otra á caballo. Insormarán 
G U T I E R R E Z Y G U T I E R R E Z , M O N T E 89. 
6261 8-27 
~ 8 E V E N D K 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista h a c e f é . Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañanai J*238 26-26 Jn 
C E V E N D E la casa Santo Domingo 40,"en 
kJGuanabacoa. Hace esquina á la l ínea del 
tranvía e léctrico y está asegurada de incendio. 
Informes en la Habana, Consulado núm. 41 
6254 8-27 
Cruz. Verde L'í, Gnanabaroa 
Se vende una casa esquina de manipostería 
á la moderna: se dá barata por embarcar su 
dufmo Porvenir 10. 6189 8-25 
B O D E G A 
Se vende ó se admite un socio. Informan en 
Galiano y Zanja " L a Vaj i l la ." 
V&6 15-23 
| ) O S C A S A S se venden una en Revillagigedo, 
^gana 126-50, otra en Gloria, gana |-17 pesos 
orOj están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a, m. 
de 2 á 5 a. na, 5974 16-19 
de ímmn 
S E V E X D E 
un magnífico milord francés acabado de re-
montar de nuevo, y un tíburi bajito de concha 
delantera y asiento trasero, y un faetón de 4 
alientos. Todo en precio módico . Informarán, 
S, Rafael 150, á todas horaa^ 6130 8-2 
S E V E M > I : \ 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse ñ todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 J l , 
un elegante mllord francés marca Vlnder con 
zunchos.de goma remontado de nuevo de (ilti-
ma moda, (mrapia 51 se puede ver á todas ho-
ras 6118 8-2 
S E V E N D E 
un faetón francés, usado, pero en buen estado, 
y pintado, en proporción, se puede ver á todos 
horas eu Blanco 43; informan de su precio en 
Reina 68, 6394 8-1 
BUENA O P O R T U N i DA l> 
A los temporadistas. Se vende un familiar 
en buen estado y módico precio. Puede verse 
é informan de su precio eu Cuba n, 91 á todas 
horas, 6386 5-1 
S i : V E N D E N 
una duquesa con zunchos de goma y un milord 
también con zunchos y 4 caballos: pueden ver-
se en Campanario 231, 6378 4-1 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro ruedas. Zanja 63, 
6357 8-30 
Familiar dfi poco uso 
de cuatro asientdíiso v e n d é muy barato por no 
necesitarlo su dueño. Industria 109. 
6348 8-30 
Milord y Faetón 
se venden de zunchos de goma muy elegantes, 
el milord propio para familia particular ó es-
tablo y el faetón de vuelta entera á propós i to 
para paseo, es muy elegante y lljero, pueden 
verse en Consulado 124, i todas horas. 
6365 4-30 
J S e v o x i d e » 
un cabriolot de vestido y pintado de nuevo se 
da muy barato en Rastro frente al núm, 1, 
6297 8-28 
S E V E N D E N 
en Neptuno 227, una elegante Guagua muy l i -
gera, preparada para pareja y limonera, un 
faetón fVancés remontado, de 4 asientos y una 
jardinera muy elegante, 6318 8-28 
E n módico precio se vende 
un cochecito do seis asientos con arreos para 
un caballo, todo en buen estado, propio para 
niños. Puede verse de 8 á 12 a, m. Cerro 514, 
6227 10-28 
0[ 
S E V E N D E 
Una yegua maestra de tiro, propia 





S E V E N D E 
como ganga una muía do tiro en 10 centenes 
de QH cuartas de alzada, muy dócil , por no ne-
cenitarla y no tener donde ponerla. Galiano 111 
á todas horas. 2691 4 5 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
t a - G ü i n e s . c 11177 1 ^ 
C A L V A R I O 
Finca Aguacate se venden vacas próximas y 
resentinas, criollas y extranjeras, aclimatadas. 
Se venden también 3 yeguas de monta y coro-
jos de gran tamaño, precios módicos, 
6121 , 
DE H I E L E S Y PRENDAS, 
N E W H O M E 
la meior máquina de coser, O-Reilly 112 y 114 
José MÍ Vidal y Cp, C1193 10-2 
OROA y o 
se vende uno, es de cornetas, casi nuevo, con 
dos cilindros, tiene un bonito repertorio de 
oiezas, y se da en proporción. Informarán en 
el Circo de Pubilloncs, Neptuno y Monserrate 
á todas horas. 641Z 8"2 
E S T O R B A N : una gran camade nogal maclso, 
-^una nevera moderna; una lámpara do cris-
tal inglesa de tres luces, un te lé fono de largas 
distancias y nueve escopetas de sa lón con 
40,000 cápsulas barat ís imo, en Blanco 22 esqui-
na a Trocadero, carnicería, 6324 S-30 
< 
S e v e n d e 
una gran cama de cerrar americana. E s de 
madera de rosa, con su gran espejo ovalado de 
luna bieelada al frente. 
Costó |100 y se da en 8 centenes por no nece» 
sitarla. Puede verse en la calle 17 esquina H , 
Villa Regina Vedado, 
6299 4-28 
p i A N O S R E G A L A D O S , — S e venden á como 
1 quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que e^tán en camino. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53,—Se 
alquilan pianos. 6303 15jn28 
Los superiores alemanes de doble tapa har-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
53, Be alquilan pianos, 6302 15jn28 
Viende l,n bonito juego de cuarto de m a -
w . n.̂ e digno de ser visto por ser muy 
ex ran^^n jliego lo traj0 una E m i l i a del 
lo v uara n, w'ra SU ^ afaora desea vender-
S^oPH, rni,. lrfie 6 CÜ"ocer del públ ico lo 
? „ t A n v H n Kni-?ta C!ls:1- Mueblería de F . 
Cayon y Hno. Neptuno Ifts 6316 8-28 
1 1 
R e a l i z a g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &o 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso, muebles, prendas, ele., acuda á 
Z S l l i ^ t , TUL ¿ t i " 0 1 5 5 ^ t O 
donde por poco dinero f-aldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vava una muestra. 
Ftes teliiilráS, 4 , 5 y S I O 
E n ropa pwa la estación hay completo surti-
do de fluyes de holanda y dril que se dan A pro-
cios de ganga. 
r î?^1?1 ropa de señoras , barata y buena, L A 
¿ILIA. Suárez 46. 6403 18-24 Jn 
BOISELOT, FUS BE I M E L Í A . 
Estos afamados pianos se venden muy bara-
tos en Aguacate 53, al contado y á plazos. V i a -
aa 6 Hijosde Carreras. 6301 15-28 
MECEDORES GRANDES T~ CHICOS 
Se venden vario» pares á precios de ganga, 
finirá Ra 88, altos, entrada por Cristo. 
«109 15-23 
OCASION 
Por ausentarse del país se venden todos los 
J"s muebles, estado de nuevo, de la casa l í n e a 
97, Vedado, 6221 10-26 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
V l ' N D E N 
C n s f h t t/ C o m p , — H a b a n a 0 4 
SK A L Q U I L A N P I A N O S 
P I A N O S Y A E M O i n Í J M S 
N l lOVo.S Y USADOS" 
venden Ciiniln éh inp . -J / f t t . ana 94 , 
S E A l . í j l I L A N P I A N O S 
_6260 ^ ^ i;. Z ,•: . ^ j 15-28 
^MUEBLES, JOYAS Y RtiPAS. 
Hay un gra n surtido de muebleiH, pamas, lám-
paras do cristal, relojes, juegos áefeala, come-
dor y cuarto y todo 1« concernletit* al j iro de 
Prés tamos y Muebler ía que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformr.s, L A P E R L A , A ni mas 84, Te -
léfono 1405, Hay agencia do mudadas y se v » 
al campo. 5473 28jn6 
L E C H E R I A 
Amistad 143, venta de leche al por mayor 
menor á toda bora del día y hasta la una de 
la noche y el potrero " L a Jacoblta", en Arroyo 
Arenas, que es propiedad de don José Antonio 
Suárez, aviso al públ ico que hay 200 vacas le-
cheras. Lo aviso para las personas que necesi-
ten leche pura y buena, 
6421 8-2 
DS MAQUINARIA. 
la meior m í q u i n a de coser José Mi Vidal y Cp* 
O-Rell ly 112 y 114, C1192 10-2 _ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los po/os y elevarla á cualquier alta-
ra. E n venta por Francisco P. Amat, Cuba 80 
Habana, C. 1123 alt 13-30 jn 
C Á N C A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace~ 
t u , s é vende m u y b a r a t a p o r n e -
ces i tarse e l loca l qno ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A 1 U O 
D E L A M A R I N A 
H E R P E S 
v todas luí» enfernied»<lc« de 1» piel se curan 
fanidamente con la i.ocios ANTIHEKPJSTICA 
UB RUSA VEJETAl. 1>E P n n CAHRILLO. El , 
BKDKITO ó PICAION que BconipRftu á estas en-
fermedades como por encanto. Muchos aflos 
de éxito es suficiente garantí». Usese para las 
teeoraclones de los niflos pequefioe v para las 
erupciones (tan frecuentes durante el verano) 
que ae presenten entre lo» pechos, debajo do 
los brasos y en las luffles, En losneipes de la 
garganta puede emplearse la LOCION para 
gurgarismos. Pídase la LOCIÓN PEURZ CARRI-
LLO todas las boticas; oll31 alt 13 3 
JOSE MARIA VIDAL Y CP, vende máquinas de coser New Home y Pe 
O-Reilly 112 y 114 C1191 10-2 
ral. 
número 10 15-25 Jn 
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